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Habana.-Jueves 8 de Noviembre de IMO.-Saritos Severiano, obispo, 7 Oscar. Número 265. 
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De anoche. 
S I G U E N L A S D E T B N O I O N E 3 
Continúan Uogando noticias telegráficas 
de roccnocúniontos y dotonoioues dg sig-
niñcados carlistas. 
C O N T I N U A L A . A G I T A C I O N 
Siguen agitándose los elementos car-
listas on varias comarcas. 
SI gobiorno dico que está sobra aviso 
y quo tiene tomadas todas las precau-
ciones necesarias-
L A S P A R T I D A S 
Son muy contradictorias las noticias 
quo sa rociboa respecto álas partidas 
oarliatas. 
L A HtífilLGA 
Sigue la huelga en Manresa. 
Se están haciendo gestiones para evi-
tar que ©1 conflicto continúe-
E L " P E L A Y O . " 
Ha llegado á Barcelona el acorazado 
'Tolayo." 
M U N I C I O N E S D E S C U B I E R T A S 
La guardia civil ha recogido en un 
pueblecito do las inmediaciones de Bar-
celona tres cajas do municiones. 
E L ÜONG-IU^SO 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Ssta tarde se ha reunido la Junta Su-
prema de Patronato para la celebración 
del Congreso social y económico hispano -
amoricano y ha ultimado los detallas para 
la inauguración dol reforido Congraso, 
que so celebrará on osta Corte el sábado 
próximo. 
Se han adheride al mismo todas las 
Repúblicas hispano-amoricanas. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado on la bolsa las 
libras esterlinas. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c _ , w 
Naeva Y o r k , noviembre 7. 
D I S C U T E N E L T R I U N F O 
Ahora resulta qua tanto loa republica-
nos como los demócratas alegan haber 
ganado las eleccionos en los Estados de 
C a n t ó n , O h í o , noviembre 7. 
MO. K I N L B Y , H A O I A 
W A S H I N G T O N 
Una vez terminadas las elecciones ei 
Presidente, quo se hallaba en ésta, en 3a 
casa particular, ha salkio hoy para 
Washington. 
Nueva Y o r k , nov iembre 7. 
L A P R E N S A E U R O P E A 
S A T I S F E C H A 
La prensa europea, por lo general, se 
muestra satisfecha con el resultado de 
las elecciones efectuadas ayer en los E s -
tados Unidos-
Berlín, noviembre 7. 
L O S N E G O C I O S E N B E R L I N 
T L A S 
B L H O O I O N E S E N L O S E . E . U . U . 
En los círculos cñciales de eóta capital 
se muestran oomplacidiaimos ante 1&> 
probabilidades de tener un gran incre-
mento en los negocios comerciales de re-
sulta de las elecciones. 
N u e v a Y o r k , noviembre 7. 
L O S V A L O R E S 
Todos loa valores que se cotizan en la 
Bolsa de esta plaza tuvieron un alza muy 
marcada desde esta mañana muy tem-
prano y cerraron en igual estado. 
San Juan, noviembre 7. 
L O S F E D E R A L E S 
i-
Los federales se abstuvieron de tomar 
parte en las elecciones que se verificaron 
aquí ayer, no esoediendo ̂ seguramente 
da doscientos los que votaron. 
Londres, noviembre 7, 
P R O H I B I C I Ó N 
De orden del gobierno inglés, queda 
•/jrahibida la correspondencia telegráfica 
particular con Orange y el Transvaal. 
U O T T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York November I t h . 
I D A H O . , K B N T U O K Y 
é NJBBRASKA 8 T I L L D O U B F U L 
Botli aldea are now olaimiog the vio-
tory iu Idaho, Kentaoky and 
Nebraska the • three aggregatinjar 
twenfiy foar Electoral Votes; wlthoult 
Idaho, Kontucky y Nebraska, que entra 1 t h e M c K i n l e y w i l l s t i l l have two 
los tres ronnen vemticnatro ^cornt iromi- ^ m d r e d and e i g t y nine w h i l e Bryan ios;res rounen veinticuatro compromi ^ Q ^ ^ ^ ú v r t aod thirty nine 
sanos' para la elección da Presidente y | now# 
íf - L R- i ^ W A Y S Ü E E T O G E T T H E 
Sin estos, Mc Kinlsy aun tiene los vo- A P E O I N T M B N T A S 8BNATOR 
tos do dosoientos ochentmuevo compro- i 
misarios, mientras que en iguales condi- í J^^-'p-' f?oy- ^ I T ^ 0 * ^ * 
¿itmtLt, r, i . j i i i i i - - Senator Mathew Qaay, of this Oity 
Clones, Bryan solo tieno ciento treintl- WÍU have 8afflcient a d h e r e n t s i n the 
nueve-
Filadolfia, noviembre 7. 
MR. Q U A Y 
Es segúrala olocoión del antiguo sa-
nador Mr. CUay, do esta ciudad, como uno 
dalos Senadoros fedéralos, pues tendrá 
sufleiente número do votos en la legisla, 
tura del Estado recientomonta elogida 
para forzar su elección cubriendo la va-
cante que so dejó do cubrir á causa do 
las dificultades con qua tropezó la ree-
lección dol antedicho Mr, Guay en la 
pasada legislatura. 
W i l m i n g t O D , Delaware , ) 
nov iembre 7. 5 
S E N A D O R E S R E P U B L I C A N O S 
La próxima legislatura dol Estado cío 
Dalaware será republicana por lo cual 08 
seguro que elegirá I03 dos sanadores fe-
derales quo corresponden al Estado, re-
cayendo los nombramientos en republi-
canos. 
Raleig, Carolinft del Nerte, > 
noviembre 7. ] 
M R . S I M O N S 
Como adelantamos en nuestros telegra-
mas de anoche, Mr, Simons, el presiden-
te del comité democrático por esto Esta-
do, será elegido par?, el Sonado federal, en 
relevo dol sonador Mr. Butlor, populista. 
Fier re , D a k o t a mer id ional , 
noviembre 7, 
Mr. P E T T I G R B W S U S T I T U I D O 
Como resultado de la eloccióu de ayer, 
en este Estado, el senador fodoral Mr. 
Pattigrew, rapublicano platista, será BUC-
tituido por un sonador francaraonte repu 
blicano. 
Denver , Colorado, noviembre 7. 
T R I D N K O D E UN FÜSIONISTA 
E l senador "Wolcott, republicano, p ía . 
tlsta, será Gustituido por un sonador fu. 
Bionista on el Senado fodoral. 
Colnrabus, Obio, noviembre 7. 
«0.000 V O T O S D E M A Y O R I A 
La mayoría obtenida por Mo Kinley en 
este su Estado, ha sido do ochonta mii 
votes. 
W a ^ b i n g t o n , noviembre 7. 
G O B E R N A D O R E S 
R E P U B L I C A N O S 
En las oloccionoB de ayer los republi 
canos han ologido cobsrnadores de si: 
partido en los Estados do Illinois, Mar-
eachusetts, y Connocticut. 
e 
n e x t , Rennsy lvan i a Leg i a l a t a r e to 
ir .sur hieieleotion t o t h o U n i t e d States 
Seuate, wh ich is s t i l l vacan t . 
R E P U B L I O A N L E Q I S L A T U R E 
F O R D B L A W A R B . 
W i l m i n g t o n , D e l . , N o v . 7 th .—The 
next State Legia la tare of th ia State 
w i l l be a Repablioan one thaa ioaar ing 
the eleotion of the t w o Repnbl ioan 
Senatora a t W a a h i n g t o n . 
S I M O N S F O R T H E S E N A T E . 
Rale igh , N o r t h Carol ina , 7 th .—Aa 
waa w i r e d yesterday n i g h t Oha i rman 
Simona, of the Sta te Demoorat io Com-
mit tee, w i l l aaooeed Senator B a t l e r , 
Pabl ia t , o f Ñ o r t h Caro l ina as one of 
the Senatora for th ia State i n W a a h -
ing ton . 
P E T T I G R E W W I L L 
B E 8 U C 0 E E D E D B Y 
A R E P U B L I O A N A T T H B 
U . S. S E N A T E 
F ie r re , Soath Dako ta , N o v . 7 i h . ~ A B 
the resu l t o f yesterday 's eleoiion in 
th ia State, U . S. Senator P e t t í g r e w , 
S i lver i te , w i l l be snooeeded i n the 
U n i t e d States by a Repnbl ioan. 
F U S I O N I S T W I L L 
T A K B S E N A T O R 
W O L C O T T - 3 P L A C E 
Danver , Col . , Nov . 7 t h . — A F u s i ó n -
iat w i l l suoceed U n i t e d States Senator 
Woloot t , S i lver i te , aaaoch. 
M C K I N L B Y < S M A J O R I T Y 
I N O H I O 80,000 
Columbas, O., Nov. 7th.—-Fresident 
Mo K i n l e y ' a major i ty i u this , his State 
w i l l amoant to e igh ty thoaaand votea. 
S O M E O F N E X T 
R E P U B L I O A N Q O V E R N O R S 
Wash ing ton , D . O., N o w . 7th.—Re-
publicana have eleoted yesterday the 
State Governors for I l l i n o i s , Massa-
ohaaetta and Conneotiout. 
P R E S I D E N T S T A R T E D 
B A C K T O W A S H I N G T O N 
C a n t ó n , O., Nov . 7 th .—The eleo-
t ion beiog over P r e a i d e n ü Mo K i n l e y 
lias atar ted to -day back for Waahing-
COD. 
K U I í O P E A N P R E S S D E L I G H T E D 
New Y o r k , Nov. 7th.—The Earopean 
preaa ahowa itaelf, general ly, aa very 
well s a t i s ü e d w i t h resul t o f yesterday 's 
eleotion i n the U n i t e d States. 
" G E R M A N G O V E R N M E N T 
D E L I G H T E D . 
B e r l í n , Germany, N o v . 7 t h . — I n 
G e r m á n Government Cirolea they are 
l e l igh ted w i t h the idea o f h a v i n g a 
tremendoua buainesa w i t h the States. 
CAHEBiS, 
MEDIO-SiMESAS 
F I E S NIÑOS. 
Llamamos Ja atenoión sobre el surtido de camas esmalta-
das, con adornos de bronce, que hemos recibido últimamente. 
Las tenemos grandes, medianas y chicas. Por ser construidas 
de solo tres piezas, resultan do mucha novedad, fuertes y muy 
limpias . En cuanto á precios sin competencia. 
UNICOS A G E N T E S D E L A M A Q U I N A ' . D E j E S C J B I B I K 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 67, esquina á Oompostela. Edificio VIETA 
Precios de snscripcióa. 
m m P o s t t i 
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S T O O K I N N E W Y O R K W E N T ÜP 
AND ÜLOSED H I G H B R 
New York, Nov. 7th.—The Stocks 
in the local Exohange went up early 
in the day and olosed higherj 
8 L I G H T F E D E R A L V O T E 
I N P O R T O R I C O 
San Juan, Porto Rico, Nov . 7 t h . — 
Pew voters, not exoeding two hundred 
in namber, from those belonging to 
the Federal party, haye taken part in 
Porto Rí?0 Election. 
P . R I 7 A T E T S L W R A M S 
a U S R B N D B D 
London, Bngland, November 7tb.— 
P r í v a t e telegrama adreaaed to or 
ooming from the Transvaal or Orange 
have been suspended. 
Niteva York, noviembre 7, 
tres tarde. 
O en taños, á $4.78. 
Descuento papal ocraero'&L 00 «i-v. de 
41[4 á 5 por ciento. 
Oamhloa sobre Loadrea, 60 d^v., han-
queros, á 4.80 3[4. 
Oamblo sobre Paría 60 d\v.. banqueros, á 
5 francos 21.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 80 v-, bttuqa^-
ros, á 94.1(16. 
Bonos reglsti'ados de los Eaíadcs Unidos^ 
4 por ciento, á 115.1 [2. 
Oentrífugas, n. 10, pol. 8(5, e ^ S o y fíete 
en plaza á 2.11(16 o. 
Oentrífugas en plaza, á 4.3(8 o 
Masoabado, eo plajsa, á 3.5(8 e. 
Azúoar de miel, en plaza, á 4.3(4 o. 
£1 mercado de azúcar crudo, fácil. 
Manteca del Oeste, an trerocrolas, á 
$13.45. 
Harina patcnt Mirmtsota, á $4.35. 
Londres, noviembre 7. 
Axúcar de remolacha, & ontr^eor 30 
días, & ü s. 5.1(4 d. 
Aaúcar oentrlíoga, pol. 6(5, á 12 8. 9 d. 
Mftscabado, á 11 s. 6 d. 
Ooneolldados, á 98.5(8. 
Deaouento, Banco Inglaterra. 4 por 1ÍX". 
Onatro por 100 eepafiol, á G7.1(8. 
P a r í s , noviembre C. 
&mt>a 3 por ciento, 100 franooe 47.1(2 cón-
tlmoa. 
THE NOTE ÓF T I DiY 
W e have already W i l l i a r a M c K i n -
ey eleoted Preaident for fonr years; 
longer. 
T h a t ia, we do no t have h impre . 
oiaelj'; b a t the In t e rven to r Oount ry 
has h im, and t h a t ia abont thesame 
t h i n g . 
O r sotne t h i n g else more se r i en^ 
becanse he w i l l be the Amer ioans 
Preaident b u t not onra. 
W h o w i l l obs t rnot the pa th of t h i s 
abaolate monaroh t h a t the Yankees 
p r ó v i d o themselves w i t h , i n order t h a t 
the po l í t i ca ! agi ta tors shoold leave 
them In peace d n r i n g a few Yeare l 
The Amer ioan Oongreaaf 
IQ the U n i t e d States the k i n g 
rules. 
The Cuban Convent ionf 
Alas ! I t la enffloient to read General 
Wood's , (Preaident M o K i n l e y a , F i r a t 
L ien tman t i n Cuba) proclaraation i n 
orden to be oonvinced t h a t o u r C o n 
vent ion can ha rd ly be oalled Feier. 
A n d indeed t h a t the d e m o n a t r a t í o n 
diaplayed by the Amer ioan i n a l l the 
placea were they met n i g h t batbre laat 
to receive by cable the news of the 
election, oould not be more ed i fy ing . 
Shoata, horn-b lowding , w h i a t l i n g 
k i c k i n g the meet ing resem-
bled any t h i n g b u t a r e u n i ó n of reaso-
nabe persona. 
A t the Cuban ü o n v e n t i o a the pnb l io 
from the t h e u p p e r ga l le ry applauded 
but d i d not g ive any aavage ehouta. 
I n th is respeot we have a great deal 
to learn yet f rom those w h o have come 
to civilize ns. 
Bat a t th is ra ta we w i l l w a l k a l l the 
way up unlesa God help ua. 
te legraphio oommnnicat ion w i t h the 
States. 
W h i l e c o n g r a t u l a t i n g onrselvea for 
the great snooess obtained, i t is onr 
d u t y alao, to t hank the N e w - Y o r k . 
Associated Press for the effort real ized 
and for the t r i a m p h obta ined due to 
i ta a t rong and re l iab le means of 
i n fo rma t ion . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
—Cárdenss gol. Rosita, pat. Mir, con 70 plpaa 
aguardionto. 
Billctsa lá lela ási Eance Español 
¿ á 8i valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 8U á Gli po? 100 
Von<1. 
AMERIOANS AT THE 
fOKDOü PÜBLÍOpB. 
Obiigaclouoe A ya&íimtanto 1? 
hipoteoa. . . . . • . . . . • .« . . . « • • . 
Obllgaoioaefl Hipotecaxias <ld! 
Ayuntamisnto. 
Billetes Hipotooorloa de la Ui-., 
&OOIOHK0. 
Bmco Bípaüol de la l i la dd 
Caba 
Baaco Aerloola,.n..a..»...«nfi 
Eaaoo dal Comaício . .a 
Qompafiís. do irwrooariücs Un! 
dos do la Habana j Álmeoi -
ndi do Bogla (Llalited&>..,n 
dmp afila de Caminas de ]lie~ 
mo de Oártíeaas j Jáoaro*. 
ü'jmputSiia, de Oomlnos de Hie-
Títo de Matancas á Sftbtmin^ 
CompaEía del FenroeRíTil dol 
O a a t e . - • • • • » • . 
Oa? Onbaua Oeairal HaUvra? 
li'antóod—Prcfárida o..., . . . . 
láota M*sx Hoo'.on ,̂ 
GompafiÍJV Uubana de Aicia-
byado do G a i . . . . . « . . . . ^ . c i 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Qaa 
{Jomgsifila do Gaa Hiesano-A-
Bonoa Hlpoíeoarias de la Oom* 
p&Jlia de CoaaoJld*''!*..-
Bonos Elpotísoirioa Cony^iM-
doo de Gaa CcQBclMndo..,:^ 
Eed TelaStoias de U Hsbanu 
OompnRl» de Aima43«Do« de 
Haa»».dadc.í 
Bnproaa de Fomento f Hava-
^aaidadol Biir..OB>a.„..arn 
O jmpaSía do Ainmoenea d a ü s 
$&íá%Q de U Habana..««..„, 
Obligasionea Hipotecarlas da 
CUnfaeffos r Vlllaolarü.t^a 
Nneva Fábiloá de Hielo.... . . . 
VkH&a*úa d« Aiüc&r do Cerde-
áis . 
AoaloneS...<.s.a..«.<«>aa «van 
CbUgaclono*. 8*?!o A 
ObUgaoloncs. Serie B«.> . , . . .« 
üozopaCis da Alm&osues de 
Santa O a t a l i n a . . . « 
Oompofiía I¿rxj6 do. Vivires^ 
Fonrocartü de Gibara íi Holgnln 
A c o i o a e s . . . . . . . , , . „ . . 
Obilgaolono»., 






























































Habana, 7 de noviembre de> 1900. 
The Amer ioan Oolony congregated 
n i g h t before last at the rooma of the 
Oasino E s p a ñ o l to hear the re tu rne from 
the PreRidential Eleot ion. 
The Hal la o f the Olub ga lan t ly of -
tered by the Offloers of the Sooiety 
were too email to oontaln ao many 
enthasiasts. A l l arrangements were 
previously made for the comfort and 
oonvenienoeofthe vis i tors . A te legraph 
apparatos and i t s operators t o rned 
ont exery five minutes the prooeediogs 
of the elect ion, w h i c h were read i n a 
olear tune of voice by an A m e r i o a n 
Htaoding upon a beneh. A s the re turnos 
were ooming i n , the hurraha, ap -
plausep, shouts, whiatles, horns, eto. 
rented tho a i r . The Spaniah B a n d 
played eeveral Amer icana tunea , 
which made the Y a n k e e ^ dance of 
joy, b u t when they "pa in t ed the h a l l 
r e d " was, when the DIARIO DE LA MA-
RINA'S, despatob, " M o K i n l e y E l e c t e d " 
waa read. W e lack i n worda to expreaa 
the grea t e n t h a s í a s m showo, k ioka , 
jnmpa, shoata, mosio, were the eigos 
of aatiefaooion diaplayed by Waah ing-
ton's desoendants. 
The fo l l owing resolnt ion waa n n a n i -
moualy adopted by the Amer ioan O o -
lony to expresa the i r g ra t i tude t o w a r d , 
the members of the Spanish Olnb : 
Keaolved, by a l l Amer icana and 
their friends, assembled i n t he rooms 
of the Spaniah Oaaino, Havana , Ouba, 
on the n i g h t of Taeaday, November 
0,1900, to hear the eleotion re torna 
from the U n i t e d States of Amer i ca , 
that onr moat sincere thanka be ex-
tended to the Offloers and members of 
the c lub for the i r great courtesy i n 
opening their rooraa to na, and afford-
ing ns every convenienoe for comfor t 
and enjoyment. W e appreciate a l l th ia 
good ft í l iowahip meana and aha l l 
remember the n i g h t w i t h great sa-
oisfaotion.J 
The Oaaino re turaed the c o m p l i -
ment wich thanka g r a n t i n g i ts v i s i to rs 
the freedom of the Olub ao aa to make 
them feel ' 'at home." 
OOR TELE&RiPHIC SERVICE 
I t is onr d u t y to correspond to the 
g rowing favor beatowed upon ua by 
che pnbl io , and k n o w i n g of the g rea t 
loterest t ha t waa shown to k o o w as 
as early aa poaaible the reaulta of the 
CJoited Statea Elec tora l ü a m p a i n g , 
which is soolosely conneoted w i t h as, 
we have not paid any a t t eu t iou to 
íacrif loea, endeavoring to get to our 
«md. W e have been succeeafal, and we 
have reeeived f a l l detui ia aod the 
final reault long before ooming to the 
banda of the Amer ioans who had 
provided themselves w i t h a d i reot 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 7 
Almacén: 
20 jamones Caldolas $40 qt l . 
10 c/cognac Verseln $8.25 una 
60 liaa $4 q t l . 
40 tls. manteca Estrelia. . $10.25 qt l . 
600 8[ arroz semilla . . . . $2.85 q t l . 
400 gfa. ginebra iCaacabel.. $5.60 uno 
60 vino 11. Bosch $47 una 
60 c¡ aceite Conrado $12 q t l 
10 p/ vino tinto Abolló $46 una 
FtDTBSTO D B L A 
Entradas de traroaia 
Día 6. 
De Mobila en 2 dias vap. cubano Launonbnrg, cap. 
Sperlinh, trlp. 40, tons. 2153, con carga y pasa-
j .ros, á L . V. Placé. 
Dia 7; 
Do N. York en 3} dias vap. am. México, cap, Mo 
Dowus, tons. B667, trip. 93, con carga genera!, 
y paBajeros, á Zaldo y op. 
De Tmnpa y C. Hueso én 8 horas vap, am. Oli-
vetti, cap. Smith/ trlp. 84, tons. 1604, con oo-
rreapondencla, carga y pasajeros, á Q. Lawton, 
Cbllds j op. 
Salidas de I M v i l l i 
Día 6: 
Para Santiago da Caba vap. ing. Barton, capitán 
Reymer. 
——N. Orleaas vap. am, Whitney, cap, Birney, 
Dia 7: 
Cayo Hueso y Tampa vap. an, OHvette, oap, 
Sndth. 
SOVíStlENTO DE PÁSÁJEKOS 
L L E G A R O S 
E n el vap, am. M E X I C O . 
De N. York: 
Sree. Aurelio Hidalgo—L. Hi lalgo—Serafín Jo-
rrln—Sara Gardo—M. Wold—Kate Stoia—Pran-
olsoo Stein—Juan Mendora—F. Barclaj—K. C, 
Kondel—B Kendel—J. Goidberg—Julio Hidalgo 
—Heotor Zayaí—A. Moliua— Miguel Mendosa— 
María Mendosa—Margarita Mendoza—Jostlina 
Pérei—Micaela Mendoza—Elisa Pérex— Joaquín 
Gumfi—Manuel y Concha Lópcí—J, A. Martin— 
Cario» y Bella Boocb—H. Bjrlaa—Joaquín Gue-
rra—W, HltahlDg—W, Kjeda—Charles P, Rassell 
—Leopoldo de Zola—Isabel de Zola—Abjindro y 
Amelia NúSez—Gustavo .•'úñfz — Juan Baroa— 
Kzequiel Pemandaz-William T. Wood—Alfredo 
C. Qondie—Helen Buebanle—C, González-José 
E - Msrse—á. J , Knsen—A. Caülens—íiosalia A-
breu y familia—B, Borden—A. Bapot—Helen 
Moouaej—J. Cuenber—B Smith—C. M, Gony— 
H. Menlier—C. Piiillip—Francisco GarcI:—Lifa-
yete Trerobridge—Asuncióo María—L, Gari;í;i— 
José González—A. Corrió—C. A. Ober. 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Do Tampa y C. Hueso: 
Sres. Frank Bouman—Hamel Laker—F. S. E e i -
lins—Dootcr E . MaLill—J. btosijeiberg—I. Casie-
rran-May Híad—iMay Paiho—A. Guerra-A. Fab-
ro—P. Keniso—Carmen Gimoz—Carlota Frías — 
Juan Nema—Benito Carmena—J. C. Ñoihenday. 
S A L I E B O M 
E n el vap. am. V I G I L A N C I A . 
Para Veracrnz; 
Sres. Juan Alarcón—.Amelia García—Manuel 
Molina—intonio Victorio—Josó SUrose—W. Tor-
ero—C. Rita Concepción—Josefa Fernondez—Fe-
derico Gazman—B. Kani—A. Remildg—Fulgencio 
fiuárez—Pedro C. Alvarez—Julio Banca—Elias y 
Joíé Suarez, 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. MannelGamoneda—Angel Bonh —Juan Pó' 
re»—A. Hernández—Guillermo Fernaadcz—Char-
les R. Woff—Felipe Sánchez—Marcelino Cuervo. 
EatF«das de cabotaje 
D U 7. 
De Arroyos vap. Rita, cap. Bandeja, con (00 ter 
eioi |e tabaco, 
ASPECTO DE L i V l k U 
Noviembre 7 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado continúa quie-
to, y sin variación. 
Cotizamoa: 
Oentrífngai, polVofiG, de 4.7[8 á S r s . 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO. —Sigue esta plaza moderada-
mente activa y bastante sostenidos loa 
prados por laa clases buenas. 
CAMBIOS. —El mercado sigue sin varia-
ción, menos las cotiíaciones de España que 
han tenido nuevo quebranto. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 19i á 19^ por 100 P. 
3d [V 20* á 20^ por 110 P. 
París , 3 d[v 6 i á 6^ por 100 P. 
España S( plaza y can-
tidad, 8 div 20 á 19f par 100 D 
Hamburg!), 3 d[V 4 i á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[V I 0 i á iOf por 100 P. 
MONBDAS SXXRANJBRAS. - HQ OOtlsan 
boy como sigue: 
Oro a m e r í o a n o . 9 | á 10 por 100 P 
Groenb6«kfl .„ . . . 9f á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 6o á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua. . 50 á 51 por 100 7 
Idem americana ala a-
f?U}ero„- . . . « 9 | á 10 por .100 P 
VALOBBS.—Algo animada ba estado hoy 
la Bolsa, habiéndose efectuado las siguien-
tes ventas; 
GOO acciones P. Unidos, 76.Bi8.-76.7t8. 
159 id . Gas Hisp. Amer., á21.3[4, 
20 Bonos Gas, 62.1i2' 
$25,00« Billete, á S.l^-S.StS. 
» 
C o t i z a c i k o M a l é e h B\ p i v & d a 
Despachados de eabota |« 
» la f7 : 
Para Gibara gol. Expreso do G, pat. Esterella, 
8. Cayetano gol. M? del Carmen, pat. Cervera. 
Cárdenas go1. M? del Carmen, pat, Flexas. 
Raquea qm hm abierta regístíí* 
Día 7: 
Para Miamí vap. amer. Miamí, oap. Delano, por 
Zaldo y op. 
— • • 
Buques deajíselíRd®» 
Fia 6: 
Para Santiago de Cuba [vap, ing. Barton, capitán 
Ripner, por L . V. Placé, 
De tránsito. 
— N . York vap. am. Orisaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y op. 











•N. Orloane vap. nmer. Whitney, oap. Birney, 
por Galban y cr. 
11 tercios tabaco 
6 bultos provisiones 
barriles piñas 
tabacos torcidos 
•Tampa, via Cayo Hneso, vap, am. Olivette, 
cao. Smlht, por G. Lawton, Childs y ep. 
30 paoas tabaco 
2*9 tercios tabaco 
cajas dulces 




—Cárdenas vap, cubano Lauenbnrg, aap. Sper-
ling, por L V. Placé. 
De tránsito. 
Cardeaasvap. esp. Nlceto, cap. Azcarreta, por 
L . S»8nz y cp. 
De cabotaje. 
• • •' 
Buques em r e s t e n | ! ^ H A t 
Para Montevideo bca. esp. J . R., cap. Perrer, por 
J . Balceils y op. 
N. York vap. am. México, cap. Downs, por 

















cnfelqiiier otro puorto i t la costa Norta y Bnr d<» la 
lela de Caba, efempí 4 (iwo haya la oarga snñolwiU 
ysra ameritar 1» esoala. 
También sa recibe carga OOS O O H O C I H I B H -
TOñ DIRBCTOH para la Isla de Ouba d« l a 
¡ptaoipftlef i?uortcs de Enrona entre otros de Atie-
t?rdam, A roboras, BlrmiEgnan, Bordeanx, Br»-
mazi, Chwlonrgi íJopenhagon, Génova, Qrlnaby, 
• i'̂ r. Load»», Ñipólos, Sonthampton. Bo-
veém r nyinoteih, debiendo lo» cargadores diii-
Slxs« á Ips agaut»» á« ia GonpalU* ra dlohos p w -
ioa ?a7!\ a i s jíonasuaTs*, 
Vapores do travesía. 
V A P O R E S CORREOS 
delaComiiÉa 
A N T E S D E 
AUTOHIO LOPEZ Y C? 
B L V A P O E 
c a p i t á n Carreras 
saldrá pare 
Veracruz directo 
el 16 Je Noviembre á las cuatro da la tarde Us-
raziao is oorrespendeucia pública. 
Admita carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los blllate» do pasaje, solo soráa expsdldoa 
basta las diez del dia do salida 
Las pdUtas do carga se ármaráu po? el Consigcs-
tarlo antes da correrías, sin cuyo raqnialvo serán 
Ueoiba carga á bsrdo hacta el dia 15. 
NOTA.—Esta Coinpy.üía tisno nbiurta un» píl i-
•aflotante, así para esta Ifnsa como para tedas l a» 
demás, bajo la cualpaodon asognran'a todo^ los c-
íeotes que se embarquen on «na valores. 
Llamamos la atención do Vok «¿ñores prsa.vleros 
hacia el artículo I I dol lieglamesto de pseaj.^ y 
dol órdon y rdglmen ir.íorior m loa vaperag de eata 
Uumpaüía, oi oual dice así: 
fLoa pasajeros deberán escribir aob;.', les bulto» 
i& en equipaje, su norabra y oi pderM do ou destlt 
no y eon todas sus letras ycou U xr.yor claridad. 
L a Compp.Síanoa-iiaiíh'í. brita íilsaao de equípa-
lo que no lleve ólaff'smcnto esWfapad^ el nejabro y 
apellido da ra dueSÁ^ asi pamp el dol puerto de 
deiétinp. 
De más pomeacreo Impondrá R" ̂ ossignqtaiio, 
K , Cairo, OfUsiox t i . '¿Z 
M J Y A F O B 
F A K k h h M A T B ^ Y H A M B U B t t O 
Msalas «•voatnales ÍIJI C O L O N y 8T. T H O -
KAB, I ddrá sobre el día 1° do Diciembre de 1900 
t l - r n , ^ oemo alsiwfiH. de í 997 tonelada* 
CONSTANT1A 
©apltáa KRACFT 
Admito carjja para ios fciíaúOi puerto* j intL'tii» 
bftiubordaa con oonoclmientos dirootos para un 
Í.WJ núin*ro de K U R O F A , A.'ííiíUiOA del 8ÜB. ASIA, APEÍCA y A U S T R A L I A , s^gún p o m « -
(toros o.m se facilitan on la oes» oonsit;nfcii6sía. 
- L e carga destinada i puürso* iovAt no 
i00a el vapor, será trasbordada en Bas<bwr£o 6 M 
«í Bt^m, i CíOBvenlenc!» de la Bmprnsa. 
Bato 7«po*r, liátlt arava ór4ra, so adsalto p«s*> 
JÜ* O Í̂SÍ t'i retíbs p̂ x ai tciáll» de OafcaUMía. 
~ condénela 30?e 15 ;sfd^« psi»ia &d%i> 
üí'^jMitfsi do Ooíteoi; 
A I ü V B B T ^ C t A íaPOB.TAMfB. 
Seía iSEipítesa poaí & ío dupociolín d« les Ml»-
ÍSÍ ofirgnAoje» sna vaporas para recibir eaxga as 
ssio 6 nif.i ysiorttvs de la <M»Í& Norto r Sor da la 
U!a á« Oab&i «lampM raa la oarga qut sa oSreioa 
i 1 «fiúl \9 p»í« • morUax l* escal*. Jilaba carga 
W admito pbrá BAVBB y üfAMBül» OO » •am-
' paiñ OulqpdM OSPO pantc. con trasbordo on 
i- ' • >; r.ei 3 ;'» canv -.ntracia d* la BxapíeBR. 
I-3*»» teis ^smmittvss dlrigiToa S cas «aaeliriiaíí-."-
o W8 156-1 
capitán CASQUERO 
Saldrá para 
el dia 30 da Noviembre á l&s 4 ¿o la tarde, lle-
vando laeorreapondenoia pública. 
Admito paesjoros y carga goneral, inolaso taba-
co para dichos pnertos. 
Recibo asdear, café y caoso en nesrlidsí á fleío 
tórrido y con conocimiento directo pasa Viso, G i -
jdn Bilbao, y San Sebastián. 
Los tütetas da pasa!», solo serán expedidos has-
ta las diez Sal día de salida. 
Las póilsaode carga se ftnnKrMpor el Couslaf-
u&tasio antes de oorrwrlat, sin onyo requisito serán 
nulas. 
Se reolben los documentos os embarqna huata 81 
dia 18 y ia carga á bordo hasi^ el dia 19 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
¿otante, asi para esta linea como para todas laa de-
má8,bajo la cnal pueden asegurarse todos lo» efec-
tos que ee embarquen en sus vapores, 
Uamamcc la atenoidn do loe Eüüorca passjeros ha-
cia el artícelo 11 del Reglamento do pasajes r del or-
den y régimen Interior do loe vapore.; áo esta Com. 
p-aiUa, ef cual dice asi: 
•Los pasajeros deberán escribir «obre tsdes los bol 
tes da su equipaje, sn nombre y el puerto de dee* 
tíño, ucn todasansletras y con lamnycr cl6Tldafi.M 
Frmd&ndcse en esta disposición, ia CoiupaftU Ra 
admitirá bulto alguno de eqalpajss ana no lleva da-
lamento estampado el nombró y apellido <'z K-adwaEa 
N;I «orno al del puerto d<? dorti":». 
De más pormenores impondrá «n cpaslgaataf lo 
V A P O R 
LA NORMANO 
c a p i t á n V I L L E A U M O R A 8 
Este vapor saldrá directamente p:>ra 
Santander y 
aobre el 15 do Noviembre. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amórioa dol 
Sur. 
L9k carga ae recibirá Anloamenta el dia 
13, en el muelle de Caballeri». « 
Los bultos de tabaco y picadura debe rán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
D e m á a peraenoren Informaran fi^ cca-
slgnataxios, B S Í D A T , MONTOSOS y Cp.. 




LINEA DE WARD 
EíSTivlo rpgular d^ vaporas eorra^s aiawlcsjso 
entre ios puertos si^sataa: 
KVÍ7& York Claníoegofl Tuayfsa 
ííabip.» Progreso Campeaba 
P«&t;,«);n 7erft«ííií FroaRci-a 
mgo, t i íCtba Tyipta Lajana 
Salidas d« Naeví. Yo;:k psra la líabsai» y pncrios 
da Mexíoo les m i é ^ l a s 4 i».s trefi de la tavio y pa-
re la Hftba.-u* ícdíí !OÍS f*b«!Ío,« i 1» ivaa ds la 
torda, 
BBlkUí de 1» Ha&»xia Mtava Yort ftoíjs ios 
tcartos y s'lbadoí t la BUÜ de la tordo como signe: 
M E X I C O . = . . , „ . . « , Novbra. 10 
i r O C A T A K . u a , , » . , . * m 13 
HAVANA . . 17 
V I G I L A N C I A . . 20 
í£i£XICO«.a.»«aEH«a»€^*T«(a «• 24 
SEGUBASCA 37 
HAVAKA Dicbre, 1 
Silldas peí» Progreso v v«>í»íHrTu IJP Lunes á 
'.aa cuatro de la tarde, como si£c«: 
S S Q Ü R A N 0 A . . . . , 9 . „ 3 . B Í Novbre. 12 
O R i Z A B A . . . . . . „ „ 0 „ 1» 
Y U C A T A N , o ^ . . _ jfi 
VIQII#ÍNÓI4 »»•>< Dicbre. 3 
FABAJES.—Eítos hermosos vaporen que ada-
mád de la ss^aridad qae brindan á los viajaros 
i sv« VÎ IM sn Cri horaa. j , 
Bé avia-i i los ¿oSor^s pasajeros que para evitar 
ouarontona en Now York se provean de un cortifl-
eado do aclliüat&olóa del Dr. Gieanan an Emp&-
d?ade SO. 
CCitóíiJiSílFONDENüFA.— L a ooifrespondenala 
«a adrr iíirá ¿aioamenta es la adminictraoidn ^e-
'-<6«.i d* aorre»». 
OAEGrA.~íia oarga CÍ recibe en el aneile de 
Oab(til<v3ríú scimnento el dia anWs de la fecha de la 
salida 7 33 admite oarga para Inglatorsa, Uambnr-
!?Ü, Bremon, Amsterüara, Kotterdan, Havre y Am-
bares; Strencs Aires. KoiUevideo, Santos y Blo 
'%.-r--.'rr non oonocimlantos directos. 
ffLKTSS.—Para Sites dir-janse aj 8r. D, Lonis 
V. Flaoá, Ouba 78 7 7a Kl af»te do la ca-^a para 
puertos de Méjico será pa^do por adelantado «n 
oonada smeric-sjn» 6 sn Muivalento. 
Para iRás poriaerorw dirigirse á n f eonslgna-
la»1<»i 
Vapores costeros. 
filia ÁMio M m M Go. 
ANTES 
Empresa di Foiento j Nayogacióa oel Sit 
VAPOR ' 'VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todoa los juevea em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
asesto á laa 5 de la tarde nara Colima, 
Ptmta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara do Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Í T o l e í a s "Aguila" y ^Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar , del Rio, San Luis , San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, (Juanes, La 
Oatalim, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaporea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoa. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
ia Empresa, Oñcioa 28, (Altos) 
Ota. 1616 1 N 
EMPRESA OE MORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L V A F O B 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de No-
viembre á laa 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Sa.nto Domingo , 
0 a n P e d r o de M a c o r l * , 
F o n c e , 
M a y a g u a s 7 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
M M repte i in m i m 
?g HAfcOíüáííJO ei 3S cía cada ¡as», para ia HA-
BANA eos ewals on PGíáHTO EíüW 
i a SEiprosa adaiíia igcaimo&sa oargs pata Ka» 
ísnsaa, UárdWáu, Qimí\itgo», Santiago aa üaba f 
Empresa» Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Tle CIÉÜ Ceilfal Railways, Liiteil. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba..) 
S E C R E T A R I A - H A B A N A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha deola-
radona dividendo sobre las Aooiones Preferentes 
delamifirna, A ratón de CINCO C H E L I N E S Y 
T R E S T M E D I O P S N I Q Ü á S por acción, por 
cuenta de las utilidades del alia social terminado en 
30 de junio próximo pasado j resto del primer divi-
dendo. 
Lo que se avisa á los Sres. Tenedores de Accio-
nes Pfeferentes al portador emitidas para esta Isla, 
•' fin de que pasen á. cobrar dicho dividendo al Ban-
co Espa&ol de ia Isla de Cuba que lo pagará en 
moneda erpafioia á razón de $1-41 ceitavos óro p6r 
acción, mediante la entrega de los respectivos cu-
pones con factura de eüos que formarin en esta 
eñeina, Agaiar número 81, presentándolos previa-
mente al que suscribe para su confroi ta. 
En esta Secretaría se facilitará á los sirca. Aocio-
nitlas ejemplares impresos de dichas faotnras. 
L a confronta 7 pago ae hará todos los dlaa bábiljs 
de 1 á 3 p. m. á partir de la publicación de esio 
anunoio, 
Habana, S de noyiewbre de J900.-"Jti»n Valdé» 
¿fagás, Secretario. o im 8-6 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D I 
Z Y C O M P . 
Ssldrán todos los Juoveov alternando, de Ba tabanó para Santiago de Ouba, l o i j * * 
ore» R B I N A D B ILOB A N a a L B S y J O S B F I T A haciendo ewalai ec OIBUT-
FUEGOS, OASILDA, TUNAS, J U O A R O , B A ^ O B U Z DEISÜB j M A -
N Z A J S n L L O . 
Keelban pasajeroa y carga para todos Io« puertea !ndtó«doi« 
31 próximo Juevei «aldrá el vapor 
« J O S S I F I T A . 
flwpaóf da I» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
o lf>03 7B-1 O 
BALAHCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE OCTUBRE DE 1900-
A C T I V O 
•Oro 
Plata . . 
CAJA /Bronce. 
Billetes plata . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
8,000 acciones de esto Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 dias.. 
Id. id. á más tiempo 
Créditos con garantía , 
The Cutan Central Railwajs Limited. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Propiedades 
Diversas cuentas , ( 
Glastos de todas clases '"."'."!"!!"!!"!! 
M E T A L I C O 























P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
^ ( O R O 
Cuentas oonientes i P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
$ 2.431 082 
209.285 
f ORO 
Depóíltos sin iiiterós... < PLATA 
¿BILLETES 
IPLÍTÁ: 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por 100Billetes para amortlnacíófc 
Amortleación é intereses del Empréstito del A-
yunlamieato de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas •¿••U. 
M E T A L I C O líte^. PLATA 
$ 8 000 000 00 




















i 13.074.272 34 $ 23.415.912 6* 
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Habana, 81 de Octubre de 1900.—El Cont«d»r, J . B. Carvalho—Vt#. JJno.—El Director, P. 8., 
Haro. 11619 i o N 
e m o HÍSPANO. 
Sección de Recreo y AdoiBO. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado e¿ta sección celebrar la no-
che del domingo 11 an gran baile de sala; y com-
petentemente autorizada por la Jrnta Directiva, se 
Done en conocimiento de lo* señores socios. De-
biendo advertir á éstos, que para tener acceso á los 
salones en dicha noche, es requisito indispensable, 
proveerse del recit o correspondiente ai mes de la 
fecha. 
NOTA «—Queda en vigor el artículo 29 del Re-
glamento. 
E l baile seri amenizado por ia orquesta de Felipe 
B. Valdés,—Habana 7 de noviembre de 1900.—El 
Secretarlo, Modesto Clement. 
70U la-7 4d-8 
8, O ' R E I L L Y , 8 
FtaciUtan e a r t a » de o^d i t s 
Giran letra» sobre Londres Kow lork. New OJ 
MUS, Btilfe, 'l\tln, IbOin*. VaneeU, Floreaol* 
Rápales. Lisboa. Oponte, GibralUr, Bremcn, ñ t 
burgo, ParÍM, Knrro, .N"antes, Rtordeo», IttaxtieSl» 
Hilo, Lyoa, It^fteot V f̂lhwnw, Ssm JBMI PW». 
toBíeo, cío., cto. 
T t e f s s t a M i f f a y o f H a v a i a l i í i i i i t e i l 
(CiipaSía del Ferrocarril dil Oeste de la Habana) 
Consejo local.—Secretaria. 
Esta Compañía ha acordado repartir por 
las utilidades del año transcurrido desdo 
lü de julio de 1899 á W de junio de 1900 
un dividendo final de 2 pesos 4 centavos 
por acción y, en compensación á los año» 
pasados en que ios señores accionistas no 
percibieron utilidades, hacer un reparto ex-
traordinario de 1 peso 2 centavos por ac-
ción. 
E l pago quedará abierto desde el dia 3 
de noviembre próximo y, al efecto de rea-
lizarlo, desde ese dia deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta oficina, 
estación de Cristina, los martes, jueves y 
sábado, de ocho á diez de la mañana , á fin 
do constituir en depósito por tros dias sus 
títulos para que comprobada la autenticidad 
de loe mismos se h á g a l a liquidación previa 
á la ordenación del pago, que real izarán 
los banqueros de esta plaza señores N . Qe-
larts v C* 
Habana, octubre 29 de 1900.—El Secre-
tarlo, 
Cario» Fonts y S te r l íno . 
Cta. 1579 10-30 
Sobr e todM JSÍÜ oapife'as y pnebloc: cobre Vaba» AeMftlIoro», Ibta*, Mmtian r Santa Oros de Ten* , 
rife 
Y m W T A I S L A 
•obra fitciuiMo, Cárdenas. Iiotcu>dioat SnAta Oi«n. 
OalborWn, Sagn» la brande, Trinidad, CUeftto(«»«, 
SMoU-típíritiu, RáQrinjro de Ouba, OJejfode ATU* 
Mansairilo, Ftixiu- ds*: «to, GfbtrA. Patrio Pláaek-
«1501 » 7R.1 O 
N. G E L A T S Y 
108, Aguiar, 108 
esquina ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L K , P A C í L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orloaus, Verooris, M*-
xlco, San Juan da Puerta Rloo, Ijondrco, C u » , 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Nip»-
les, Milán, Qénova, Marsella, Uavre, LUle, l ian-
tes, Saint Quintia, Dieppe, Tottlouse, Verieolaj 
Florencia, Paterno, Tuda, Masino, do., a«i oomb. 
sobre todas lai capitales y provincias de 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
o m í 156-15 Ae 
M u i 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Heiily, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Grosham Sí. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. D. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento j Jazgados de 
Primera Instancia. 
Eealiza toda oíase de traneaeoíones ban-
oarlaa, previa garant ía . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra ou 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de sognridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N S B J B B O S D I E E O T O E B S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, (¿alban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morcbant 
Sf. Franeiaoo Gamba, P. ummua «. Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Ptau 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández , Fernández, Junqua 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Socretary of Board. 
F . M . HAYES, Managísr. 
e 1621 SÍM N 
CXT22áw 7 ® "ST T í5 . 
K-vaa pago» p»ír el cable, glrau Idtríw K «SN» » 
larga rLsta v dan oartíe úe cvcA'.to sobre á v w Vo?»; 
IHladelfla, Nov Orloan», ^Rn Franoioo», Londw» 
Parir., Madrid, íJ»,*',o(üua f demM capltalos x ol»^ 
dudes Uas^^Hiutoi de ios iáiladox Unirla, H*xl«», 
T S-./opa," aal como »olv(» todo» ílos sr.í'bí.ín í a W^i 
paliar oapitml 7 pv'ortoe -ín Fá^jioo. 
n 1500 I TO-l q 
SE H A C E N CAHGOen el E X P R E S O «AMBOS tfnndos», estaDlecido des lo el aiio de » at-
taado en Amarcrura esq. á Olidos, Habana, bajón 
de la casa del Sr. D Manual Calvo; de remití' po-
deres r documentos públicos á Washington para sa 
iogallzacidn. lo mismo quo en la Secretaría de Es -
tado en la Habana corriendo todos sus trAmites. 
Comisiones módicas. D. Gutiérrez de León, 
6933 8 4 
Hago saber que por ante el Netario Oscar Mi-
fioso, do Gumabacoa, y con focha 3 del actual, be 
revocado el podar qua coa fecha 25 de octubre Al-
timo otorgué á D. Ramóa Enrique y García. 
Regla 6 de noviembro de 190). 
6998 la-S 3d-7 ' 
Inscripción en ol Rsgiatro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos f 
comisión. No se cobra nina hasta después de hecha. 
16 Monserrate, bajos del ex Hotel Roma. 
7016 13-7 N 
J . 
Secretaría de Obras Públicas. 
S u b a s t a . 
En esta Secretaría se recibirán hasta las 
dos de la tarde del dia (20) veinte del mea 
actual proposicionos para la subasta do 
(10,000) diez mil láminas do latón de ISJxílf 
pulgadas y (70) setenta juegos de letras y 
números de acero en condiciones de sor 
grabadas en dichas láminas, lao quo, ten,' 
drán una parte ya con letreros y espacios 
para oonpignar los datos quo con diebaa 
cifras y letras han de grabarse. En la Se-
cretaría ao darán on todos los días y horas 
hábiles, hasta la víspera do la citada fecha, 
todos los datos que noceaiten los que quie-
ran hacer proposiciones. Lo que de orden 
del Sr. Secretario se publica para general 
conocimiento.—Idtanuel J. González, Jc ío 
de Despacho. c 1051 Í5-6 
Se veude UNA G O L E T A 
oonstínlda con maderas del pais, con vaiamen y 1_ 
toare jos nuevos, do Si Toneladas. Inffirmarííe 5a 
Batabanó, casa do los seüorea Camino y C&l'ras 
6509 ' 
POR DOS Y M E D I O PESOá u'aca americtáuk que pairará al entrpgirle la ;,')rt.itt3aoi6n de ba-
berse inscripto ou el R4gi5tr<> Mercantil al que lo 
desee, por mediación d» la papelería i imprenta L» 
Aastralia, Ooisoo 31. 6951 4 l - l 4a-6 
I B 
C U B A 4 3 . 
Haoen pagos por el oabie 7 giran letras & oorta 
y larga vista sobre Now York, Londres, Paris y 
sobie todas las capitales ynueblos de Espafia 4 Is-
las Canarias, o 968 i & l J l 
Créditos de Eipaña. 
Gestiono ei cobro do cró.litoi que deba satitfsoev 
el Gobierno Español y adquiero por compra al 04)n-« 
tado los qne se enouentrea reconocidos a« Rsal 
d«n y los de próximo pago. Egldo 16. Teléf. I,fla9i 
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J U E Y E S 8 DE NOTIEMBRE B E 1900 
C O E E E S P O P E N C I A ' 
r M a d r i d , Octubre. 19 de 1900. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
I I 
Nos hallamos en los comienzos de un 
Bistema, que, como di je no l i a mucho, 
t u v o en E s p a ñ a el t í t u l o de "absolu t i s -
mo i ln s t r ado" , con la diferencia de que 
l a mayor par te de sus i lus t raciones son 
verdaderas car icaturas . E l M i n i s t e r i o 
se considera o m n i p o t e n t e , creyendo 
contar con la m a y o r í a , y sí é s t a no le 
fa l ta , se a r r i e s g a r á á todo, ins is t iendo 
en que sos p r o p ó s i t o s son los mejores, 
como si todos los gobernantes habidos 
y por haber no d i je ran lo mismo. 
Pero l a p r e o c u p a c i ó n de los minis te-
riales y la pos i t iva i n c ó g n i t a de lo fu-
tu ro , consisten en el estado de l a ma-
y o r í a . P ida ) , que r e ú n e ao g rupo bas-
tan te numeroso en el Oongreso, estaba 
ofendido por e l desaire que s u f r i ó su 
hermano el m a r q n é s a l rec ib i r las ca l a -
bazas c é l e b r e s , d e s p u é s de h a b é r s e l e 
ofrecido el min is te r io de Estado. Guan-
do supo que deseaba Si lve la conferir l a 
Presidencia del Oongreso á V i l l a v e r d e , 
d i ó á entender qoe no pensaba renun-
c i a r ! » . Entonces a p s r e o i ó en el D i a r i o 
de Barcelona u n a r t í c u l o , qae se a t r i -
buye a l subsecretario de la Presiden-
ola del Consejo, echando en cara á P i -
d a l las grandes mercedes y honores re-
c ib idos del Gobierno, y manifestando 
qae al rec ib i r t an p i n g ü e s beneficios, se 
contraen obligaciones de d i sc ip l ina y 
obediencia. S i lve la f a n o i o n ó de P i l a -
tos, l a v á n d o s e las manos y declarando 
que nada t e n í a que ver con tales escri-
tos. C r e y ó s e que P i d a l susci tara un 
conf l ic to ; pero iejoa de eso e n v i ó una 
car ta al Jefe del Gobierno dic iendo que 
el estado de su sa lud le i m p e d í a desem-
p e ñ a r la Presidencia del Oongreso, y 
que por la p a t r i a y por el rey d e b í a n 
mantenerse compactos y subordinados 
los par t idos , por lo cual é l j a m á s crea-
r í a la menor discordia . 
L a car ta resul ta demasiado correcta 
y excesivamente humi lde , siendo a s í 
que no hay nada m á s soberbio é i r a -
cundo que u n u l t r amontano ; S i lve la 
parece que se apresura á poner b á l s a -
mo en la her ida , o t o r g á n d o l e el T o i s ó n 
de Oro que de jó vacante el general 
M a r t í n e z Campos. 
P i d a l t o m a r á el T o i s ó n y í a embaja-
da cerca del Va t i cano ; pero, f u n d á n -
dose en que sus amigos p o l í t i c o s no 
v a n á ser n i embajadores n i caballeros 
de l T o i s ó n , los d e j a r á suavamente que 
a r a ñ e n , muerdan y den de p u ñ a l a d a s , 
y a á todo el Gobierno en j u n t o , y a á 
¡ cua lqu ie r m i n i s t r o separadamente. 
E n l a v o t a c i ó n para l a Pres idenc ia 
l o veremos, pues por lo menos quince 
ó ve in te de ellos q u e r r á n hacer á su 
jefe el honor de que resul to deslucida 
' l a e l e v a c i ó n de "Villaverde. 
P e r o t r a par te , los de Polavie ja , 
í í c n q o e son pocos, c r e í a n vo lve r á las 
" O l l a s de E g i p t o ^ , pues se i n t e n t ó 
l l e v a r á su caudi l lo á la c a p i t a n í a ge-
ne ra l de Cas t i l l a l a Nueva , pero hubo 
en esto a lgunas tropiezos y empiezan 
por ello á mostrarse ariscos. 
^ L o m á s g rave en el seno de la m a -
y o r í a r ad ica en el antagonismo que se-
pa ra á D a t o , m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n y á V i l l a v e r d e . 
D a t o , que es hombre poco b r i l l a n t e , 
o rador mediano y abogado de mucha 
m á s suerte que de facultades, ha r e -
su l t ado una eminencia excepcional en 
' achaque de i n t r i g a s y en pun to á c o -
nocer y exp lo ta r las p e q u e ñ a s pas io -
nes de nuestro mundo p o l í t i c o , mucho 
i m á s decisivas, á las veces, que los 
1 grandes impulsos . P r i m e r o por artes 
• diversas y suti les se g a n ó el favor 
j de muchos periodistas , y es caso sin-
g u l a r que cuando menudean los ata-
? ques á todos los minis t ros , ha l la pa-
r a sus faltas el silencio, cuando no la 
! benevolencia. Abroque lado y a en esa 
; esfera, se hizo el palaciego m á s asiduo, 
\ m á s complaciente y m á s halagador de 
cuantos ejercen cerca de 8. M . cargos 
de casa y boca. E l , en las reales cá-
maras es el " g r a n agradador de todos 
los Segismundos": gacet i l la v iv i en t e 
de cnanto puede lisonjear; madruga á 
los deseos, aun no formulados, de los 
m á s altos personajes de la corte: pa-
rece un a p é n d i c e inev i t ab le de los Re-
' yes. Princesas ó Infantes , y n a t u r a l -
, raejjte sus dichos y sus actos, adqu ie -
ren c ier ta au to r idad , como si fueran 
reflejo de supremas inspiraciones. 
No dudo que en algunos casos se 
t ras lazoan en su referencias ideas ó 
impresiones de las m á s altas esferas, 
pero en no pocos episodios sucede lo 
qae en cier ta o c a s i ó n oí que pasaba 
con un famoso agente de qu in tas en la 
C o r u ñ a . Y era lo que sigue: Concer-
taba, el t a l , con cua lqu ie r aldeano, pa-
d re de un rec lu ta d isponible , el obte-
ner una d á d i v a de cuenta s i sacaba 
l ib re y exceptuado a l af l ig ido mozc: 
l l evaba a l postulante en su c o m p a ñ í a 
á la puer ta de la D i p u t a c i ó n y cuando 
s a l í a el Presidente ó a l g ú n personaje 
de ioflaencia, separaba de su p ro teg i -
do, se acercaba a l prohorabre, 'habla-
ba algunos momentos con él aparen-
tando g ran i n t i m i d a d y v o l v í a a l otro 
m a n i f e s t á n d o l e que la r e c o m e n d a c i ó n 
quedaba hecha con toda eficacia. L a 
c o n v e r s a c i ó n h a b í a consist ido en pre-
g u n t a r l e por su salud, por la de su fa-
m i l i a 6 sobre cualquier zarandaja i n -
congruente . Pero como entre los ma-
ches qointos que á él a c u d í a n ; no de-
jaba de haber algunos que resul taban 
l ib res ó exceptuados, é l r e c i b í a el ho-
menaje y prendas de reconocimiento 
de los agrados que lo s u p o n í a n poder 
t a n grande y favor t a n s e ñ a l a d o . 
Excep tuando lo de la d á d i v a , en-
t iendo yo, que el s e ñ o r D a t o sabe des-
plegar ese ar te de i n t e r v e n i r en todo; 
haciendo creer con frecuencia que no 
procede por propia i n i c i a t i v a , sino que 
obedece á sugestiones de superior con-
aejo. Y esto tiene una g r a v í s i m a con-
secuencia y es, que la gente sencil la 
empiesa á creer y á hablar de que se 
hace p o l í t i c a ¡ p e r s o n a l í a i m a donde no 
debiera y realmente no se hace. 
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S E X T A P A R T E i % % 
Laaoclie de Safi Bartolomé 
(Eeta novela, psblicaua por 1» ases ds SSKBQGÍ, 
de Larcelona, se halla de venta ta uá. MOUJtB-
H A P O E S I A , Obispo, 185.) 
CONTINUA) 
— L a re ina de N a v a r r a s a l i ó y s in du-
da f u é á ver á su madre á no ser 
que se halle en el despacho de l rey su 
esposo, y obedeciendo á este pensa-
miento, fuese á l l amar á l a puer ta del 
despacho, no obteniendo c o n t e s t a c i ó n . 
—¡Oal la l e x c l a m ó . ¿ECabráse v i s to 
cosa m á s e x t r a ñ a ? 
Sa l ió de la a n t e c á m a r a , y como hom-
bre que s a b í a a l ded i l lo el L o u v r e , pa-
s ó por el corredor que p o n í a en comu-
n i c a c i ó n las habitaciones de M a r g a r i t a 
con las de la reina madre, y en é s t a s le 
esperaba una nueva sorpresa; estaban 
t a m b i é n desiertas, y a l ver lo l l a m ó y 
juarmuró: 
—¡i- t i i i t opeor l N o le r e s p o n d i ó na-
die , pero casi en el mismo t iempo o y ó 
i n ido de pasos, y a l volverse, v i ó en la 
p u e r t a opuesta á u n paje que h a c í a 
poco estaba a l servicio de la re ina ma-
dre, y se l l amaba Eober to . 
—Buenos d í a s , paje, le d i jo . ¿ S a b e s 
£i l a re ina e s t á levantada? 
Este s e ñ o r D a t o , que en el minis te -
r io e n t r ó oscuro y casi desconocido, y 
hoy es u n factor de los m á s i m p o r t a n -
tes, t o p ó con el p o d e r í o avasal lador de 
V i l l a v e r d e , y por esta r i v a l i d a d y por 
intereses contrapuestos de empresas 
amigas e m p e z ó á maquinar con t ra é l , 
d é b i ó n d o s e % t a l p u g n a i n t i m a l a d i m i -
s i ón de V i l i V v e r a e . L a vio lenc ia de 
c a r á c t e r d e í í e x m i n i s t r o de Hac ianda 
amenazaba con una gran e x c i s i ó n en 
la m a y o r í a y de a h í v i n o la necesidad 
de aplacar lo o f r e c i é n d o l e l a P res iden-
cia (rél Congreso. A h o r a b ien , c u a n -
do l legue la v o t a c i ó n , D a t o es el es-
tratega que ha de r e u n i r los votos y ha 
de condensar l a m a y o r í a : hay muchos 
que op inan que a h í se t o m a r á el des-
qu i t e , s i no r e s t á n d o l e sufragios, no 
t rabajando con celo para que salga ai-
roso. Se teme por muchos que la vo-
t a c i ó n de Presidente resul te f r ía y es-
casa, pues v o t a r á n en con t ra los l i b e -
rales, los gamacistas, los romeris tas , 
los de T e t u á n , a lgunos p ida l inos y 
a n d a r á floja l a m a y o r í a m i n i s t e r i a l . 
L a s Cortes e m p e z a r á n m a l para el go-
b ie rno . 
L a Reina l l eva ya a l g ú n t iemoo de 
estar descontenta de l a s i t u a c i ó n y 
amargada por l a s é r i e de fracasos en 
que é s t a v a cayendo. H í z o l e p é s i m o 
efecto l a zancadi l la que d e r r i b ó á Po-
lavieja , por qu ien t an to se h a b í a i n t e -
resado: m o l e s t ó l e l a d i m i s i ó n , casi ob l i -
gada, de D u r á n y Bas; l a eno jó l a tor-
peza del via je de l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n á Barcelona y el confl icto 
del cata lanismo y entr is tecen su á n i m o 
las discordias in tes t inas del p a r t i d o 
gobernante y l a con t inua e x p o s i c i ó n 
de agravios que hasta el la elevan los 
minister iales ma l contentos. Y como 
muy poco de programa regenerador, 
ofrecido por Si lve la , se ha real izado, 
á pesar de haberse encontrado t a n l l a -
no el camino, quiso, s e g ú n d icen perso-
nas que creen saberlo, hacer una va r i a -
c ión en la p o l í t i c a algunos meses ha. 
No h a b í a o t r a que el advenimien to de 
Sagasta a l poder. 
Pero estaba ya , poco menos que a-
cordada en fami l i a , l a boda de l a P r i n -
cesa de A s t u r i a s con el h i jo segundo 
del conde de Caserta. P o é consul tado 
Sagasta y é s t e e n t e n d i ó que t a l enlace 
h e r í a e l sent imiento l i b e r a l de l p a í s . 
Por respetos á l a d i n a s t í a y por el 
afecto, casi pa te rna l que h á c i a l a Pei -
na tiene, p r o m e t i ó contener toda cam-
p a ñ a i r reverente en la o p o s i c i ó n de su 
par t ido á d icho ma t r imon io , conside-
r á n d o l o y a inev i tab le , dado el firme 
c a r i ñ o que se profesan los dos p r í n c i -
pes, D ^ Mercedes y D . Carlos. Pero 
expuso que él en modo alguno p o d í a 
l levar á las Cortes n i apadr inar l a pro-
yectada u n i ó n , afladiendo, como con-
sejo de su experiencia y buen acuerdo, 
que la boda se real izara lo antes posi-
ble, una vez que se h a b í a hecho p ú b l i -
co el p r o p ó s i t o . 
V iendo S i lve la que ese aconteci-
miento en la f a m i l i a rea l re ta rdaba la 
vue l ta de Sagasta a l poder, d i s c u r r i ó 
el p ror rogar l a boda, pero en seguida 
los l iberales se l l amaron á e n g a ñ o y 
Sagasta ha ins i s t ido sobre l a conve-
niencia de que las capi tulaciones ven-
gan cuanto antes á las Cortes y de que 
se acelere el enlace. E l Gobierno se ha 
ba t ido en re t i r ada y parece que va á 
fijarse, para dicho suceso, l a fecha del 
23 de Enero, d i a del Rey. S i a s í suce-
de, los conservadores c a e r á n en todo 
el mes de Febrero ó Marzo p r ó x i m o s , 
al cumpl i rse loa dos a ñ o s de haber ocu-
pado el gobierno. 
A s í tendremos una s i t u a c i ó n y un 
presupuesto para cada bienio y segui -
r á n las cris is con c r o n ó m e t r o . 
Romero Robledo ha hecho o t r a de 
las suyas: o^atPen/ant terrible denotre 
politique. 
D e s p u é s de su v i s i t a á la Reina y de 
sus declaraciones eeml-republicanas 
ante los gremios, m a r c h ó á P a r í s y 
a l l í ha hecho los pr imeros ejercicios 
de o p o s i c i ó n para ocupar l a vacante 
de Ruiz Z o r r i l l a . 
N o sabiendo ya con quien entender-
se ha reun ido en su residencia acc i -
denta l á los tagalos y ha venido á com 
pararlos con nuestros h é r o e s del 
B r u c h y con los defensores de Za ra 
goza y de Gerona. Y o no me o c u p a r í a 
de e8to,si no fuera porque un loco ha-
ce ciento y no hay nada mas contagio 
soque el de l i r i o é p i c o . 
Y o comprendo que Cuba sea lude 
pendiente: era una ley ine lud ib le de la 
H i s t o r i a y de la raza. A ú n s in l a i n 
t e r v e n c i ó n de los yankees su emanci-
p a c i ó n h a b r í a sido c u e s t i ó n de t iempo; 
pero en F i l i p i n a s eso es el absurdo, 
eso es lo imposible y los deberes mas 
p r i m i t i v o s de la h u m a n i d a d y de la 
c i v i l i z a c i ó n imponen á los norte-ame-
ricanos ó á cualquier o t r a Potencia 
cu l ta , s i aquellos por acaso desistie-
ran , el establecer en el a r c h i p i é l a g o 
m a g a l l á n i c o u n poder, una domina-
c i ó n , si b ien templada que de orden, 
gobierno y g a r a n t í a s á l a existencia 
de aquellas t r i b u s y poblaciones. 
Solo en la is la de Luzon hay nume-
rosas razas hetereogeneas. Se habla 
once idiomas; no se conoce nada de) 
in te r io r : l a m a y o r í a v i v e en estado 
salvaje y una g r a n par te solo tiene 
Qotioia de las hordas vecinas y hay 
muchos que n i se han enterado siquie-
ra de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . N a d a 
se d iga de islas como M i n d o r o , en cu 
yo i n t e r i o r solo ha penetrado a l g ú n 
na tu ra l i s t a y ¿cómo hablar de la gen-
te que ahora capitanea la i n s u r r e c c i ó n , 
si en su m a y o r í a son mestizos de chi -
no y solo t ienen el barn iz de la c i v i l i 
z a c i ó n que le d ie ron los frailes y algu-
nos fracmasones aventureros? Eso no 
puede cons t i t u i r n a c i ó n : son valientes, 
como lo son las Pieles-Rojas, pero el 
dia que de a l l í desaparecieran ejérci-
tos c iv i l izados , r e ñ i r í a n entre s í , de 
cont inuo, los i n d í g e n a s como los hom-
bres p r i m i t i v o s , con l a agravante de 
disponer de armas de fuego perfeccio-
nadas. 
Pues nada menos que á los repre-
sentantes de esas huestes tagalas com-
p a r ó Romero Robledo, con los h é r o e s 
y los m á r t i r e s de nuestra Independen-
cia, l lo rando con ellos l a muer te de 
Riza l , fusi lado por Polavie ja , y frater-
nizando con Rojas uno de los conspi-
radores mas fervientes con t ra E s p a ñ a , 
que se l i b r ó as tutamente de l a senten-
cia de muer te á que estaba condenado 
por el consejo de gue r ra de nues t ro 
e j é r c i t o . 
Pe ro s e g ú n los ú l t i m o s te legramas 
no q u e d ó en m ú t u a s congra tu lac iones 
l a comida de Romero y de A g o n c i l l o , 
representante de A g u i n a l d o . D i c e n 
que le b r i n d a r o n los tagalos sumas de 
c u a n t í a para hacer u n mov imien to re-
publ icano en E s p a ñ a y que no solo se 
c o n c e r t ó con ellos el e x - m i n i s t r o an-
da luz que en t iempos t i l d ó á C á n o v a s 
de poco conservador, cuya bandera 
r e iv ind icaba pa ra s i , s ino que se ha 
entendido con algunos republ icanos 
franceses de los que apoyaban á R u i z 
Z o r r i l l a , p a r a comba t i r en l a P e n í n s u -
l a l a D i n a s t í a y e l t rono . 
Se resiste l a gente á creer semejan-
tes telegramas, pero todo es posible y 
pron to hemos de confirmar ó rect i f icar 
estas impresiones á su v u e l t a de Pa-
r í s , pues ha anunciado y a que h a de 
hacer declaraciones g r a v í s i m a s y tras-
cendentales en en p r ó x i m o mee t i n g de 
l a C o r u ñ a . — H . 
L i KONVI 
—No lo creo, r e s p o n d i ó el paje con 
cierto mis ter io . H e l l a m a d o . , . . 
—Pero, ¿ e n t r a s t e s ? p r e g u n t ó P ib rac . 
fijando una mi r ada penetrante en el 
paje, que se figuró que m e n t í a , por lo 
que a ñ a d i ó secamente: Te prevengo 
que vengo de par te del rey; a l o í r l e so 
t u r b ó el paje y P ib rac i n s i s t i ó : Vamos , 
no seas n i ñ o , y d ime la ve rdad s i quie-
res conservar las dos orejas; es n n buen 
consejo. 
E l pajo t u v o miedo y c o n t e s t ó : 
— L a re ina no ha vue l to a ú n desde 
ayer noche, 
— ¡ O h ! e x c l a m ó estapefacto P ib rac . 
—Es la ve rdad , s e ñ o r . N o s é á don-
de fué , pero s a l i ó á eso de las á l e a de 
la noche y no la v o l v í á ver . 
—¡ A h ! Es to s í que es e x t r a ñ o , mur-
m u r ó P ibrac , a l e j á n d o s e m u y pensat i -
vo. A n t e s de i r á c o n t á r s e l o a l rey , 
j u z g ó prudente vo lve r á pasar por las 
habitaciones de la re ina M a r g a r i t a . 
E l p r u d e n t í s i m o g a s c ó n se d i jo : S i e n -
cuentro á ia re ina M a r g a r i t a , como los 
asuntos de la í e i n a madre no me in te-
resan, no tengo p ^ a Qué contar a l 
rey lo que d e s c u b r í -
B u el corredor e n c o n t r ó á una cama-
r is ta que no era Nancy , que se ha l laba 
á muchas leguas de all í , ' y que se l l a -
maba Sise, l i n d a muchacha que reem-
plazaba algunas veces á la favor i ta , y 
la p r e g u n t ó : 
— ¿ P o d r í a s decirme, hermosa n i ñ a , 
en donde e n c o n t r a r é á la reina de Na-
varra? 
— N o , porgue í^uise en t rar en sus 
L a sesión de ayer se redujo á la 
lectura del acta de la sesión ante-
rior y al juramento prestado por los 
delegados señorea Bravo Correoso, 
Giberga y Silva. Tan breve fué 
que no duró más de media hora. 
A l terminar el Secretario la lec-
tura del acta, el Sr. Presidente, que 
no puede reprimir su temperamento 
de orador, se creyó en el caso de ma-
nifestar que no ignoraba las diversas 
opiniones más en boga sobre asunto 
tan importante como la lectura de 
las actas en sesiones extraordina-
rias: unos autores opinan que la se-
sión extraordinaria debe concretar-
se únicamente á la cuestión para la 
cual fué convocada; otros afirman 
que no debe omitirse el acta, pues 
lo tratado en la sesión anterior pue-
de hallarse ligado estrechamente 
con el objeto de la convocatoria 
extraordinaria. "Por estar yo—agre-
ga el señor González l lórente— 
más de acuerdo con este último cri-
terio, he dispuesto la lectura del 
acta, que ha servido además para 
dar tiempo á que llegue el Tibu-
nal Supremo." 
E l señor Eíus Rivera objetó al 
señor Presidente de edad que el re-
glamento vigente prescribe que en 
las sesiones extraordinarias se lea 
el acta de la sesión anterior. E l se-
ñor González Llórente, por lo vis-
to, sigue sin enterarse del regla-
mento famoso de L a Y a y a . 
Por cierto que en el documento 
tantas veces mencionado, cuando 
se citaba al señor Eíus Rivera se 
anteponía á su nombre el del grado 
que ostentó en el disuelto ejército 
cubano: "á propuesta del general 
Ríus Rivera, se acordó tal cosa;" y 
lo mismo suponemos que ocurrirá 
con todos los Delegados que obtu-
vieron grados en la revolución. Esto, 
dicho sea sin ánimo de mortificar á 
nadie, nos parece impropio de una 
asamblea constituyente y revolu-
cionaria por aditamento. E n Espa-
ña, en la rezagada y antidemocrá-
tica España, según dicen sus de-
tractores, los jefes del ejército que 
son elegidos representantes de la 
nación, van á las Cortes como sim-
ples ciudadanos y no como genera-
les 6 coroneles. E n el D i a r i o de Se-
siones del Oongreso español se lee: 
"el señor Martínez Campos, el se-
ñor Azcárraga, el señor Primo de 
Rivera;" y así debe ser, y eso es lo 
democrático y lo correcto, pues el 
militar favorecido por el sufragio 
del pueblo no va á las Cámaras co-
mo representante del ejército, sino 
como representante de su país. E l 
tratamiento de General, empleado 
oficialmente en Asambleas de ca-
rácter popular, trasciende á mi-
litarismo y á caudillaje. 
Llegaron al fin los magistrados 
del Tribunal Supremo y tomaron 
juramento á los señores Giberga 
y Silva, que no llegaron á tiempo 
en la sesión inaugural, y al señor 
Bravo Correoso, que hasta ayer no 
había podido asistir á la Conven-
ción por la herida tan dolorosa co-
mo inesperada que le asestó la 
fatalidad, arrebatándole una her-
mosa niña, encanto y alegría de su 
hogar. 
L a ceremonia de la toma de ju-
ramento, por los magistrados ves-
tidos de largas y negras togas, no 
deja de ser solemne, á pesar de la 
llaneza del Presidente del alto Tri -
bunal, que leyó la fórmula del 
juramento en un número del perió-
dico L a D i s o u s i ó n . E l prurito de ir 
contra lo antiguo y de pagar tributo 
al espíritu revolucionario, ha intro-
ducido la variante de "juráis ó pro-
metéis"; pero es lo cierto que á 
renglón seguido se agrega: <(Si así 
lo hacéis que Dios os lo premie, y 
si no que os lo demande." Y he 
aquí cómo la idea de Dios, eminen-
temente conservadora, por excluir 
la violencia y la sangre, flota y se 
impone sobre una Asamblea revo-
lucionaria, cuyos miembros, en su 
gran mayoría, blasonarán sin dufia 
de irreligiosos y librepensadores. 
L a Convención no reanudará sus 
trabajos hasta el lunes, á las dos 
de la tarde, á pesar del famoso 
reglamento de L a Y a y a , que pre-
viene que las sesiones comiencen 
á la una. 
LA PRENSA 
Como habrán visto nuestros lec-
tores, por la crónica y el extracto de 
la sesión celebrada el 6 en la Asam-
habitaciones y e n c o n t r é cerradas todas 
las puertas . 
— ¡ Q u é d iant re! d i jo P ib rac . Es to 
se complica de una manera e x t r a o r d i -
nar ia . ¿ V i s t e i s á Nancy? 
—Tampoco. S u b í á su cuar to , me 
en c e n t r é cerrada l a puer ta , m i r é por 
el ojo de la l l ave y v i que la cama es-
taba s in tocar , y luego b a j é a l despa-
cho de l rey de N a v a r r a y no h a l l ó á 
nadie, d i jo l a j o v e n , á la qae el s e ñ o r 
de P i b r a c a c a r i c i ó galantemente l a 
ba rb i l l a , a l despedirse de e l l a para 
vo lve r a l cua r to de l r ey . Este , a l 
verle entrar , e x c l a m ó : 
— A p o s t a r í a cua lqu i r cosa que m i 
hermana a ú n no e s t á levantada . 
- Es muy posible, s e ñ o r . 
— ¡ Q u é ! ¿No e s t á i s seguro? 
—JSo puedo, s e ñ o r , ver á t r a v é s de 
las paredes y V u e s t r a Majes tad no d i ó 
orden de que echara abajo las puer tas . 
L a re ina de N a v a r r a no esta en sus 
habitaciones, ó s i e s t á , no es posible 
ver la . 
—Se h a b r á ido á ver á su madre . 
— L a re ina m á d r e tampoco e s t á , d i jo 
P ibrac , y el rey se q u e d ó estupefacco; 
y hasta parece que Su Majes tad s a l i ó 
anootMí de l L o u v r e y que a ú n no re-
g r e s ó . 
— ¡ E s o es imposibles 
— M e lo d i jo el paje Rober to , se í io r , 
a ñ a d i ó P ib rac , y el paje Gauth ie r , que 
acaba de ves t i r a l rey, se a t r e v i ó á to-
mar la palabra diciendo; 
| — L a re ina madre sale del L o u v r e 
casi todas las noches, Esa es l a f 6r° 
blea, que hemos publicado ayer, 
dicha sesión no ofreció nada de 
particular ni digno de esculpirse ó 
inmortalizarse. 
Dividióse en dos partes: la prime-
ra se desarrolló en la habitación de 
¡ m s o s pe rd idos , ó, como diríamos 
empleando la fraseología del "arte 
real," en uso dentro las logias, "le-
jos de las miradas de los profanos, 
y en los lugares donde reina el si-
lencio." 
L a otra mitad fué pública. 
Y como para tratar de la primera 
carecemos del carácter de iniciados, 
á la segunda nos atenemos que cae 
dentro de nuestra jurisdicción de 
publicistas. 
E n esa segunda parte se debatie-
ron asuntos de orden interior, de 
que debiera hacerse gracia al pú-
blico si, como á su tiempo quería 
un colega, la obra se hubiera ensa-
yado antes de levantar el telón. 
No se hizo así y sufrimos las con-
secuencias. 
Sin embargo, no todo se ha per-
dido páralos anales ni para la en-
señanza de las generaciones futu-
ras. 
Entre la balumba de proposicio-
nes, preguntas y respuestas imper-
tinentes, gritos de: "¡no se oye!", 
órdenes mandando suspender la 
circulación de carruajes y cerrar las 
persianas, etc. etc., hay que regis-
trar dos ó mejor dicho, tres hechos 
que merecen calificarse de nota-
bles. 
* • 
19—El cumplimiento de las pro-
fecías telegráficas que anunciaban 
desde Washington la próxima pre-
sentación, por Mr. Wood,á la Asam-
blea de una proposición expresando 
los sentimientos de gratitud de la 
misma al pueblo americano. 
Falló sólo la profecía, en que no 
fué el gobernador militar de la isla 
sino el Presidente de edad quien la 
presentó. 
Un observador pudo notar que 
"ni un sólo aplauso, ni un ¡bravo!, 
ni un ¡bien! había acogido la lectu-
ra del telegrama cuando el Presi-
dente lo propuso." 
Pues ¿qué quería el corapañerof 
Que se levantase un tribuno y ex-
clamase: 
—"Id y decir á nuestro amol".... 
Eso sería incorrecto y desna-
turalizar el carácter de esta Con-
vención, que está ahí para "conve-
nir" con los interventores. 
Bastante han hecho que acepta-
ron la proposición "por unanimi-
dad." 
E n lo cual hicieron muy bien, 
tan bien como aquel personaje de 
Eulogio florentino Sauz que opi-
naba debía agradecerse al rey hu-
biese desterrado de la Corte á 
Quevedo, y como eso extrañase á 
algunos cortesanos, contestaba: 
—-"Pudo ahorcarlo. 
Oonque ¡mejor que mejor!** 
« 
•• • 
29—Î a proposición del señor 
Morúa Delgado, en la que pide que 
la Convención acuerde que las se-
siones sean secretas en la sucesivo; 
proposición que suscriben con éí 
los señores Alemán y Robau. 
E l pensamiento es bueno. 
Pero tiene "la contra" de haber 
sido propuesto y defendido por E l 
Nuevo P a í s con razones que los ja 
cobinos y montañeses de nuestra 
Convención no han de ver con bue 
nos ojos, aunque á la postre entren 
por el aro, como entran por todo. 
Entre esas razones está la de ha-
berse empleado el mismo procedi-
miento en los Estados Unidos. 
Si se adopta, tendremos ocasión 
para felicitar á los "calambucos" 
de la Asamblea. 
Y á los partidarios del procedi-
miento secreto en materia criminal. 
m 
* * 
39—El silencio, durante la se-
sión pública, del señoreen Manuel 
Sanguily, que no despegó los la-
bios. 
Ese silencio ha consternado á 
todo el mundo. 
¡Qué bien desempeñó ayer el 
elocuente orador el papel de aba-
te Sieyes! 
Pero ¡oh dolor! qué falta de en-
tusiasmo no habrá en esta asam-
blea, que á nadie se le ha ocurrido 
decir siquiera: 
—"Sieyes, ese silencio es una ca-
lamidad privada!" 
("Pública" no podía ser en razón 
á que la Habana no es tan grande 
como París.) 
L a camisión encargada de emi-
tir dictamen acerca del cierre de 
las bodegas, lo ha hecho autori-
zándolas para tener abierto hasta 
las once de la noche. 
Es una medida que reconciliará 
á gran parte del pueblo de la Ha-
bana con el municipio, por la jus-
ticia en que está inspirada. 
Felicitamos á la comisión calu-
rosamente, así como al gremio de 
bodegueros, tan sin razón perjudi-
cado y á tantos infelices indigen-
tes y enfermos que han venido 
siendo las verdaderas víctimas de 
una disposición digna de los peores 
tiempos del absolutismo. 
decirnos si debemos entusiasmar-
nos ó entristecernos con la noticia 
para levantar el tintero á guisa de 
copa ó poner un lazo de crespón 
en el extremo superior del porta-
plumas. 
Entre tanto sólo nos atrevemos 
á decir á los que celebran con fre-
cuentes libaciones ese triunfo: 
—Que de salud sirva! 
Leemos en L a 
cetas: 
O p i n i ó n de Pla-
Mc Kinley ha sido reelecto Pre-
sidente de los Estados Unidos. 
Esperamos que Patria se sirva 
vttmnoaaBmwBmammmtmimmmii 
dad, s e ñ o r ; pero ignoro donde va . 
— S u e ñ a s , quer ido . 
— N o s e ñ o r , y lo que hay es que Su 
Majestad sale disfrazada de hombre; 
Carlos I X f r u n c i ó el entrecejo. A c o s -
t u m b r a á d i r i g i r s e á l a plaza de Sa in t -
Germa in , y una vez la v i in ternarse 
en la cal le de los C l é r i g o s , mas no me 
a t r e v í á seguir la . Q u e d ó s e el rey pen-
sa t ivo , y de pronto e x c l a m ó . 
—Oonvedid amigo, P ib rac , en que el 
oficio de rey es un m a l oficio. Pasan, 
s in que yo lo sepa, cosas muy e x t r a ñ a s 
en e l L o u v r e , y es preciso que me ente-
re, y e x p e r i m e n t ó un acceso de i r a . 
V e n i d conmigo, P ibrac , a ñ a d i ó cogien-
do su espada, sombrero y b a s t ó n , y 
d i r i g i é n d o s e á las habitaciones de la 
reina madre , h a l l ó en la a n t e c á m a r a al 
paje Rober to , que le con f i rmó todo lo 
que le d i je ra el c a p i t á n de guardias . 
— Vete en busca de un suizo y d i 
que venga el m á s a l to y fornido, orde-
n ó el rey a l paje, y mientras é s t e cum-
p l í a l a orden, e n c a r ó s e con P ib rac , d i -
c i é n d o l e : S i m i madre se m a r c h ó ano-
che de l L o u v r e y m i hermana no se 
hal la en su cuar to , es porque induda-
blemente e s t á n j u n t a s . 
V o l v i ó el paje seguido de un verda-
dero h i jo de ü r í , a l que el rey s e ñ a l ó 
la puer ta do la c á m a r a de la reina C a -
ta l ina , d ic iendo: 
—i^po^a el hombro a h í y echa abajo 
la puer ta . 
O b e d e c i ó el suizo y l a puer ta s a l t ó 
hecha ast i l las . 
—Es bueno ser yey para poder pe-
L a J u n t a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l , ea su ú l t i m a 
s e s i ó n a c o r d ó , entre o t ras cosas, que 
las maestras y pasantes efloolares, (aos 
referimos á los de l géae i ro femenino) 
que siendo casadas, y en, l a a c t u a l i d a d 
ocupan puestos ea el magis ter io , sean 
respetados sus cargos, pero las que en 
adelante se casen, no p o d r á n contar 
con el destino, pues los deberes de es-
posa y madre lea i m p i d e n c u m p l i r coa 
su cargo cua l deben. 
Así se hace, 
Y la que no lo quiera así que 
renuncie al sexo. 
Aunque presumimos que si las 
mujeres no sirven para pasantes, 
tampoco deben servir los hombres. 
Porque loa deberes de esposo y 
padre deben impedirles igual-
mente ejercer ese oficio. 
Estaraos, pues, avocados á un 
conflicto grave. 
Hombre, ahora que se va á hacer 
la Constitución, ¡no les parece á 
los delegados que para acudir al 
problema que se presenta en Pla-
cetas, ya que puede generalizarse, 
sería bueno establecer un criadero 
de andróginos? 
Si no, vamos á tener necesidad 
de apelar á la Capilla Sixtina. 
P a t r i a nos hace el honor de 
transcribir en sua columnas los 
extractos de las sesiones de la 
Convención que publica el D I A R I O , 
elogiando nuestra imparcialidad. 
No merece tanto. 
L a imparcialidad es defecto vie-
jo en nosotros, del cual no hemos 
podido curarnos nunca. 
Pero ¡cómo andará ya de joraba-
do el mundo cuando nuestra joro-
ba se pone de moda y parece 
bonita! 
I 
A l fin ha entrado por él nuestra 
Corporación Municipal, en el asen-
dereado asunto de la apertura ó el 
cierre de los establecimientos de 
comercio pasadas las ocho de la 
noche, y acordó en su sesión del 
lunes, como habrán visto nuestros 
lectores, que las bodegas y pana-
derías puedan permanecer abiertas 
hasta las once de la noche. 
Ahora solo falta que el Ayunta-
miento, dado ya el primer paso, 
prosiga por la buena senda y eu vez 
de contentarse con satisfacer á 
medias los deseos de la gran ma-
yoría del vecindario los satisfaga 
por completo, decretando también 
que durante las primeras horas de 
la noche puedan abrirse en los dias 
feriados todos los establecimientos 
de comercio. 
nevo s e r v i c i o 
Oon l a car ta de Londres que v e r á n 
los lectores en este mismo n ú m e r o , 
inauguramos u n nuevo servic io de co-
rrespondencias extranjeras , á cargo 
de un d i s t i n g u i d o d i p l a m á t i o o que r e -
side desde hace t i empo en I n g l a t e r r a 
y que con s ingula r a m a b i l i d a d h a que-
r ido honrar las columnas de l DIABIO 
D E L l MAE1NA. 
L a reconocida i l u s t r a c i ó n de nues-
t ro nuevo corresponsal y lo ventajoso 
de en pos i c ión y de sus relaciones para 
estar muy bien in formado de cuanto 
suceda en la p o l í t i c a de aquel p a í s , 
h a b r á n s in d u d a de dar á sua cartas 
g ran i n t e r é s y amenidad. 
3 de Noviembre. 
A u n q u e , ahora, poco se hab la por 
a c á de Cuba, porque estamos en la ú l -
t ima y m á s interesante etapa de l pe-
r íodo electoral , algo se ha d icho en la 
prensa del s ingu la r e s p e c t á c u l o que ^ 
presentan los par t idos p o l í t i c o s de esa 
iala . Se acaba de elegir una A s a m -
blea encargada de hacer una Cons t i t u -
c ión y no se sabe como cada uno de 
los par t idos quiere que sea esa Oonsti-
t u c i ó n . 
Los cubanos se h a n d i v i d i d o en d e -
m ó c r a t a s , nacionalis tas y republicanos. 
¿Bu q u é se d i s t i nguen estas tres deno-
minaciones? Se ha dicho que la bata-
lla se d a r á en la C o n v e n c i ó n entre el 
un i ta r i smo y el federalismo, que los 
d e m ó c r a t a s son un i t a r i s t a s y los repu 
blicanos federalistas y que, entre los 
oacionalistas hay de todo; pero, s e g ú o 
noticias publ icadas a q u í en estos d í a s , 
t a m b i é n hay uni ta r i s tas entre los re-
publicanos y lo m á s probable—se agre-
ga—ea que se vote una O o n s t i t u o i ó u 
un i t a r i a , pero descentral izadora. 
A u n amigo de la Habana le p e d í 
datos, en v i s t a de que la lec tura de los 
p e r i ó d i o s s cubanos no me loa propor-
cionaba, y me ha contestado: 
«•Oon los d e m ó c r a t a s e s t á n loa auto-
nomistas y mucha gente fina; con los 
republicanos, la gente de color; oon los 
oacionaliataa, hay gente o r d i n a r i a , 
gente fina, autonomiatas, separatistas 
y muchos emaleados." 
D i v e r t i d o , s in duda; pero no ins t ruc-
t i v o . ¿ Q u é quieren los finos y á q u é 
aspiran loa ordinarios? P a r e c í a natu-
r a l que ahora se agitasen loa proble-
mas conatitueionalea, para que los le-
gisladores t u v i e r a n que contar oon la 
o p i n i ó n . E s t a reserva puede respon 
der á una indiferencia , reveladora de 
una e d u c a c i ó n p o l í t i c a embr ionar ia — 
y a s í opinan algunos a m e r i c a n o s — ó á 
una muy j u i c i o s a — ó i r ó n i c a — a p r e c i a -
c ión de la rea l idad . T ^ l vez sa piense 
que, antea de i n q u i r i r lo que p re t en -
den loa Estados Unidos en eato de la 
C o n s t i t u c i ó n , nada se debe emprender. 
Por a c á se ha oido qua algunos de lo? 
iegialadorea conocen el pensamiento 
del gobierno de W a s h i n g t o n y qae 
elloa son loa p r á c t i c o s que l l e v a r á n á 
la C o n v e n c i ó n á puer to . 
Es t a segunda e s p l i c a o i ó n es m i s 
h a l a g ü e ñ a para nuestro amor propio; 
pero la p r imera , por desgracia, no es 
disparatada, pues en los m á a de loe 
puebloa hispano-amerioanos no se da 
impor tanc ia á las Const i tuciones , que, 
solo existen en el papel , y s í á loa Pre-
sidentes, que suelen ser generales, 
puestos por encima de toda ley. 
X . Y . Z . 
ne t r^ r a s í en las habitaciones, m u r m u 
r ó P ib rac sonriendo, y el rey hizo una 
s e ñ a l al suiso para qae esperase en la 
a n t e c á m a r a . 
—Seguido de P ib rac , r e c o r r i ó las ha-
bitaciones de la re ina madre , y en nin-
guna par te h a l l ó i nd i c io a lguno que le 
pusiera sobre las huellas de é s t a , y di jo 
a l c a p i t á n : 
—Vamoa a l cuar to de M a r g a r i t a , á 
ver ai somoa m á a afortunados. 
Y seguidos del suizo pasaron á las 
habitaciones de la re ina de N a v a r r a , 
cuya puer ta e c h ó abajo el suizo por el 
mismo procedimiento, y mient ras el 
rey se d i r i g í a hacia e l d o r m i t o r i o , la 
mi rada penetrante del c a p i t á n de guar-
dias d e s c u b r i ó sobre u n velador las 
tres cartas escritas por M a r g a r i t a . 
E r a hombre de i n s p i r a c i ó n y l e y ó los 
tres sobres: " A Su Majes tad la reina 
C a t a l i n a , " " A Su Majes tad el l i e y , " 
" A l E e y de N a v a r r a ; " y obedeciendo 
á u n e x t r a ñ o present imiento , se apo-
d e r ó de la ú l t i m a con toda la destreza 
de un eacamoteador, y luego l l a m ó a l 
rey y le e n s e ñ ó las dos cartas , cuyo 
contenido conocen nuestros lectores. 
E l rey r o m p i ó los sellos y las hebras 
de seda que cerraban loa rol los de per-
gamino y se e n t e r ó p r imero de la ca r -
t a qoe la d i r i g í a su hermana, excla-
mando 
- r jPes te l Me recomienda soberana-
menee á su mar ido . Veamos ahora lo 
que dice á su madre, y el rey, a l que 
todo estaba p e r m i t i d o , se e n t e r ó de 
una car ta Que no era para é l , 
S O B R E U N P R O Y E C T O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n ha pedido a l Gobernador M i l i t a r 
de esta I s l a la a p r o b a c i ó n d e l p royec to 
de orden que le propuso d í a s pasados, 
regulando las peticiooea de a r m » a y 
parques para los cuerpos de P o l i c í a de 
ios M u n i c i p i o s de la is la . 
E L D E P Ó S I T O P R E V I O 
A oonaecuencia de un suel to de £ 1 
Nuevo P a í s , q u e j á n d o s e de que á uo 
interesado le h a b í a n ex ig ido el p rev io 
d e p ó s i t o para establecer u n recurso 
de alzada con t ra una l i q u i d a c i ó n , nos 
hemos entarado en la S e c r e t a r í a de 
Hacienda de que d i cha ex igencia no 
es o b r a del capr icho, sino del Regla-
mento del referido impues to que a s í lo 
previene en la p r imera pa r t e d e l ar-
t i cu le 115 que e s t á v igen te . K l p r e v i a 
d e p ó s i t o para establecer esos recursos 
no se exige solamente en Cuba sino 
en todas partea, pues de o t ro modo po-
d r í a n bur larse f á c i l m e n t e los intereses 
del Tesoro. 
L A CONVENCIÓN C O N S T I T U Y E N T E 
E l presupuesto de gastos de insta-
l a c i ó n de la C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen-
te asciende á la c a n t i d a d de m i l tres-
cientos pesos en moneda de los Esta-
dos Un idos . 
D E V O L U C I Ó N D E U N A C A S A 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha dis-
puesto la d e v o l u c i ó n á d o ñ a Rosa 
M a r t í n e z Malo , v i a d a de ü g a r t e , de la 
casa Pa lo Blanco &? 15, en Guanaba-
coa, que se i n c a u t ó el Es tado por dé-
bi to de cont r ibuc iones . 
O B L I O A D A Á T R I B U T A R 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha re-
suelto que la empresa ^Spanlsh A m e -
r ican L i n g h t Power C?", e a t á ob l iga-
da á t r i b u t a r a l A y u n t a m i e n t o de la 
Habana por u n muel le de su propie-
dad que tiene ar rondado á l a v i u d a de 
ü a i z de Gamiz . 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
H a sido aceptada l a reonneia p r e -
sentada por don N é s t o r C a i b o n e l l del 
cargo de ordenanza del A r c h i v o Gene-
ra l de esta I a l a y ae ha nombrado en 
su logar á don J o s é G ó m e z . 
RECLAMACIÓN 
E l s e ñ o r douFrano iaoo S ) t o ha pre-
sentado una ins tanc ia a l Secretar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n rec lamando el 
abono do los gaatos ocasionadoa por la 
J u n t a Esc ru tadora de la p r o v i n c i a de 
ia Habana , 
Ó R D E N E S D3 A U X I L I O 
Por la S e c r e t a r í a de E s t a d o y Go-
b e r n a c i ó n se han dado lasi ó r d e n e s ne-
cesarias para que laa aotor idadoa de 
loa Palaoioa presten toda clase de au-
xil íoa á loa in terventores nombrados 
por el j uzgado de p r imera ina tauc ia ó 
i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o Nor t e de eata 
capi ta l á v i r t u d de ja io io dec la ra t ivo 
de mayor c u a n t í a seguido por don Pe-
dro Fer re r , con t ra d o ñ a D i o o i s i a B r i -
to sobre terrenos, 
P R O C E S I Ó N A U T O R I Z A D A 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de esta c i u -
dad, ha accedido á la p e t i c i ó n hecha 
en ins tancia por cinco m i l vecinos de 
la Habana y de i n f i n i d a d de personas 
respetables que le han hablado , ai 
efecto, concediendo la c e l e b r a c i ó n el 
domingo p r ó x i m o de la t sadic ional 
p rooea ión c í v i c o - r e l i g i o s a de Nues t r a 
S e ñ o r a de los Desamparados. 
P R O Y E C T O D E M R . H A Y 
E l A y u n t a m i e n t o de Matanzas ha 
aprobado el proyecto del A d m i n i s t r a -
dor de la A d u a n a de aquel puer to con-
sistente en la c o n s t r u c c i ó n de u n mue-
lle en la par te N o r t e de l r i o "San 
J u a n " y en la p r o l o n g a c i ó n de ocho-
oieotoa piea á loa almacenes de T ó -
rnen te . 
R E S O L U C I O N 
E l Secretario de Jus t i c i a en v i r t u d 
de consul ta del juez m u n i c i p a l de M a -
curijes, ha resuelto que loa coudena-
doa á arresto con t rabaja no pueden 
ser empleadoa en la l impieza de ca-
lles. 
Q U E J A 
E l s e ñ o r don M á x i m o Z^r tueha ha 
preaentado una ins tancia en la Secre-
t a r í a de Jus t i c i a , q u e j á n d o s e de que 
el juez m u n i c i p a l suplente d « Melena 
del Sur, que a u e t i t u í a a l propie ta r io , 
ha abandonado eu cargo Ó ingresado 
en l a po l i c í a . 
S U I C I D I O 
E l juzgado m u n i c i p a l de la Maca-
gua in s t ruye d i l igencias sumarias con 
mot ivo de haber aparecido colgado de! 
techo de una h a b i t a c i ó n de U j e f é t u c a 
de po l i c ía , ins ta lada ca el A y u n t a -
miento de dicho p o e b í o , el c a d á v e r da! 
s e ñ o r don Desider io B r a v o , el cual ha-
b ía sido atacado ei d i a antes do uu 
dolor agudo y se r e f u g i ó ea aqael lo 
cal, d e m o s t r á n d o s e que el hecho obe 
dece á u n suic id io . 
E L S E Ñ O R E S T R A M P E S 
D í c e s e que s e r á nombrado Jefe de 
la p o l i c í a i n t e r i o r de la C o n v e n c i ó n 
Cons t i tuyen te el s e ñ o r don J o s é En-
trampes, coronel de l d iaoel to e jé rc i to 
cubano y persona que goza de genera-
les s i m p a t í a s . 
A l romper el sello de la car ta que 
M a r g a r i t a d i r i g í a á su madre, d í jose 
e l r e y : 
— S i M a r g a r i t a escribe á l a reina, ea 
sin duda porque no s a l i ó con el la del 
Louvre ; ¿en d ó n d e e s t a r á m i madre? 
D e s p u é s de leer la ca r t a d i r i g i d a á 
la re ina madre, en la que e n c o n t r ó el 
bi l le te que d e b í a enviarse a l duque de 
Guisa, e x c l a m ó , mi rando á P i b r a c : 
— ¿ E s decir que no soy yo nadie en 
el Louvre? E l c a p i t á n se e s t r e m e c i ó , 
a ñ a d i e n d o el rey m u y exasperado: 
— N o soy rey de Franc ia , y en prueba 
de ello, que semejantes oosaa pasan á 
mi alrededor y nadie me lo dice. 
Y fuera de s í , se e n t e r ó de lo qoe Mar-
g a r i t a d e c í a al duque de Guisa, l legan-
do su furor a l colmo: 
— ¡ C ó m o ! e x c l a m ó ; ¿el duque ha 
estado en P a r í a y ha v i s to á mi her -
mana? 
— A s í lo hace suponer esa car ta . 
— ¡ C u e r n o s de ciervo! m u r m u r ó el rey. 
J u r o que se ha de enterar m i p r imo el 
rey de N a v a r r a . 
— S e ñ o r , en vano le b u s q u é por todo 
el L o u v r e , d i jo Pibrac . 
— Y s in embargo, no se fué con la re i -
na, y s i M a r g a r i t a se fué por u n lado, 
la re ina madre lo hizo por otro . 
— M e parece que ea a s í , s e ñ o r . 
— D e c í s , P ibrao, que m i p r i m o el de 
N a v a r r a no e s t á en el Louvre ; pues 
bien, preciso es que lo ve», buscarle 
OOFVOOATOEIA 
E n l a Gaceta de hoy se p u b l i c a r á l a 
s iguiente convocator ia de l Secretar io 
de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
Resul tando vacantea en la U n i v e r -
s idad de la H a b a n a las C á t e d r a s que 
á c o n t i n u a c i ó n ae expresaL^ ae convo-
ca por este medio á todos loa que as-
pi ren á ellas v r e ú n a n los requis i tos 
que exige l a O r d e n n ú m e r o 26G, al t ra-
t a r de la p r ó v i a i ó n de Cátedras» , á fin 
d e q u e presenten en la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a sus g?)liaitndea 
para ser admi t idos á loa ejercicios p ú -
blicos que de te rmina d icha O r d e n , 
E l plazo para presentar estas s o l i -
c i tudes t e rmina el d ia 6 de febrero de 
1901 á laa cinco de l a t a rde : 
Escuela de M e d i c i n a . — C á t e d r a d e l 
jefe de labora tor io B , C á t e d r a del jefe 
de labora tor io v del museo ü . 
Escuela de F a r m a c i a . — C á t e d r a del 
jefe de labora tor io de farmacia . 
Escuela de I n g e n i e r o s . — C á t e d r a B. 
I n g e n i e r í a de caminos, C á t e d r a del a u -
x i l i a r de la escuela, C á t e d r a de l j e f e 
del l abora tor io m e c á n i c o . 
L O Q U E D I O B M R . P R Y E 
E n una car ta qua el S a p e r í o t c n d a u -
te de las escuelas de Cuba ha d i r i g i d o 
al presidente de la J u n t a de GMnca-
c ión de Matanzas , le manif iesta que 
con a r reg lo a la nueva ley de i n s t r u c -
c ión p ú b l i c a ea menester que fd Gober-
nador m i l i t a r d é su a p r o b a c i ó n a l p l an 
para loa e x á m e n e s de loa maestros qafi 
han de verificarse en enero, antee de 
publicarse el p lan . 
Eeconooe que ha hab ido a lguna con-
fus ión á consecuencia de laa p u b l i c a -
ciones que han hecho loa p e n ó d i c o a en 
este pa r t i cu l a r , laa cuales han sido 
correctas en los pr inc ipa les puntos . 
Ba ta d i f i cu l tad—agrega—ha r e e u l -
tado del er ror que c o m e t i ó uno que 
estaba presente en las del iberaciones 
de la J u n t a de Saper iu teadentes en 
dar la i n f o r m a c i ó n á la prensa antef» 
de haberse acordado e l p l a n d e f i n i t i -
vamente y obten ido l a a p r o b a c i ó n del 
Gobernador m i l i t a r . 
R B O A U D A O I O N 
D u r a n t e el roes de oc tub re ú l t i m o 
r e c a u d ó la A d u a n a JVIatanzas l a can-
t i d a d de 35.712 pesos p l a t a con 79 cen-
tavos por diferentes conceptos. 
A LOS C O N T R I B U Y E N T E S 
P o r r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, se hace saber á los c o n t r i -
buyentes por fincas urbana?, que no 
han satisfecho l a c o n t r i b a o i ó n do ran t e 
el mes de plazo que fdfó concedido y 
que vence el d i a 7 de noviembre , que 
desde el d ia 8 han i n e n r r i d o en d e m o -
ra y quedan inonrsos en u n seis per 
cienro de i n t e r é s , s e g ú n diepono el ar-
t í c u l o X V I I I de la o rden n ú m . 254:, 
A L E E O T O R D E L A T J N I V E R S i D A D 
V a r i o s es tudiantes nos supl ican 
llamemos l a a t e n c i ó n de l Sr. Rector 
de l a ü n i v e r í i d a d acerca del hecho ds 
no ha l la r se de venta on las l i b r e r í a ? 
loa tomos de Derecho Romano y D a 
reoho A d m i n i s t r a t i v o , declaradoa de 
tex to . 
Creemos que s i no se cambian los 
citadoa textoa ó se p iden a l t x t r a D j e r o 
uo ae p o d r á n examinar loa e o t a d í a n 
tea en estas as ignaturas , so pena d i 
ser d.eclaradoa auapensoa. 
Y a hace m á s de nn mea que e s t á n 
abier tas las claaes y basta la feob» 
nada se ha hecho. 
E & N U N O I A Y N O M B R A M I E N T O 
E l Gobernador M i l i t a r de esta iala. 
de acuerdo con el Secretar io de Jaa t i -
oia, ha aceptado ia renuncia presenra-
da por don J u l i o Junco y D .span de 
cargo de O f i c i a l de Sala de ía A u d i e n 
oia da Matanzas y ha nombrado en SD 
lugar á don Carlos Charles H u a t e r . 
AUMENTO 
I E l Secretario de J u s t i c i a ha pedido 
al Gobernador M i l i t a r de esta i s la que 
! aumenta m i l qo io ien toa pesoa má? 
annalea á l a c o n a i g n a c i ó n que tien< 
asignada d i cha S s c r e t a r í a para gasto; 
de m a t e r i a l . 
CIETáS BE LONDRES 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PAKA E L 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
Londres, 22 de Octubre de 1900. 
H o y l lega ía no t i c i a de que el d í a 20 
del ac tua l so e m b a r c ó en Lourenz^ 
M á r q u e z el anciano Presidenta K r n g e ; 
en el crucero h o l a n d é a " G e l d e r l a n d " 
rumbo á Marse l l a . Grandea prepara-
t ivos se e s t á n haciendo ea aque l la o iu 
dad para r ec ib i r de una m » n e r a es-
p l é n d i d a a l d i s t i n g u i d o pa t r i c io , qu-^ 
ha sido objeto de a d m i r a c i ó n un ive r 
sal . !No cabe duda que eaaa f e s t i v i d a -
des i m p r e s i o n a r á n á loa ingleses qu. 
persisten en considerar la gue r ra tnaj 
jus ta . D i c e n los te legramas qua a 
embarcarse, á laa cinco da l a m a ñ i m 
y s in que ae apercibiesen de e l ío lo^ 
habi tantes de Lourenzo Marquc-z, l io 
rab^ amargamente el Frea ldea te K r u 
ger. C u a n t r i s t e ha de haber s ido h 
despedida del anciano a l dejar qu iz í 
para s iempre á au pa t r i a , Fero aur 
abr iga la esperanza de poder conmovei 
á loa que r igen los deatinoa del C o n t i 
uente europeo para que intervengaD 
á favor de na pueblo Uoróico , que, e t 
iuchaa sangrientas , ha most rado ai 
mundo entero que es d i g n o de ser l i b r t 
y soberano. 
L a m a g n á n i m a a c a i ó a de la jover 
reina de Ho landa en poner á diapoai-
o ióa del Presidente K r o g e r un b u q u t 
do guerra , ha aido objeto, hace u n meí», 
da comentarios rencorosos y v iolento; 
por pa r t e do la prensa i n g l e s a , la qu-
hoy, con ino í i vo del anQnoiado p tóx imi . 
enlace de la r e i n a G n i l i e r m i n a , dedica 
pur c o r t e s í a , a r t í c u l o s en sua p á g t a a í 
qae no dejan de sor h a l a g ü e ñ o s p ,r, 
i a j oven soberana y para el pueblo ho 
landót». D i g o "po r c o r t e s í a " porqu* 
bien sabido ea que les iogles^s m 
abr igan s i m p a t í a s por una raaa q m 
por medios inhumanoa t r a t a n de. sab 
y o g a r e n A í r i o a , u l t r a j ando a s í á e n 
Humanidad y c i v i l i z a c i ó n que les hí̂  
servido aiempre de pre tex to para ha-
cer ana conquistas. Baja la baeder* 
de is c i v i l i z a c i ó n ocuparon en 3882^ 
iSgipto y coa eu hab i tua l sangre fríÜ 
sé han quedado coa ese p a í s o p h t r » 
todo derecho y sin m o t i v o a lguno qnt 
inmedia tamente , d i jo tunoso el r e j , i 
se s e p a r ó de P ibroo , que estaba t a i . 
a tu rd ido con lo que h a b í a v i s to y oido 
que c r e y ó conveniente med i t a r na po-
co, y para hacerlo oon m á s l i b e r t a d 8t 
fué á su cuar to , en el que ae e n c e r r ó , 5 
s e n t á n d o s e ea u n s i l lón se d i j e : 
—Rtsumaraos y coordinemos n n po-
co todo ealo. A n t e todo, ya s a b í a ye 
que la re ina madre h a b í a v i s to a l du-
que de Guisa , figurándome que no es-
taban en malas relaciones. A d e m á s , 
la re ina madre s a l i ó anoche y a ú n nc 
vo lv ió ; ¿en d ó n d e e s t á M a r g a r i t a ? Es-
ta ea la p r imera par te de l problema; 
pasemos á l a segunda. 
L a reina de K a v a r r a v i ó a l de Guisa , 
pero le r e c i b i ó mal y le d e s p i d i ó ; luego 
no ama a l duquey s í á su esposo. H a s 
ta a q u í todo ea n a t u r a l y l a re ina ma-
dre hace t raba ja r en vano á sa i m a g i -
n a c i ó n para satisfacer ens odios, e m -
pero 
Es ta pa labra l l evaba ea s í tantae 
objeociones, que P i b r a o o r e j ó que 
d e b í a tomar a l iento , y p r o s i g u i ó des-
p u é s : 
— S i la de N a v a r r a ama á su esposo, 
¿por q u é ae fué á escondidas de l L o u -
vre? H e a q u í que el problema se hace 
insoluble , a menos que y s a c ó del 
bols i l lo la car ta que escamoteara poco 
antes, obedeciendo á n n e x t r a ñ o pre-
eentimiento, y du ran t e algunos m i n u -
tos se ent re tuvo en da r l a vue l tas en t r e 
las manos, ía o l f a t eó y quiso a d i v i n a r 
lo que c o n t e n í a . 
— - L i * tíxplicaotóü de todo este miste-
pudie ra servir les de pretexto. México 
t u v o que renunciar á sus derechos so-
bre Bel ize , y si no hubiese sido por 
los Estados U n i d o s t a m b i é n Venezuela 
se v a r í a hoy despojada de parte de ea 
t e r r i t o r i o . Pe ro eu n inguna de sos 
conquis tas inoumaiab les se ha encon-
t r ado este p a í a con una resistencia tan 
tenaz y t a n h e r ó i c a como la que, ya 
hace u n a ñ o , desgarra á as Rapábü-
cas boers, s i n que aun ae pueda ver el 
fin de esa g u e r r a que le cuesta al Im-
perio B r i t á a i o o 50.00J hombres y máa 
de cien mil lonea de l ibras esterlinas. 
Es i n c r e í b l e que 250,000 soldados DO 
| hayan pod ido acabar con este poBado 
5 de h é r o e s , que prefieren m i l veces la 
muer te á aer s á b d i t o a de la Reina Vic-
t o r i a . 
Como he d i cho antes, ao preparaa 
grandes fiestas en F r a n c i a para la 
l legada de K r o g e r . Es te entusiasmo 
por el anciano Pres idente , agregado á 
la an imos idad y a l odio profondo qae 
p d b Ü c a m e o t e demues t ran á los ingle-
ses en F r a n c i a , desde la cuest ión da 
Fashoda, no ha dejado de inquietar al 
Gobie rno de S. sil. B . , á t a l grado, 
que se dice, que L o r d Sal iabury h% ÚU 
D j i d o va r i a s notas á Monsieur Delcas* 
aó coa este m o t i v o . N o s e r í a , pues, im-
probable que suceda ese algo Inespe-
rado en ia t o d a v í a por f i ada guerra del 
T raaavaa l . 
E l nuevo Oanc i l i e r del Imperio Ale-
m á n , el ü o n d e v o u B ü l o w , es nn diplo-
m á t i c o d i s t i n g u i d o , d i s c í p u l o de Bis-
m u r k , que ha pres tado servicios impor-
tantes a au p a t r i a . O c u p ó , entre otros 
pnestoB, o l do E m b a j a d o r a l e m á n cer-
c a de l tíaato P a d r e y e s t á por esa ra-
z ó a muy a l t a n t o de la p o l í t i c a ultra-
montana . Hace u n a ñ o lo elevó el 
i m p e r a d o r al r ango de Oonde del Im. 
p-erio y como ea r e l a t i vamen te joven y 
sumamente h á b i l , no cabe duda que se 
h a r á d i g n o de l e levado puesto qoe 
ocupa. Su p o l í t i c a e c é r g i c a respecto 
de ü h i n a y el t r a t a d o que a c a b a de 
celebrar con I n g l a t e r r a le han hecho 
acreedor á l a confianza qoe en él ha 
deposi tado e l E m p e r a d o r . 
E l f u t u r o esposo de la Reina Gni -
Uermiaa de H o l a n d a es el Duque Bu-
r ique d6 M a c k l e n b u r g - S c h w e r i o , hijo 
meaor de l finado G r a n Duque de 
á l e o l d e n b u r g , Feder ico Francisco 11,. 
y hermano de l p r i n c i p e que actoal-
mente ( o u p a el t r o n o duoah E l Duque 
E n r i q u e es ten iente en u n regimiento 
prus iano y apenas ha cumpl ido 24 
a ñ o s , por lo t a n t o es 4 a ñ o s mayor que 
ta K b i n a G u i l l e r m i n a . Las nupcias 
l e n d r á n l u g a r en Ene ro y como él en-
iaco s e r á debido ú n i c a m e n t e a l cariño 
que m ú t o a m e n t e se profesan, uo cabe 
j u d a que e l m a t r i m o n i o s e r á del todo 
fel iz. 
Laa elecciones de M i e m b r o s del par-
lamento, que acaban de t e rmina r , han 
dado una m a y o r í a enorme a l Gobierno 
conservador. E l p a r t i d o l ibe ra l , que 
forma ¡a m i n o r í a , fué de r ro tado , debi-
do en g r a n par te , a l M i n i s t r o Oham-
bar la in , qu i en eu aua discuraos electo-
ralea impauemeu te declaraba traidores 
á loa candida tos de l p a r t i d o l iberal , 
que nunca ap roba ron l a g u e r r a del 
Dransvaal y que echaban en cara ó 
ü a a m b e r l a i n haber la provocado . Oon 
el g r i t o de: ueiada vo to en favor de los 
l iberales ea n a v o t o en favor de loa 
aosra," l o g r ó el G a b i n e t e a c t ú a ! , cuyo 
jefe n o m i n a l es L o r d S a l i s b u r y y cuyo 
jefe efect ivo e sOhambar l a i a , aumentar 
tan m á s la considerable m a y o r í a qae 
f a ' t e n í a ea la ú l t i m a ü á m a r a . A s í es 
que s e g u i r á ü h a m b e r l a i n gobernaodo 
i este i i e i n o seia anos m á a y segu i r á 
por lo t an to siendo u n a amenaza para 
al m u n d o entero . S i n embargo, le tie-
nen t a n t o odio los l ibera les que quien 
jaba s i p o d r á r e s i s t i r loa ataques vio-
' e a t í s i m o s que le d i r i j i r á a en el Oon-
greso y para loa que y a se e s t á n pre-
parando loa hombres de l pa r t i do liba-
cal y especialmente loa del i r l a n d é s , 
que son f raacamente separat is tas . 
G . B . 
¡Ispi m r É ] á iiisfriil, 
ALGODON ESPAÑOL 
^Oon entusiasmo grande y no menor 
i l e g r í a que entnsiasmo, estampamos el 
e p í g r a f e de estas l í n e a s , dice na colega 
i c Barce lona . A l eacr ibir laa , tenemos 
i n t e l a v i s t a una mues t ra de a lgodón 
iosechado en E a p a ñ a j uaa palpable 
J e m o s t r a e i ó u de que naestraa viejas 
predicaciones no cayeron en el vac ío , y 
i i g n i e n que como noaotroa pensaba, ha 
levado á l a r e a l i d a d lo que nosotros 
í o a t e n í a m o s con t a n t o c a r i ñ o , 
¡ A l g o d ó n e s p a ñ o l ! Sus blancos copos 
representan para l a p r o d u c c i ó n n a c i ó -
aal u n paso de g igan t e en su e m a n o í -
j a c i ó a de l ex t ran je ro ; el poder cerrar 
ana s a n g r í a de oro, por l a que hoy es-
japan mil lonea y mil lonea de pesetea; 
'A s o l u c i ó n á muy graves o o B f l í c t o s que 
t h o r a parecen icaolublee; el pan y el 
nrabajo de mi l l a r ea de obreros ; una 
cuente de p rospe r idad para la sg r iou! -
:o r» . Todo eso y a lgo m á a vemos a im-
oolizado en el p u ñ a d o de filamentos 
que nos i n s p i r a . 
P red ica r el c u l t i v o del a l g o d ó n , di j i* 
nos no hr» muoao, ea una ob ra p a t r i ó -
t ica; favorecerlo t a m b i é n , c u l t i v a r l o , 
• á s y m á a . ¡A el lo , pues, que el t r i o n -
(o ea segurol N o c r e í a m o a eatar t an cer-
•-anoa da haber da enaltecer el patrio-
israo de onaa egr ioa l to rea e s p a ñ o l e s , 
os B r e ? . V a l í o j o y C o m p a ñ í a , d6 Oía-
l a d Real, á quienes nuaca a g r a d e c e r é ' 
•nos b á s t a n t e l a a g r a d a b i i í a h n a sorpre-
sa que coa s a mues t ra de a l g o d ó n ea* 
o a ñ b l uoa han proporc ionado . 
tón la e s p ' é u í i i d a G r a n j a A g r í c o l a 
!el Sa lobra l de O i o d a d Rea l , propie-
l a d do loa y a meooioaadoa s e ñ o r e s , de 
iuyos entusiasmoa por la p r o d u c c i ó n 
laoionai tenemos reg is t radas muy va-
¡iosaa pruebas, es donde ae ha cosecha-
do el a l g o d ó o , cuya mues t ra ae nos ra-
raite con una ca r t a , d e la que tomamos 
loa mgaientes p á r r a f o s : 
" H o y leemos e l a r t í c u l o que pub ioa 
ÍXX el c ú m e r o 4.902 del 16 del actual 
r i t u l ado H a y que p roduo i r a lgodón, y 
oor ei p u d i e r a serle á usted ú t i l , le 
tnanift í&t^moe que estamos conformes 
ea u n todo con é l , y a d e m á s que este 
a ñ o pnsado h e m o s hecho u n ensayo del 
r io debe estar a q u í den t ro ; j q u é lásti' 
m a qne yo no sea rey de l í a v a r r a l A s í 
!o p o d r í a saber todo , ee d i jo y vaci ló 
i ú u l a rgo r a to , pero a l cabo hizo la 8i« 
g u í e n t e h e r ó i c a r t flexión: 
—Es toy a l se rv ic io de l rey de Fran-
cia, poro ea c a ü d & d de g a s c ó n : qn íe ro 
mucho al rey d e N a v a r r a y le soy de-
masiado ad ic to para no echar una ma-
no ea sus asuntos cuando sea p réo i -
«o. D e l conocimiento de esta carta 
dependen t a l vez gravea coaaa. {Bahl 
i l e lo p e r d o n a r á . 
Y P ib rao , a l que el ejempla de Oar-
loa I X . a lentaba á cometer una indis-
c r e c i ó n r o m p i ó el sello de la car ta y se 
e n t e r ó de que M a r g a r i t a pretextando 
que BU pena aumentaba si p e r m a n e c í a 
en el L o u v r e , se d e s p e d í a de su es-
peso manifestando s e i ba de viaje y le 
aconsejaba qoe ao se fíase de la reina 
madre, de l duque de Guisa y de Re-
n a t o . 
— N o tengo a ú n completa la clava 
de l enigma, pero oreo h a l l é l a primera 
s í l a b a , y P ib r ao , a l decir esto c r u z ó las 
piernas, a p o y ó ia ba rba en l a mano y 
c o n t i n u ó su m o n ó l o g o . 
Es indudable que el rey de Navarra 
e n g a ñ ó á M a r g a r i t a , y que ó s t a quiso 
vengarse y p e n s ó e n renovar BUS rela-
ciones con el duque de Guisa , y enton-
ces ee d i ó cuen ta oe que no amaba al 
d u q u e y ee le o c u r r i ó l a idea de ha-
cer un vis je , que es n i m á s n i menos que 
n n anzuelo dest inado á atraer ai es* 
poso inf ie l . 
Siguí iM 
mirtino oon simiente de la LuisiAna, el 
oual ucui ha dado m^go í l l oo resultrtdo, 
y para que pueda aprec iar lo , oon esta 
fpoha le remit imoa un paquete cert if i-
cado, el que contiene una maestra del 
miNiuo para qae paeda apreciar la 
ciase. 
*küoaioeJ asunto es de macha traaoen-
denota, le antorizamos A qae r x * m i n e o 
la maestra ios iodoatriales de tvsa, para 
que den su parecor, y al mismo t iem-
po, si lo estima convenioute, puede pa-
blioar en sa p e r i ó d i c o este ensayo, para 
ver «i loaran animar a los agricul tores 
á seguir por este camino." 
(Joo gasto coraplimos el honroso en-
cargo qae se nos c o n ü e r e , poniendo a 
dispos io ión de nuestros lectores la 
maestra que hemos recibido, y respec-
to a coya cal idad hwmoa o ído 6, perso-
nas de reconocida competencia, qae la 
han examinado, loa m á s calurosos elo-
gios. 
tín cnanto á animar á los agr icul to-
res, nada mas acorde con nueetros pro 
p ó s i t o s de siempre, ya qae tenemos 
como ideal de redención para la pot r ia 
el no haber de pagar al tx t rwujero lo 
qütí podamos producir en iSspa&a, y el 
a l g o d ó n puede prodaoirtje y se ha pro-
ducido. 
A l r endi r las m á s expreeivaa gtaoias 
á l o a S r e s . Va!U*J') y üoropafiía por la 
deferencia que con el D i a r i o M&cün$Ú 
han tenido, les felicitamos entasianma-
dos por el brillant*1» reialtado do sa pa 
t r l ó t l o o y concloyente coaayo, al qno 
Ja actual crisis algodonera da una i m -
porcanoia y nn i n t e r é s enoruote y una 
jgraade ac tua l idad . " 
I I* 
B l Secretario üf> la Oomion Organ i -
« a d o r a del Tercer Congreso Módico 
Pan-Americano, se ha d i r i g i d o á va-
rlafl sefiontaa de nuestra mejor socie-
d a d p i d i é n d o l e s eu valioso concurso 
para las fiestas conqoe han de obae-
qniarae á las s e ñ o r a s y aefloritas, fa-
mil iares de loa oongreaiataa que se en-
peran de los BsUdos Unidort, México 
y d e m á s r e p ú ^ l i o a a americanas. 
U n g ran n ú u i e r o de n u e b í r o a m á s 
d i s t ingu idos jóvenes se preparan con 
g ran entusiasmo á coní jur r i r á las re-
cepoionea y fiestas hneiendo en ollaa 
gala de eu proverb ia l h o a p i í a l i í U d y 
c o r t e s í a para oon uut!«;troa vis i tantes 
^ítranjercH. 
Lo» profesores m é d i c o s de OienfoC 
go^ (al igua l de loa de U á r d e n a s ) , pro-
curan oonPt i t í i i r se en a g r u p a c i ó n pa-
ra concur r i r al Coogreao. S e r í a do d e -
sear que las d e m á s poblaciones de im-
por tanc ia hicieran lo mismo. 
De los prnfesorea noevameute ins-
oriptoe han sido designados para car-
gos los siguiente a: 
Para Presidente de la (it S e o c i ó n 
( P a t o l o g í a y T e r a p é u t i c a ) D r . D . l i a i -
uaundo Castro. 
Para Secretario de la 5'? S e c c i ó n 
( G i n e c o l o g í a v C i r u g í a A b d o m i n a l ) D r . 
D , En r ique F o r t n n . 
Pa ra Secretario de la S e c c i ó n 
ÍHigiene General y D e m o g r a f í a ) D r . ) . J o s é A n t o n i o L ó p e z . 
Para Secretario de la S e c c i ó n 
( A n a t o m í a ) Dres . Cecil io Koel y D . 
Gabriel Lauda , 
SOCIMS i m n m , 
Por ciroular fechada en óata el '27 del 
próximo pasado, nos participa el fiefior don 
Demetrio Herrero que ha sido disueita la 
sociedad (pie giraba bajo dicho nombre, 
habiéndose constituido ba jó la razón social 
de Alonso y Barrenocho una nuova on co-
mandita, con efectos retroactivos al 11 do 
abril último, de la que BOU Rorentoa loa so-
fiorea don Manuel Alonno Fornándoz y don 
Ezeqoiel Barrenoche Blanco, y comandita-
rlo el señor don Demetrio Uerrero GonzA-
lez, quedando á PU cargo la continuación 
de loa noRocioa de la extinguida eooiodad 
y la liquidación do sus créditos activos y 
pasivos. 
E L " O L I V E T T K " 
Ayer tarde R© hizo íl la mar, con destino 
ú Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano "Olivetio", llevando carga ge-
neral, eorroapondoticia y pasajeros. 
S E S t A L A ^ M I B l í T O S P A U A H O Y 
TEÍBÜNAL SUPÎ SMO 
tínla deJustioia,. 
Recurso de casación por Infracción de 
ley en autos seguidos por doña María de la 
Cruz Olagorta contra don Manuel Saave-
dra sobre nulidad de contrato.—Ponente, 
sefior Glberga; Fiscal, seQor Travieso; Le-
trados, Ldca. Alzugarayy Nieto. 
Secretario, Ldo. Mosa y Domínguez. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil 
Pobreza de den Ramón Knriquo en loa 
autos seguidos por don Juan B. Barqulela 
—Ponente, señor Menocal; FÍB0al« señor 
LanclB; Letrado, Ldo. CabrerBj Procura-
dor, señor Mayorga. - JoSgadp, dal Corro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O U L W 
Sección primera. 
Contra Uamlro lloroi'mdoz, por lesionef. 
Ponente, señor Domestro; Kiaoal, señor 
Dlviñó; Defensor, Ldo. Barrio.—Juzgado, 
del Este. 
Contra Hoque AMDOÍÓD, por le.siouea.-
Pouente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Vida l . - Jiugado, da 
Guadalupe. 
Contra Antonio Serrano, oor falsedad.— 
Ponente, señor La Tone; Fiscal, señor Va-
llo; Defensor, Ldo. (Jarcia Kalaa.— Juzga-
do, de Guadalupe. 
Contra Manuel Sánobesc, por h u r t e -
Ponente, señor Domestre; Fiscal, señor Az-
cárate; Deíeneor, Dr. Buatamante.—Juz-
gado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Miyeroa. 
Seooión segunda. 
Contra Gabriel Santa Cruz, por estafa.— 
Pononto, señor Presidente; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Kcliovarria,—Juzga-
do, del Norte. 
Contra Francisco Aguiar, por daño en la 
propiedad. — 1*000010, señor Presidente; 
Fiscal, señor Vallo; Defensor, Ldo. Rodrí-
guez Cadavld.—Juzgado, del Norte. 
Contra Eduardo Curol, por estafa Po-
nente, señor Freeidente; Fiscal, señor Gon-
zález; Defensor, Ldo. Colorio.—Juzgado, 
del Bar. 
: Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduanada l a Sabana. 
•STAnODH LA. ttBOA.aOA.OI0S OBrHBriUl 
tu SL olk OÜ tai, r a o HA: 
palomas de Bejucal , G ü i n e s , M s t inzas, 
k inodo ,Guana jay , A n e m i e a , Agaaca to 
Alacranes, P i n a r del K i o y San Luie , 
obteniendo magn í f i cos rewultados, co-
mo ec la suelta de eete ú l t i m o pan to 
que lo verif ico la fiel mensajera en trea 
ó cuatro Uoraa. 
B l 8r . la Tor re antea de la guerra 
c o n e i ^ n i ó el qne nna p a l o m a le v i a j a r a 
de Puer to I f r iuoipe en un in te rva lo 
muy cor to. 
E n este nuevo palomar se eoonentran 
palomas de loa a f á m a d ó a criadores T. 
F . Greeu, Barc lay , Cuenca, I m r t e , 
Mendoza y decondientes de palomas 
catalanas de! tír. Salvador Ü*8te l ló , 
(autor de una m a g n í f i c a obra de 00-
lomboí l l ia . ) 
L a comida Re encuentra al alcance 
de las palomas, se guarda u n completo 
registro de cada u n a , todaa e s t á n ani-
jladae oon lae iniciales E. O. y des-
de a h o r a en adelante u s a r á n nn an i l l o 
especial con el nombre del palomar Cti 
ba, t a m b i é n se u s a r á el marcado del 
a l a o s a n d o como membrete : 
Ouhd Kstaoión dt> Mensajeras, San 
Miguel 85, Unbnna. 
¿ a recotniervda encarecidamente que 
cualquiera persona que encontrase una 
paloma con ta le» s e ü a s se fiirva avisar 
por correo, ó s i esta estuviese matada 
so s i rvan r emi t i r el an i l lo por correo, 
ea un favor tan grande que no puede 
lloararse el p ú b l i c o lo qne ae la agra-
d e c e r á , y no ae q u e d a r á en o lv ido . 
E l Sr. Tovar puede i lus t r a r al que 
lo desee sobre la Sociedad O o l o m b ó ü l a 
de esta capi ta l ó sobre palomas ameri-
o^nas, 
JSTo puedo mfínoa de f e l i c i t a r á dichos 
sefiores, jmaohaolios, cuidado en los 
conoarsos! ellos no c r í a n n i p a r r ó t e n i 
r . ihb i t s . 
C 3 N S 0 D E P A L O M A S M E N S A J E R A S 
pefiores oo lombóñloa : deseando saber 
el n ú m e r o de mensajeras que hay en 
f. ta capi ta l me d i r i j o á ustedes para 
que bondadosamente «e a i rvan Henar 
la s iguiente p l an i l l a y r e m i t i r l a por 
correo a l 8r , E . Tovar , San Migue l 95. 
Palomar del Sr 
Far^s de menaajerae 
iniciales quejusa ea ios a p í l l o e . 
Depó-
sitos cvh tirnte 
Derechoe de Imoorta-
•'6>óa -
Id . de exportación . 
Id. depn«r to 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem cabotajo 
Atraque de buques de 
traveala 
Iden cabotaje . . . . . 
Derecho consular , 
Veterinaria. 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
M u l t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Varios conceptos 










Total * 38129 22 
Habana 0 do noviombre de 1Ü0O. 
COLOMBOFILO 
Loa se í lores Jorge de la Torre y Emi-
lio Tovar ban unido sus dos palomares 
en uno solo y le han puesto como nom-
bre "Ouba", estos dos conocidos y en-
laeiastas colpmbdí l los han soltado 
Ooaooieodo á la m a y o r í a de los afi-
cionados de esta capi ta l ea una b e b e r í a 
d enviar estas llenas por gasto. 
E l objeto de eete censo es poder dar 
nota exacta del n ú m e r o de mensajeras 
y poder apreciar dentro de unos cuan-
tos a ñ o s loa progresos hechos por la 
colombofila. 
L a velocidad del correo i n g l é s no ha 
excedido nnnoa de t r e in t a mil las por 
hora ó soase uiaa velocidad de 880 yar-
das por minu to . 
La de la tínonaajora belga ha sidd ^e 
1,200 yardas per minuto eu larcas dis-
tancias y do 1,400 á 1,000 en trayectos 
cortos. 
L a mensajera belga hizo su a p a r i c i ó n 
en Bólg ioa , ochenta aflos hace. 
J i t C H A E D . 
flsjjier flisríílfl. 
SKSrÓN S I S T E M A M B , P I T O I I K B 
Comparece un vigilante de policía con-
ducionúo á un individuo blanco, á quien 
ia do habeelo detenido en la vía pú-
I líe * por ebrio. 
J¿ Ldo. Foo, que está funcionando do 
jü, interino, lo interroga de la Biguionte 
manera: 
¿CV>rno so llama Vd? 
—Santiago Martinuz .Sánchez. 
—¿Ha estado Yd. otra 7ez ante eate Tr i -
bunai í 
—Si, sefior. 
•—¿A cuantos dias lo condenaron? 
—A cinco diaa. 
Pues bien, por esta otra vez le impongo 
10 diaB. 
Martínez Sánchez es oaoado d-d Tribunal 
y encerrado en una galera hasta la hora do 
ser trasladado al Castillo de Atarós. 
o^ro caso. 
Dos araerícanoa son llevados á presencia 
del Jues acusados de embriaguez. 
El Ldo Poo, lea pregunta por medio del 
intérprete Sr. Figueredo, si ellos han esta-
do otra vea en aquel Tribunal. 
Ambos contestan negativamente, pero 
en esos instantoa el Secretarlo Sr . Rcdrí-
guez hace presente, quo uno de ellos, el 
noiiibrado Mr Williams Ynnk, había estado 
ayér, como vago y andar merodeando por 
la Alameda de Paula. 
Mr Frias, capitán de policía, que se ha-
llaba allí presente, al oír las manifestacio-
nes de Rodríguez, se dirija al Juez hacién-
dole lignos negativos con la cabeza, pero 
el Ldo. Poo que cree ¡i, puño cerrado lo in-
formado por Rodrignoz, le impone una mul-
ta do cinco pesos á Yinks, y decreta la l i -
bertad de su compañero. 
Es puesto en libertad un individuo blan-
co, acusado por cuatro jóvenes, que anoche 
ál ir a una reunión familiar á la calle de 
Josós María, quisieron antes diatraer la 
vista, con las Jitjurns animadas del crono-
mató^rafo de Picota, poro allí les íalió el 
acusado con un cuchillo, y creyendo sin 
duda que los iba á agredir, por haber ce-
lebrado nna de las figuras, llamaron a) oa-
capitan Cruz Muñoz para lo'que detuviera, 
por temor de quo loa hiciera algún car iño 
en la piel. 
La meretriz María Bueno López, es con-
ducida ante ol Tribunal por acusarla ol 
coronol Isidro Area, do qv:e al pasar por 
eu casa le oyó decir, resuella como un toro, 
y como por allí no pasaba otra persona que 
la de ól, se creyó aludido, y por eso la mai -
dó á detener. 
Dspuradoa los hechos, aparece que la 
Bueno, se refería á una compañera suya 
que estaba durmienijo en un sillón. 
El señor Acea, se dió por conforme con 
la excusa, por cuyo motivo ol soñor Juea 
absolvió a la acusada. 
Además fueron sentonoiados: la parda 
Mercedes Pastoriza, A 31 días do arresto 
por hurto de dinero; Joaquín Hernández y 
Francisco Poñalver, A 30 y 15 días respec-
tivamente de trabajos on el Castillo de 
Atarós, por ebriop; Joaquín Sánchez Sán-
chez, por ebrio; Vicente Carneado, por mal-
trato de obra y Fructuosa Pandrirenia, por 
reyerta, A 10 posos de multa cada uno de 
ellos; Fernando Pérez Fornariz, por deso-
bédlenelay BaldomeroBalledor, por escán-
dalo, A cinco pesos do multa. 
Angela Fundora y María Rodríguez, por 
faltas á un empleado de la Sección Especial 
de Higiene, á 15 posos de multa ó lo d ías 
de arresto. 
Quedaron on libertad 
faltas leves. 
19 individuos por 
d UiiTA REnLAMAOiON.—Varios veci-
nos de la calle de Zalneta nos denan-
oían en cartas repetidas, las moleatiaa 
quo drt d í a y de noche, de noche sobre 
todo, les proporciona el qnej 'do ext ra-
ílo de nn pobre animal que debe estar 
enfermo en el corral del a l m a c é n de 
!nader>*B do la calle del Prado, corral 
inmediato al cafó de la esquina de 
An imas y Zalneta . 
B l e x t r a ñ o quejido es tan rudo, t an 
intenso y continuado que no deja con-
oi l iar el s u e ñ o á los habitantes de las 
casas inmediatas; y, sin t r a t a r de ave-
r igua r si las ordenanzas municipales 
oonsienton tener establecidoa estos co-
rrales dentro de !a zona urbana, n i si es 
l íc i to cr iar en ellos ciertas bestias, se-
r í a oonveuiente qne el d u e ñ o de la mis-
ma tomage a lguna medida encaminada 
A evi tar las molestias que sienten nues-
tros comunicantes, pues de otro modo, 
nos veremos obligados á l l amar la 
a t e n c i ó n de la pol ic ía 6 de la aecoión 
ds higiene manic ipal para que tome 
cartas ea el asunto*, 
P á i Y t t B i T . — P o r fpganda VÍB en la 
temporada anuncian hoy los v a r í e l e s 
" E l rey qne rabió*4. 
Ea una de laa obras en que m á s oca-
s i ó n han tenido de lucirse las huestes 
infant i les qne capitanea el maestro 
J i m é n e z . 
Veremos de nuevo a l s i m p á t i c o A -
qnilee haciendo nn c a p i t á n que mere-
ce, por lo gracioso, el ascenso á gene 
r a l . 
T e r m i n a r á el e s p e o t í o i l o oon nn con-
cier to por las g w t a r r i s t a s y bandu 
rr is tas del Ü u a r t e t o - O a t a l á y los bai-
les e spaño lea del cuerpo coreográ f i co . 
L a f unc ión ea por tandas. 
E L ABANICO MODFRNISTA.—BS Ia 
ú l t i m a e x p r e s i ó n do la novedad. 
A l igual qae <d b i a o n , ol O i n - k o - l a, 
el Oriental, $1 tfoiiquet y tantos o t ros , 
impone Oarranza el abanico Modernis-
ta al gusto de nnestras damas. 
Ra or ig ina l , delicado y elegante. 
Todo el pa í« , de finísima granad ina , 
e s t á salpicada de flores, predominan-
do los claveles dobles, quo es la flor 
do mo. ía deede qne P a r í a d i ó n n pre-
mio á los que enviaron á su graadioeo 
concurso desdo la r ica huer ta valen-
ciana. 
Bl c lavel r e i n i en loa abanicos Mo-
dernista. 
F lo r premiada en abanicos premia-
dos. ¿No lo han sido t a m b i é n l o i de 
Uarranza eu la Exposleiófi de P a r í s ? 
B l nnevo abanico e a t i deatinado á 
obtener una aoojida sin precedente. 
Heooe todas laa ventajaí»; buen tama-
do, tino var i l l a je , bonitas p in ta ras , 
mucha ligereza y fácil cierre. 
¿Qué más p^ i l i l 
Sn t í t u l o <-a nna real idad completa . 
B l abanico Modernista, e s t a r á de 
veota desde el d í a noy ea la g ran 
a b a n i q u e r í a que oon loa t radiciooalea 
nombres de L a S s p e é a l y L i Oompla* 
dente abrw sua puertas OQ Obispo 
n ú m e r o 119. 
BIENVENIDA.—Muy afeotnosa r ec í -
bala nuestro estimado amigo don 
Braul io Aya rza . 
A bordo de la Normandie l l e g í el 
s e ñ o r Ayarza d e s p u é s de habar reco-
r r ido los principales centros ©uropsoa 
con objeto de adqu i r i r novedades pa-
ra la elegante q u i n c a l l e r í a E l Bosque de 
Bolonia, de la cual ea socio oon el no 
menos estimado amigo don A n t o n i o 
F e r n á n d e z . 
De nuevo s a l d r á el lunea, aon i g u a l 
objato, para los Estados Unidos . 
Le deseamos al par quo ua fel iz v ía -
is ol máa satlsfaotorio resal tado en 
sus gestiones. 
Todas encaminadaa al mayor auge 
del sant ipao e s t a b l e c i n i i e ü t o de la ca-
lle de Obispo, 
E L OBANO DE TBIGO.— 
En tí se oculta el geimon contenido 
de una vida futura, de una planta, 
y sobre tí la espiga ae levanta 
ctrao estuche gentil de oro bruñido. 
Ep gránulo parece on lo encendido 
rubí para el Collar do una garganta, 
y te tí palpita la pureza santa 
do brindar su salud al desvalido. 
Del Aureo sol cristalizado etlavlo, 
es la substancia de tu cuerpo rublo, 
que por lo breve apenag 9e díyiaa. 
Lo coíile iju^rdas elu maldad níngnná, 
,y va en tu seno la negada ÍUUÍ 
que ae elova del cáliz en la misa! 
Salvador Rueda 
ALBISU.—A la v i s ta tenemos el pro* 
grama de la func ión que ae efectuara 
esta noche en el popular teatro de la 
plazuela de A l b e a r . 
Ocupa la pr imera tanda la rev is ta 
' Certamen Nac iona l ' ' , en la segunda 
ae representara " B l traje de luces" , 
s a í n e t e estrenado recientemente, y en 
la tercera v o l v e r á á la esaena el j u -
guete "Ohateau Margan^**. 
L a s e ñ o r i t a JBastor t o m a r á parta eu 
las dos primeras obras y la seUorita 
Morales en la ú l t i m a . 
Ambas t iplea o o s e o h a r á n , como de 
costnbre, aplausos á m á s y mejor. 
M a ñ a n a s • 'Ki .k i - r i -kP*. 
A ISLA DE PINOS—Ya no son vagos 
los qne van á I s l a de Pinos. 
Loa t iempos cambian y ahora lo quo 
salen aon excursiones muy animadas. 
B l r á p i d o vapor Suevo Cubano He-
y a r á una e x p e d i c i ó n á aquel pintorea-
co lugar el p r ó x i m o s á b a d o . 
Los excursionistas s a l d r á n de Bata-
b a ñ ó á las ocho d é l a noche l legando á 
le la de Pinos el domingo á laa 6 de la 
m a ñ a n a para re tornar de Nueva Gero-
no A B a t a b a n ó , deapuóa de tocar en el 
puerto de J á c a r o , el martea á las doce 
del d í a , podiendo, los que vayan de 
esta capi ta ' , tomar el t ren que sale pa-
ra la Habana á laa ocho y media de la 
m a ñ a n a del s igoienta d í a . 
B l precio del pasaje, ida y vuel ta , en 
el Nuevo Cubano, es cinco pesos. 
D e m é s e s t a r á decir que con mot ivo 
de esta t x c c r a i ó u se preparan grandes 
fiestas en I s l a de Pinos. 
DESAFÍO INTEBESANTE.—COQ ar-
mas y bagajes se t ras ladan nuestros 
players al Vedado. 
Abandonan los terrenos de Carlos 
111 para ocupar los del Habana. 
Ksí a ta rda celebran la pr imara con-
tienda m t r e áo» picked-tens formado* 
por los m»jor»» j o g a d o r e í de laa nove-
nas dwl ¿JIM Francisco, Eahana, Cuba-
«# y Almendarey. es decir, todos los 
o'oba qne vieaen optaudo por el 
ehAmpiomhip. 
B l d e e a í i o d a r á comienzo á las tres 
en punto . 
Gra t i s la entrad. ' . 
BANDA ESPAÑA .—De cuatro á seis 
de la tarde t o c a r á hoy la Banda ÍÉí>pa-
ñ a en el parque de San Juan de Dios, 
E l fr«;rstro O r t f g a , d i rector de la 
pcpn'wr b a í i d » , ha combinado el pro-
grama con pin zas muy selectas del re-
per tor io . 
B l domingo, Fejgúo nuestras notloiaa, 
la retr&ta s e r á en el Vedado. 
ALHAMBBA.— Decididamente abre 
sua puertaa ea l» noche del s á b a d o 
p r ó x i m o el teatro A l h a m b r a . 
Las obras elegidas para i s r pueataa 
en escena compiten en gracia y trave-
sura: " B d l n O o a c e r t " , ' ' A Guanaba-
coa la U l l a 1 ' y "Se s a l v ó el ga l l ego" 
E n laa tres e s t á i n imi t ab l e P i r ó l o , 
el s i m p á t i c o actor á quien ya todos 
conocen por í!el rey do la r i sa" . 
L a p r imera ba i la r ina Amel i a Bae-
siguana a m i B Í z a r á los intermedios con 
un nuevo cuadro de baile que h a r á las 
delicias del p ú b l i c o . 
Masta fcl s á b a d o , P i r ó l o ! 
E L GABINETE KEQEO.—Se habla 
mucho de! gabineta negro, ó sea la oficina 
en la cual el Gobierno lee loa telegra-
mas que se expiden y reciben y hace 
abr i r laa cartas qne considera aoape-
choaas, si bien es costumbre por parte 
de loa Gobiernos negar la existencia de 
semejante oficina. 
Es te gabinete existe en todos los 
pa í se s , y en ocasiones l lega á ser nn 
poderoso resorte del Gobierno, 
L a L iber té oyó la siguiente a n é c d o t a 
de un eminente hombre do Estado 
f r a n c é s : 
••[Jn d í a este personaje se o l v i d ó el 
portamonedas en casa, y para un gasto 
urgente p id ió 5 Inisea á nn colega au-
yo. A l d í a siguiente, no encontrando 
a o» « « - a d o r e n la ( J á m a r a , le e s c r i b i ó 
entro letras dánao ie . i a a í/raoiaa por el 
favor y a d j u n t á n d o l e nn b i l l tce ao i o n 
franooa. D e s p u é s de haber echado la 
car ta en el b u z ó n , y al l legar á su ca-
sa, se d ió cuenta de que h a b í a tenido 
el p e q u e ñ o o lv ido do i n c l u i r el b i -
l lete. 
E l pr imer cuidado al ODContrar á su 
colega faé fxoosarae y abr i r el porta-
monedas. E l dest inatar io no s a b í a 
el p o r q u é de estas explic&eioaes. 
— ¡ P e r o ei yo he recibido loa 100 
francofil 
— I m p o s i b l e — e x p l i c ó el remitente . 
Los v o l v í á poner en la cartera por 
nn deeqmdOj y en casa lo a d v e r t í . 
La Zarzaparrilla 
del 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluya 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios, 
"1 
La Sangre S9 Enriquece, 
Los Múscuiosse Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una dooena de ingredientes da que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada ú ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
de! Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por ei 
Pr. J. C. Ayer&Ca., Lowell, Ma$s, E.U,A. 
A N U N C I O S 
m 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T T H A T I V A . V I O O S I S S A l f T J B T K B C O W a T I T X J X B S a r T » 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
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de Brea, Codeina y To lú 
P r e p á r a l o por Eduardo Pa lú í ' a rn ia téa t tco d) Taris. 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
lo» bálsámicos por excelencia la BKEA. y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prentitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
miruir la expectoración. 
En las persones do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un rerultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
repós i to principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demáa boticas y droguoríaa acreditadas de la I t la de Cuba. 
í i f 7 ait i N 
—Lsaeegaro qoe osted e s f á eqolvc* 
oade: la o^rta o o a t e n í a el b i l le te . 
—Pues rep i to que DO soy yo el que 
lo ha paeato 
Entonees an r a r o de loz i l a m i c ó á 
uno de Ion interlooutoreR, F o ó s e ^ en -
contrar al rainiatro de Correos y T e l é -
grafos á so banco, y le d i jo ; 
— ¿ D e modo, selior minis t ro , qne us-
ted se permite la l i be r t ad de abr i r has-
ta las cartas de los diputados? 
E l min is t ro poso el g r i t o en el cielo, 
protpstaridn ind ignado contra semejan-
ta a t í r m a o i ó n . Pero se a c a b ó por ave-
r igua r qae habiendo el gabinete negro 
abierto, s e g ú n costumbre, la carta, y 
creyendo qaa h a b í a ext raviado el b i l le-
te anunciado en la misma, o r e j ó p ru-
dente reemplazarlo.'? 
Si el g a b i n e í e negro no hiciera otros 
88|;ropi(:.ioB qne e} relatado, Beri», sin 
dada alguna, una admirable ins t i tu* 
oióü. 
LA. NOTA FINAL.— 
ü n dependiente de una t ienda va á 
casa de un parroquiano rebelde á co-
brar una factura. 
—Le rn fgo á usted qne rae pague— 
le d i o í — p o r q u e el amo me ha amena-
zado con dt-spedirme si no logro co-
brar la cnents, 
-^- |I¿obre joven!- c7í-lamft el parro-
q u i a n o . — j ü ó r a o ea ennoce que ese 
hombre quiere deshaí jerne de uetedl 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A I I I A S 
d© Eduardo P A I i U , F a r m a c é u t i c o de Farí» . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
eíén con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & loa ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculoa. Cura la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir au estado patológico de loa órganoa 
ganito-urinarioa. 
Dósis: Oualro cucharaáitas de ca/ó al dia, es teow, una caáa tres horas, en 
medta copita de agua. 
Venta; Botica Pranceaa, San Rafael osqulm \ Carapaa:irlo, y en todas l a i 
demás farmacia»} y droguería». c l ( i l 8 l N 
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de loa males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R L O S , TOS, B S O N Q U I T Í S , ASMA y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOüTOR AÜDET. 
E¡X*ABOBADO por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Laa P I L D O R A S ANTIHEPTICAS siguen «iendo «1 único azento terapóatioo vsrdvleramanta ra-
cional, clfcntfflooT eficaz, par» curar la tíals pulmonar y los catarros crónicos de las rías leípiyatoriM. 
Responden á IM indio&oiores sipientos: 1? Como antisépticas estas píldaras imjidoa el asianto, pro^ 
creación, multlplicaoi6ii y difatüóa de loo micr obios.—2? Üomo quiera qug cuando ei eoformo baoca el 
rercelio «a halla desnutrido, Un P -L O O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo on cuanta esta creunstancU 
no iólo posean el po4er autiséptioo que reoiama la doleaci», sino que al propio tiempo, j i rirtud de sus 
eemponentea, son reoonsíitnye.'.íeH d ; l orranisiiíD.—:^ Adesi-ía de ser eataa Pildoras antisépticas y re-
conatitijentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobr^ cayos elementos y so-
bre c'ttf as fnnoionea obran modifteando favorablaoiento las condioiouej de! pa'món y de las mucosas é 
influyendo, por último, sobre ta inaryaoión bronco pulmonar.—RESUMEN: Laa PIADORAS A N T I -m̂ r11̂ ^ n: ANTISíEÍ'TICAá'PorilU9 clificaltan la vi(ia ^ loí ra c^bioa; R S C O N . S T I T U Y E N -
TEÍ*. porque raodifioan faTorabbmente la notrijióa general; R E M E D I O D E AHORRO, oorque retar-
D̂ TTI destiutrî HSn y no li*oen tan nsoesiria la roDañioión de flubítanoias; REMEIMO R E S P I R A T O -
RIO, P»^»» «on poderoso anitilia'- do la rospiración, yaque estimulan U ineryaoióu bronco pulmonar. 
Las PILDORA» A N T I S E f T I JAS, impuestas ya en todool mundo por sus rirtudea Tardaderamen 
se curan l i ttm-naa nx*>'orU y en tHz6n ^ t X ' ^ - ' V ^ ™ ™ « aosiivoraoio ei jjrQnésiioo, pues 
Di^a pesetas caja laa'botiMs, y «n ̂  H u b . n i . ' ^ ^ w í etfw»lofn < l'n^ftco.a ae las lesiones, 
pósito: Gurile^oGa.Ma, C ^ f f i l H ^ ( ^ J ^ T e a i o n ^ r « . 
dor 
l í o M Í s CATARROS.—Oon el n80 d f l 
Pectoral da L a r r a z á b a l , onran radical 
m e n t ó por c rón icoa que «eAb. 
LOMBRICES.—Laa madres deben pe-
d i r para ens hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LABRAZABAL 
qne arrojan las lombrices con toda se-
gur idad y obran como pnrgante ieo-
fensivo en loa n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
ion de n m 
Estadíaniína Espa ló la 
Debiendo resolvorfce oon la mayor urgen-
cia un asunto de vital interés para esta So. 
cienad; de orden del Sr. Presidente se cita 
á todos loa señorea que componen la mis-
ma, para que el prój imo domingo á lae7 
en punto de la noche, aeiatan á la junta 
general que ae celebrará en el sitio de cos-
tumbre (Gasino Español). 
Esta junta se celebrará con el carác ter 
de extraordinaria, y ae encarece la mas 
puntual asistencia á ella. 
Habana 6 de noviembre de lilOO1 
Bl Secretarlo.—José Bodriguex. 
Van por ooorreo. D< 
1 N 
I O N D E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
m L ' ^ o f e ^ v L 0 ^ ? - - " 4 ' 63 91 ^ 'Poroso ^nlco c- . - . -U. , dol «istema noryioso y el regula-
. . . . 4 . .raatornos faicionales, Está indioido para curar •vahídos, hipocondría, 
.oao dolor, nüur.^gias, jaqaeia», ti¡a,str¡;lálas (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
naolasientos, dolor d? caík.ijía, debilidad "cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
acryioeívs, ^oloi (¿uo preo íde ó aootnoáB* á la» reglas, histerismo, parálisis. Qojedad, etc.»—El enfer-
Bio q̂ e Lace aso dal «Ant;norvio80 Iloward» experimenta ripilamonoe tules resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al puito de no poíier orear ca los efectos tan prontos y sorprendent-ss del medi-
camento. Dcspiártasa el apetito, si a-ites eitaba daoailj; regua^faase las digestiones, si antes 
• •aa dlfíctlei y tuinultaosas: al dwairnien^o profundo y A la fa.U de energía en la» dotsrminaciones 
s«c<*dense el vigor j tal enterez ^ da volunt ad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
So afirma la memoria, se robuataco la inteligencia, ol pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nilidos y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuera* de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modifioadone» ánonse las do una mus fácil respiración, la eensaoióa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del ooraión, un su ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero Ootas profandaí y rápidas meliñoaouaas que tnsrodaoe el raedijámenlo e.̂  el arganls-
mo no pa^an ahí; continúan persistentes y orogrosifas hi)U que hajea des*pa,reijer toda huella de 
padecimientoto nervioso, tíl «AaLiaervioso Howirdi no contiene opio ni SM' sales, ni bromuros, ni 
calmactaa. Loa individuos cayo sistoma nervioso «e halla aa coaatants toauóa por las oondiolonet 
eapeoiaiea de la vida moderna, laa lacíiis, vida rebajante d^ plaoevaa, preooapaoiones, ansias de glo-
rias, de riquesa», escritores po'ítíoos, bobJ4;t%s, ets., hallarán el seguro d3 su salud, de su tranquili-
dad T de su vida en el cAn'vUierv¡)so Iloward»; 4 pesetu caj*. 8a iu*n la por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de UVoaaa, v Tenisato lioy 41, José SarrA 
Oepos.lario general y únioo para la voata ea Kapaua, Gaillermo Qaraía, Capellanes, 1, Madrid 
olf2) , U l N 
DIA 8 D E N O V I K E B t t B . 
Este mas está cousagraío á las Animas del Pur-
gatorio 
£1 Ciroular está en P. u'a. 
Santos Qodofrddo y Sereriano, obispos, confeso-
res; los Caatro Coronados, hermanos, mírtires, y 
Santa Nnman^ia, arárt r. 
San Godofredo, eb̂ spo y confesor. Nació eu 
Soissons, de ni,a familia ptiacipal. A les veinte } 
cinoe uñes >ti oxdeaado steerd' te. Por s i yirtad j 
por los itrogresos qn> había heebo en los ettudior 
de larpligió* fué elegido a^ad y gobernó ron sib;-
datí* y prudeaitia sa nosasterio. Dios le concedió 
el doa de miUg-o •. Kn 1103 faé eonsagrade obispo 
de América á pesar de la rslstencia que opuso se 
humildad. Bu oaridad ron los p»bres fué inagotable. 
Nuestro santo murió el dia 8 de noviembre del 
alio 1118, 
kntttrAS&L n m u R s . 
alisa* solemnes. E a U Cutedral, la d» Terei*. 
á las ocho, j en las demás iglesias las de cost- m-
br«. 
Corte de Mw'»—'"Vis 8.—CoPmponde vialtai á 
la Paiítima Coneepe ó* ta Felipe 
SOL 
de glicero fosfato 
de cal oo a 
TO 
O T A L 
Preparación la m.ás racional para curar la tuberoidosso, bronquitis, catarros cróal-
oos, infesoiones g-ipalss, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidftí. general, 
postración nerviosa, nsuraatenia. impotencia, enfermedades mentaiea, caries, raquiti»-
mo, esorofu ismo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. BonediCto, San Ber^aído 41 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa de la Srt*. da D. Joaé 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1478 aJ('t 1 Ó 
^ m ' » w n » s » m M M m f ? y??1 
C u r a l a debilidad gaa^r^!. t jcj^^íala y r a q u i t i s r a © de l o a n i ñ e a . 
0 "^1 »H ?6 23 o 
M"''iiiliiTiri 'yirr',T,ir^^'i^r?rTrlTiTjrT^^ — ~ Z I I Z ~ 1 I Z Z — . 
T R A T A n i E N T O A P R U E B A 
Enejado Gratuitamente Por 
s** Bajo Cubierta Cerrada, 
rtfflivtiinento preparado bajo la direccioTi per-
sonai de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enler-
medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que esté sufriendo de en-
íermedades nervioaaa, debería eacribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libre de gastos. 
A fin de colooar esto maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonía mental y física que causa la debMidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiemto gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. Bl remedio 
es enviado por correo bajo «na cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidatl, ai al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza nna curación segura. 
La vitalidad suelo abandonar al hombre sin que 
este se aper«ba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas per los negocies, los resnlta-
dos soi siempre los mismos ; pérdida prematura 
de TÍf;or y da memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará e« cualquier 
periodo en quo se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias de consunción y locc-a. 
El remedio actúa directamente en ei sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota lo» beneficios 
desde él primer dia del tratamiento. En 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
La State Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas nn* han faé? 
hado nuestro triUmieiuq gratufto de 'cinco 
tjiag. Estj) tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora? Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
*Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar ost̂  oporLriiidad. 
Escribid hoy, Dirocciñn áfe 
T H e S T A T E R E M E D Y C O M P A H 
Pharmacal Bldg.John & Dutch Sis 
\ J WEW YORK. E - ü . DC A. 
r a e de 
Para este traje de la especianaaG 
de esta casa, aoaban de rec ib i r loe 
m á s r ióos acoesorios y las mejores te-
las de Londres, 
Todo el mundo sabe qus esta es la 
finió» eaea qae sedodioa oon preferen-
oia á la confeaoiófi de trajes de e t i -
queta. 
G. J&iais Valdepares, 
(pwfa'or Je oorie) 
127, O b i « 3 p o F 137; 
Porp las I g i i s É m i i W d l m las m m 
H é aquí la prue ba. 
H l producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE S I N - 3 
QER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de rcáqui- "3 
ñas d© coser, de modo qae con este inmenso produc- ^ 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N . Y., hasta sa otra fábrica en K i l - * 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de -3 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente £ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía do m á - S 
quinas de coetir que pueda decir otro tanto? Con- « 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores * 
no se hubieran construido tantas, -3 
s 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! 1 
Tenemos una inmensa variedad, ua sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de me^a, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeraa garantiza' 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes do sobre mao^ y do paréd. 
Las sin r ival máquinas de eecribir de l í A M M O K D , últimos modelos. 
A l v m z , C e r n u d a y Sp. 123 , Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se r e m i t e n c a t á l o g o » g r a t i s 4 q u i e n fcf ¡ su t i c i t e . 
r e y , M o r a l e 
9 
Sechler Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), 
niage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílbaris y aneos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la calía. 
AVISO.—Rackaroc^ (connpción de Kenú-rocla—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no ee iciÉlama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarfe con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1590 alt 2 N 
N O 
72 San Miguel 72 
Servicio rápido^ 
I M I I S 
Teléfono 1,736 
escojido y económico 
I P I K / I E I O X O S 
P O R $ 1 2 . 7 5 
"iroMneo adornado, fileteado, 4 
blandones oon su cera, > -^n coche decente 
con pareja. 
F O S $ 3 1 . 8 0 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandones con su cera, 
carro decente con dos pareja» y las d i -
ligeneiag de Iglesia, «emanterío y Registro 
CivU, 
L A F U N E R A E I A 
P O R $ 5 3 . 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedestales de paño, un bnen 
cociie eon dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
rechos de cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente. 
No olvide el público A JSJKKA de Saturnino. 
Jarcéfagos metálicos y apaiaío refrigerador 
M E SE ra 
Se va, se va el verano con su calor sofocante, oon sus Uaviaa molestas, y 
con sus enfermedadefl, sobre todo la fiebre amar i l la , que tan to asnata á nues-
tros interventores. Vienen el o t o ñ o y el invierno oon sus vientos del Nor te y 
BU. temperatura agradable que hacen de Cuba un p a í s delicioso. Es ve rdad 
qae se presentan catarros m á s ó menos fnertep; pero todo el mundo sabe que 
con el L d c o r d e B r e a , que prepara el Dr . G o n z á l e z en su Bo t io» , calle de l a 
Habana n0 112, se onran los resfriados, las toses, la b ronqn i t i s y la d e b i l i d a d 
en general. L a crisis, esta crisis que estamos todos experimentando, que sa 
traduce en la p a r a l i z a c i ó n de los negocios y en la fa l ta de dinero se va, ea 
decir , i r á desapareciendo con el movimiento que impr ime la nueva zafra, q a a 
ha de ser en el a ñ o venidero dos veces mayor que en el a ñ o actual ; oon la 
vue l ta de los ausentes ricos que han estado viajando; oon la venida de nuevos 
viajeros, entre é s t o s los oonourrentes a l Congreso Médico Pan-Amer icano , que 
s e r á nn aoonteoimiento para eate p a í s . Viene la ü o n v e n c i ó n , que ese es o t r o 
acontecimiento trascendental , que ha de tenernos entretenidos durante a l g ú n 
tiempo, y viene el a lcantar i l lado do la c iudad, con sus zanjas y su t i e r ra remo-
vida , quo naturalmente han de produci r algunas fiebres p a l ú d i c a s , quo eso 
sucede en todas partes. Pero no hay que asustarse, porque «'1 D r . G o n z á l e z 
e s t á haciendo grandes acopios de sulfates de sosa y de magoe^U para preparar 
su famosa A g - u a d e l a S a l u d , que es el purgante salino m á s eficaz que 
paede tomarst» para mantener l impias y l ibres de microbios las cloacas del or-
ganismo. T a m b i é n se h a l l a r á n en la Bot ica de Son J o s é , calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de pi ldoras de qoin ioa , que se d e t a l l a r á n A precio^, 
muy baratos, para que e s t é n al aloanoe de las clases menos acomodadas, 
el invierno v e n d r á n la fortaleza y la salud para los enfermos y d ib i l i tado/d que 
quieran aprovechar esa é p o c a del año , tomando el Ace i te de H í g a d o <ití Baca-
lao, que se embotella en la Botioa de San J o s é , y vende & precios, m ó d i c o s , y 
ese reconsti tuyente poderoso que se l lama C a r n e , H i e r r í j y V i n o , que 
es el favori to de las damas solteras, v iudas y casadas. Viepfen, por fin, No-
viembre y Diciembre, los ú l t i m o s mosea del a ñ o y deil s ig lo , con sus tempora-
das de teatro, de a n i m a c i ó n y a l e g r í a . Para esos meses prepara el D r . G o n z á -
lez gran mater ia l de anuncios para los favorecedores de su establecimiento. 
Annnoios ú t i l e s , pues algunos eon pieaas de m ú s i c a de novedad. Y a lo saben 
las aficion&das al bello A r t e , que comprando en la Bot ioa do San J o s é , calla 
de la Habana n0 112, tienen medioiuas baratas y m ú s i c a gra t i s . 
O 1591 J 6 ! _ o 
I 0 G I E N I C O 
HAVANIA O R E W E R Y 
G M N F A B R I C A M C E R V E Z A Y H I E L O 
C E R R O — C a k a d a de P a l a t i n o — H A B A N A . 
Especial atención al servicio de familias. 
0 )543 26-18 Oo 
B u f e t e s A m e r i c a n o s 
" i 
o t i l a s de este modelo, amari -
l las 6 color nogal, $ 11.50 
oro l a dooena. 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo m á s moderno 
y elegante, j acabados 
de recibir de l a f á b r i c a . 
Como esta clase D O 
hay n ioguna para mon-
tar bien y 
escritorio. 
con gusto n n 
para los bufetes expre-
sados desde $ á.25 á 17 
pesos nno. 
J U E G O S PAISA C U A R T O 
Los hay para señoras á escoger entre maderas finas desde $50.tfO 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
J U E G O S P A R A S A L A 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas esoulta-
ras desde $410 nno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Reina Eegente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I Y ; ambos sistemas se venden á precios 
reducidísimos. 
E S C A P A R A T E S 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa do már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan (i procio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ja-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
Hay temos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos do Pieyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 290 pesos. 
c 1628 
E C L I P S E 
T H E W E S T m \ i m i R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubrícadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i U & A r c l i b o l c L 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
o 1813 
( M A E O A ^^GISTRADA) 
Medicamento efic^"^111?8 anemias y convalecencias de eaíer-
medades an?^¿nJg dol estómago, in-








9ÍÍ 13-19 O 
Dr. J , Hafael Bueno 
M E D I C O - C I B U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l H e y , 
H a trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
^entuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
2S-S 
M a n u e l á l v a r a s y G a r c í a , 
A B O S A D O . 
Estudio: San Ignacio S I . (altos.) ~ C o n -
soltas de 1 á 4. G-ostiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 j media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
28-1 O 
Dr. Juan Molinet." 
E n f e r m e d a d e s d é l a s v i a s u r i n a r i a s 
V e n é r e o , S i f l l e s 
y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á 
Galiano. 6622 26-23 O 
Vicenta Armada y CastaBeda 
Comadrona facultativa 




1£6 18 O 
c 1594 -1 N 
il 
M 3 D I C O D 3 NlSoa. 
üoafiuitai de 13 á 2. IRH&Í'ÍTÍA XIO &, «aii«isa * 
t%a IHiífuel. Teléfono n. 1.283. 
D E N T I S T A 
Extraooionea earantizaias sin dolor. Orl&oaoio-
cea perfectas. Dentaduras ain planchas. Galiano 
ti. 12íí, esquina i Zínja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
A c a d e m i a de I n g l é s 
E l método ea lo más moderno, rápido y práctico. 
L a coníugación de los verbos y la granutica son 
enseñadas particularmente. Sabemos además, que 
los precios son módicos y los resultatíos maraviilo-
sos. Prado 86, altos. 6S21 8-4 
Dr. Js Santos F e r n a n d a 
O C U L I S T A 
Ha regrassdo de su viaje á Paris. 
Pr&dc 105, costado de Villanueva^ 
c 1596 1 N 
J O S E E M I L I O B á E E E M , 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
iultaa T operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n.*62, entro Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
t i m m o 
CJ-arganta, n a r i s y o idoa 
Consni í^ de 12 á 3 NEPTÜNO 32. 
1593 -1 N 
Dr. Alberto B. ds Ba^íaintate. 
M S D I C O - e í ^ D J A N O . 
Especialista ea oartos y onfórmedAdes do seTloraa. 
Consultas de 1 á á en Sol 79, JJomiollo Sol 53 
Utos. Teléfono 665. c 1599 -1 « 
• É f H I M M N díjl C O S A Z O N , PÜLMOKKg, 
gJflüVIOfiAS y de la P I E L (inoíaso V E N S R S O 
t 31FÍLIS>. Cor-Buitss de 12 á 2 y de 8 á 7. Pra 
«o Id.—Te'.áfoao 45S C 1600 1 N 
Especialisia ea enfermedades mentalei y cervio-
•as.—15 años do práctica.—Consultas de 12 á 2, 
Salud n. 20, esq. ív S. Nicolás. o 1601 1 N 
D E . E N R I Q U E P 1 E B Q M Q , 
FIAS Ü R H í A R U S , 
i" . ¿BTilEOlíiSZ B E LA ÍISETEA 
Jesús María 33. De 12 á B- C 1603 1-N 
\ m m i ÍFÍOII 
L a cura ue et'ectda en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
a 1603 1 N 
INGLiES aprendido en 4 meses —Una profesora inglesa da clases á domicilio ó en su morada á 
precios módiaos, de idiomas que enseña á hablar 
en poco tiempo, música, inptrncoión y dibujo. Diri -
girse de 6 á 7 do la noche ó dc-jai las seSas en San 
José 16 (bajos). 6926 i-i 
ColepVICTORIi, Muralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmétisa. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano, Se ad-
miten ¡atenías, rreuio internas y externas. Se faci-
litan prospectes, G 1593 1 N 
B J L M Z S Z D R Q 
Colegio de primera y segunda Enseñanza 
I n d u s t r i a 1 2 2 . H a b a n a . 
Admite alumnos internos, medio Internos y fx-
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
se deseen. 
Clases comerciales y de idiomas de 7 á 9 de la 
noche. 
Hay c!*aes especiales de piano, violía y canto á 
¡a ínfima cuc u de $ 3 pista. 
E l inglés está comprendido en las clases genera-
les. 6913 4-3 
Instiliiciéii Francesa. 
A M A R G U R A 33, 
Directoras Melles, Martinon y Rivierre, 
Idiomas Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, meaio punilsa y externas. Se facilitan pros-
pecto. 6812 13-80 O _ 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da slases en su casa y á domicilio. Habana 23̂  
6707 26-25 O 
Una profesora de piano 
se ofrece á ios padres de familia para dar lecciones 
á domicilio ó bien en su casa. Amargura 69. Precios 
módicos. g 20-13 O 
Se voüde un saldo de tarjetas para bautizos á 
precios mur módicos, en Mercaderes 7. 
C 1566 15-21 O 
? ¥ " S Í , W Joaquín García 
ftif S l i 1% extirpa el insecto 
en casas y muebles, respondiendo por un año ó mas. 
Informan café L a Victoria, MuraUa 42. 
7024 8-7 
XTn j o v e n a m e r i c a n o 
que habla el español peifectamente, desea dar lec-
ciones en inglés, en cambio, por un cuarto amue-
blado. Entérense calle de Monserrate n, 131. Jorge 
Wilkins. 7054 4-8 
XJna e x c e l e n t e c o c i n e r a 
del país que sabe cocinar á la criolla y á la españo-
la, y con personas que la garanticen, desea colo-
carse en una buena casa particular. Darán razón 
Aguila 72. 7067 4-8 
U n bvien coc inero c u b a n o , 
recién llegado de México y muy conocido en esta 
ciudad, deeea colocarse en casa paiticular ó esta-
blecimiento. Cecina á la cubana y á la española/ 
tiene quien responda de su buen comportamiento. 
Dan razó a en Aguila 24, bodega. 7059 4-8 
TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse para asistir á un 
matrimonio ó acompañar á nna señora. Informan 
San Pedro 6, fonda L a Perla, 
6972 4 6 
C O X S p C J k l t W i 
de criandera una joven peninsular de cuatro meses 
de parida, con buena y abundante leche. Tiene quien 
responda por ella. Dan razón Factoría 17. 
6971 4 6 
V7na b u e n a c r i a n d e r a 
peninsular, de dos meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cárdenas 
n, 46, 6370 4-6 
U i a a c r i a d a de m a n o s 
y una manejadora peninsulares, aclimatadas en el 
pais, d. sean colocarse. Saben su obligación y tie-
nen buenas rtfirencias. Dan razón en San Rafael 
n. 52, 7064 4- 8 
S O L I C I T A 
un criado blanco, Jover, para la Hmpitza de la far 
maesa, prefiriendo uao que haya desempeñado di-
cho puesto; además un aprendiz sprovechado que 
tenga repreeentsciór; ambos con buenas referen-
cias. Darán razón San Rafael ctquica á Campana-
rio, botica, c 1660 6-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á leche entera una jwen penirisnlar, 
la que tiene buena y abandanto lecha, es cariñosa 
para los niños y t eaa personas quo raspoudaa do 
su conducta. Informan R*8tro 30, 
7050 4-8 
U n a exce l en te c o c i n e r a 
peninsular, con bueKoa infjrmos y sabiendo bien sn 
obligación, desea co'ocarse en caía particular ó es-
tablecimiento. Dan razón O'Reilly 3Í. 
7C60 4-8 
U n a c r i a n d e r a p s n i n s u l ^ r 
de dos y medio meses de parida, desea colocarse á 
leche entera, que tiene buena y abundar te. Puede 
dar bnenos informen y dan razón en San José 128, 
bodega. 7CE6 4-8 
una costurera y una aprendiz», San Nicolás 140. 
7051 8-8 
D R S E A N C O L O C A H S S 
dos muchacho» de 13 v 15 año?, rocié i llegadcs, en 
cesa de comercio, I i forman Oficios 5, altes 
7035 4 8 
D B S I S A C O L O C A H S B 
de manejadora una ¡oven del pais cariñosa con Jos 
niños y con personas que la lecomienden. Informan 
Estrella 48, E n la misma una buena cocinera, 
7031 4-8 
. B u @ y @ B s u p e r i o r e s 
Para venta de Amé i ja del Sur. Dir'girse á Antonio 
Alen. Paradero B<4lnoa. 70S2 8-8 
Se solicita un operarlo bueno, Jeeds María 63, es-
quina á Habana. 70 5 4-8 
D B S B A COLOCA.KíS23 
una señora de criada de mano en casa de moralidad 
y respeto. Es modista y entiende el inglés, E a la 
misma hay una cocinera. Inquisidor 2, 
7044 4-8 
D B S 1 3 A C G X i O C A L B & B 
de criada de mano, entendiendo algo de cocina, nca 
señora peninsular aclimatada en el pais y con per-
sonas oue la garanticen. Informan Gloria n. 227. 
7043 4- 8 
C O L O C A R S E ! 
una cocinera da mediana edad en casa particular ó 
almacén. Entiende el oficio. Sabe hacer dulces. Vi-
llegas 110. 6969 4-6 
S e e x t r a v i ó e l s á b a d o por l a n o c h e , 
una perrita fina, color negro, que entiende por el 
nombre de "Negrita", E n Obrapía 13 gratificarán 
á la persona que la presente, 
C 1655 1R-6 3d-7 
E n e l c e m e n t e r i o de C o l ó n 
se ha extraviado el jueves 19 del corriente un reloj 
de señora con leopoldina. Quien entregue dichas 
prendas en San Nicolás n. 172 será gratificado ge-
nerosamente, 6S57 ls-5 Sid-6 
Sn alquilan los balandros situados £n la playa de Batabanó para pescar esponjas, llamados «Dos 
Hermanoj» conocido ea el lugar por «BsperaEZfm 
y el «Segundo Narciso» llamado «Bi Bote», en cua-
tro centenes el primero y tres el segunde, dándole 
un centén al inquilino para reparaciones menor .n, 
Informará Arturo Rosa, Obrapía 25 
6>í9 4-4 




Se solicita un aprendiz en Dragones 40, 
6i.76 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cruda de mano, sabe coser á 
mano y en míquina. Barcelona 7, entre Amistad y 
Aguila: t'ene quien rejpouda, 6981 4-6 
S K S O L I C I T A 
una muchacha de color do diez á dooe años, da 
Imenas costumbres, para servir y acompañar á una 
señora. I ' formarán Empedrado 2, altos. 
6?82 8-6 
D E B A T O 2 9 
ha desaparecido un perro Pock; entiende por Johny. 
Se gratificará á quiep lo entregue en la citada casa-
f958 la-5 8d-6 
S E H A P E R D I D O 
en la sección comercial de esta ciudad un wloj de 
señora de oro marca Elgin con monograma. Se 
dará una gratificación liberal si lo devuelven á 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como par-
ra Joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya | 
mencionadas. 
Precios de 80 á. 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.30 hasta $100 
3 B A L Q U I L A N 
los bajos de la gran casa quinta «Las Culebras,» 
Cerro 613, con portal, zaguán, £ran sala, antesala, 
doce cuartos, cocina, do» b»Qos. un jardín y t.ret» 
patios mis, inodoro, caballeriías, abrevadero, 
cuartos para criados, etc., en seis oneaa mentua-
les y dos msses en fondo. Informarán ea la misma. 
6930 4 4 
S E A L Q U I L A N 
para una familia de gustólos altos oon sueles de 
mármol y cielo raso y demás cernediáadas. Infor-
marán ea 1Í>S bajoe, Sol n. 51. 
6950 4 4 
^Jarlos I I I n, 6 
/alquila esta hermosa casa de alto y bajo, com-




J la izquierda, comedor, cocina en los 
r cechera y caballerizas eu las bíjo». 
I Carlos I I I n. 4 6903 
S E A L Q U I L A N 
departamentos independientes en una hermosa 
quinta, Quemados de Mariaüfto. Informan Empe-
drado SO. escritorio n. 38, de l á 5. 
69i9 83 
I > © 8 e a c o l o c a c i ó n 
una costurera de seis á seis en casa particular: cose 
de todo. Calle de Manrique p, 151, 
e£03 4 6 
clC33 
Casa de B o r M k 
1 N 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2° piso, oieios ra 
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon tsdo el coiifort apetecible y oo&bados do fabri-
car. Zulufeta n. 20 entre Acimas y Trocadcro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di 
rijrirse é San Joeá 21 c 1634 1 N 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á media 9 
ó leche entera, que os buena y abundanie. Tiene | 
quien responda por ella. Informan Damas 43. 
6986 4 6 ? 
SOXiZCZTA 
un buen criado de m»no con recomendaciones: 
sueldo ires hñses y ropa limpia. Cerro D. 504 
6965 4-6 
Se c o m p r a n p e r i ó d i c o i , 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A VOS L I B R A , S O L 
N, 93, 63J8 alt 26-11 O 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos y medio meses de panda, desea colocarse á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Es re-
cién llegada y tiene parsonas que respondan por 
ella. Darán razón en Corrales n, 253, 
6960 4-S 
£ J g&A VLXJ íjiñ M itLMJLXJJL 'i* ¿9> 
S a o a t a « g r a c i o s a y v e n t i l a d a 
m . a l q u i l a n v a r i a » feabitacioaoa 
eem b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a e I n t e r i n 
ye® y x i n © s p l ó a d i d © 7 v e n t i l a d o a é -
feanoe c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
^•©r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * Isx-
sffirsíAará ©1 p o r t e r a & t o d a a Jaora». 
01612 1 N 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el paí?, de dos meses de 
parida, desea eoloesrse á letho entera quo es bue-
na y abundarte. Tiece persones que respondan 
por ella y pueden ver su nifii. Darán razón Ge-
nios 19 cuarto n, 9 ó Piado SO, café, 
m i 8-6 
S e so l i c i t a 
una cocir era que sepa cociuar bien á la criolla, 
que sea muy bien aseada y tenga personas que 
garantí* en su honradez. Gervasio 8 B, 
6987 4-6 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 a) 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garant ías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. « 1635 alt 30-1N 
N S P T U N O 1 9 
A nna cuadra de parques y teatros se alquilan 
amplias y frtsoas habitacicnes interiores y con bal-
cón á la calle, con derecho á bsño, ducha y «ntrada 
á todas horas. O í g-gQ 
33gido 1 6 , a l t ? s . 
E n estos vcatiiadoa altes, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, ¿perso-
nas de moralidad, con bsfi.-» y servicio interior de 
criado, si arf se desea. Teléfono n. 1639, 
6602 26-21 Oo 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa do una familia honrada 
para criada de mano 6 manejadorp, Tiene perso-
nas do respeto y reconotido arraigo que responda 
de su busna conducta; iniarmarán cstiedel Vapor 
n, 32, establecimiento de víveres, Habana. 
6954 4-6 
Un par de sillones $ 5.30. 
ü n sofá $8.50. 
Billas á 4 pesos. 
Juegos completos para ealoncs y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
t en colores de moda. 
HO T E L I S L A D S CÜBA.—Mo^te 46, frente al parque de Colón.—Oepartamentos pata fami-
lias, habitaciones para hambres eolos desdo 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, baibería y 
cafó. Prados sin compotenoia, — F , Bandín.—Vhta 
haoo fe. 6EO0 26-17 O 
8 u n 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A 
ert Galiano Gl, altos, una criada que sepa cocinar y 
para limpiar tres h»bit.icione8, para un mal rimo-
Casa de Borbolla, f é . 
una señora de mediana edad, blanca 6 de color, pa- I " í 0 " " Eiíi<>8. «l̂ e trsiga refe encías j que saa po- í 
ra el cuidado do una señorita hcérfana do madre. í aias^ar, sueldo $10 plata y ropa limpii.; de no ea- i 
Demás informes en Apodaca y Revíllagigodo, bo-
deg^ 7046 4-8 
C O L O < 
una criandera peninsular con buena y aluadante 
leche, sí ea preciso hasta para dos aíños. 
Domas n. 11. 7< 47 
Informan 
¡OJOi! 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 9%.—Consaltas de 12 á 2. 
o 1604 5 N 
' M a r * 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociación de Depenálentes. 
ÜonsuUas do 1 á 3. San Ignacio 48. Domicilio par-
icular Cerro 57r'. Telífono 1805. 
o I6í)5 1 N 
m 
Diariatnontí», consultas y operaciones de 1 á 5. 
San ígaacio 14. OÍDOS—NARIZ—GARGANTA 
ü j e c e 3 N 
agne 
afinador de piano», calle de Cuarteles n, 4 esqui-
na á Aguiar y O-ReHy 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 69:5 2S-4_N 
P E I N A D O R A MADRILEÑA-Caro' ina Bur-
jLgoa se ofrece á las feñor?s para toda clase de 
peinados, con especia'idad para bodas bai:es y 
teatros^ abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa eu su casa y á domici-
lio, Uva y Uñe el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 121. Tóléf. 2S0. 6V43 4 4 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
XA-Catalina de Jimener, tsn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierta á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tifie y Uva la cabeza, San Miguel 5!, letra A. 
6£9á 26-8 N 
011M0AL 
Tratamiento espocisl de la Sífilis j enfermedadee 
venéreas. Ouracióa rápida. Consultas do 12 á 3 
Te!. 854. Lus 40. c 1608 1 N 
¡Dr. S i & é é & á W e h . o g x i . Q m 
Especialista eu eufemedades de los ojos 
Consultas, odoraciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o 1609 1 N 
D r . 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a BCafesj 
N . "Zork. 
Especialissa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras, 
Gabinete (provísioaa!mente) en 
0 4 , A m i a t a d , 
Consultas de 10 á J 2 y do 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
O 1623 1 
a 7 
6 1 . 
Dr. J. Trujillo y ür ias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido sn Galiano 69, con los últimos ado-
autoi profesionales y con les precios siguientes: 
Por una extracc ión . . . . . . , $ 100 
Id. sin dolor ' 1 50 
Id, limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura norcelana ó platino. 1 50 
Orificaciones á 2 £0 
Dentaduras hasta 4 piezas. . . . . . 7 00 
Id, 11. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
T r a b e s garantizados, todos los días inclusive 
los dinreStas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpiezas ce 
iiaeen sin usar ácido?, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel, 
0 1624 1 N 
D E L A S 
89 cpnsigue en los casos posibles con les aparatos 
de la antigua t ^ a que fué de Baró, 
Recomendamos el f/r^uero Peti oon ointurón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas ía£ ¿«.rnias. 
Nueva invención do los aparatos de goma blanda, 
fideos eu esta casa. 
O - B I S J P O S l i 
c 1641 alt 10-3 N 
Ü M oficiala de sombreros 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blsnoa ó de color para UÍI eíta^ leci-
miento. 81 no es limpia que no se presente. No tie-
ne que ir á la plaza Bernaza n 32, tintorsiía. 
7019 4;8 
Se toma en admlnistraolóa ó en arren-
j j W i i damiento varias casas do vecindad, ife 
da dinero sobre alquileres y me ha^o cargo del co-
bro de cuentas corrientes y atrasadas Marcelo Gó-
mez, Galiano49 cafe, do 8 á 10 de la mbñana to dos 
los días. 7023 g-7 
U n a E r a . p e n i n s u l a r 
quo desea practicar el inglés salioita un america-
no á quien enseñar el espaRol. dirig'rtü psr carta 
á C. R. redacción dal Diario de la Marina';. 
7010 4.7' 
U n b u e n c o c i n e r o 
asiático desea coíoearsa en casa particular ó e»ta-
blecimíonto. Tiene quien responda por él, Infor-
marin Areeles 40, 
£001 47 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
solicita una casa para cuidar de un aleo ó nina, 
huérfana de madre. Rtfarencias Ua que se dtteen. 
Dirigirse por carta á A, R. Cienfaeeos v. í. 
7009 4-7 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colo"caci<5n en casa particular para 
rosar y ayudar á las quehaceres ne la casa. Fonda 
L a Victaria, plazneUdeLuz. ir formarán. 
700S 8-7 
tar conforme con estas condiciones qae no (e nre- I 
senté. 69^9 4 6 g 
U n a c r i a d a b l a n c a | 
de mediana edad, hija de Cuba desea colocarse de | 
cocinera. En la callo de Moaferrate v. 149 darán | 
razón, barbería. 6959 4 G 
S e ofrece u n a c o c i n e r a 
e 1632 1 N 
W A L Q U I L A N 
se ofrece á las casas de tundas, 
seria eutre Obispo y Obrapít, 
Villegas 58, acce-
$'iQ2 5-3 
Vil laIta y Hexman© 
F O T O G R A F O S 
G A L I A N O 88, HABANA—Esta easa acabada 
de reformar y znopíadaá la altura de la mejor, ofre-
ce á sus amigos y &l póblico en írei.cral sus traba-
jos tan bien tieohos j acabadoc, que son capaces de 
satisfacer el gasto más refinado. 
Especialidad en retratos estampados é iuaiters-
bles en pañuslcs de hiU y seda, última novedad. 
6719 13-27 oo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Be trasladó á Gal i ato núm. 86, con los precios 
•íguientca: 
Por una ex tracc ión . . . . . . . 
Id. id. sin dolor 
Empastaduras. 
Orificaciones 
Limpieza de la boca.. . . . . 
Dentaduras da 4 piezas.. 
Id. de 6 id 
Id. de 8 id 
Id. do 14 id 
Estos precios son «n plata 
tBos. O 11.25 









garantizados por diez 
1 N 
E . A . G r i r a L Agente. 
C u n a O. H a b a n a . 
O F I C I N A S Y T R I B U N A L E S . i Z ( t * 
Qíslíona inscripciones en el Registro Mercantil 
d« Sres. Comerciaates é Industriales. 
Esta Agencia cuenta con Letrados directores pa-
ra asuntos Judiciale*. 
Typewrlter, Coplas y traducciones. Horas de 8 á 
10 ». m. y de 12 á 5 o. m. OífOl í-30 
Doctor Gronzalo á r ó s t e g u i 
M E D I C O 
e a Clisa de Beucficeucla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
ímédicas y qnirúrgiciíj. Consultas de 11 á 1, Aguiar 
I08i. Teléfonos?!. 016J7 1 N 
J o s é M . S a r c i a Mente 
Habana 1SÍ 
ABOGADO 
6329 26-9 O 
Ha trasladado su domicilio á la calle de A G U I A R 
si. 91, entre Muralla y Teni«nte Rey. 
Consultas do 12 á 2, 
ES 10 
Teléjono D. 10, 
26-17 Ot 
A C O L P O C A B E L L O , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sn « 'ndlo á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Tenienio Rey- .De 12 á 5p. m. 
0715 26-26 O 
Dr. Manuel íx. Lavín, 
Ex-interco ¿Uí los hospitales de Parí?. -Teje de clí-
nica médica, {¡onsultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
Wnvo n. 597. 650« 57-17 O 
A r t u r o Maf ias y ü r p i o l a 
J e s ú s M a r í a " 
N O T A i i í O S . 
A m a r g u r a 6 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
n i« in i N 
Dr. A. G. DOMINGUEZ 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
oon mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color mepie ó no-
gal, desde $10.50—comprendiendo 6 sillas, 
¿ sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, 4?sde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con BUS basíidoros de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, dosde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a ^ a d e B o r b o l l a , 
1629 1 N 
una criandera peninsular aclimatada en el país, de 
2 meses de parida á leche etit-ara; tiene bastante y 
hueca, tieno peisonas que respondan por su ron-
dGct,». Se le puede ver el niño. Dan razón plaza del 
Polvorín, kiosco do cigarros E l Argel, Zulueta y 
Trocadero á todas horas. 6999 4 7 
P A H A P O E T B H O 
ó eriado de manos desea eolceeirse un joven penin-
sular con muy buenas recomendaciones. Darán ra-
zón Oficios 15. f^nda E l Porvenir. 
7i07 ' • 4 7 ^ 
i C n a ^ n e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea encontrai* colocación en casa particular 6 es-
tablecimiento, teniendo bueíiss recomendaciones. 
Informan Morro r. 12, ectrs Genios y Cárcel, 
7(26 , ^ 7 
A l e c h e e n t e r a y a b u n d a n t e 
desea colccarse de criandera una rooien parida pe-
ninsular. Tiene buenas referancias, ademas de et-
tar aclimatada en el pais. Informarán Monte 63, 
7006 4-7 
^ iaU í S Q I i X C I T A 
una criada peninsular ¿ Se' coJo^ para cooiaera y 
los quehaceres de una caía án xin maírimonio Pre-
cio $10 plata. Informes Salud 4, platería, d* 1 á 3, 
7019 4 7 
U S S S A C O L O C A K S 3 S 
nra cocinera peninsular en casa particular 6 esta-
bleoimlento: tiené quisa la garantice 
en el ' Diai i i de la aíferiuv." 
tiene buenas íocemendaciones 
mas 66. 6895 
luformarán Ani-
4-6 
catalana, jcven, p=ra una casa decente y formal; f í,EC? he"aoso8 bajos en el edificio del .Diario de la 
• Marina», con sala, cinco cuartos y baño. Informan 
en los altos, 8- 8 
Un Habana 95 
punto céntrico, se alquilan dos departamentos, a'tj 
y bajo, ocn todo servicio, en e! precio cada uno da 
diez y siete pesos ero. E l portero informará. 
70 i0 , 4-8 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan en Crespo 10 los altos qua dan á S. Lá-
zaro con todo independiente, cóclea, gas y agua. 
E n los mismos altos & la izquierda informarán. No 
ee admiten más quo wersenas docentes, 
7036 4-8 
E n c a s a de lu jo , c o n p a r t e r o 
y en punto muy céntrico, ee alquilan habitación38 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 10lta?'frescaa y "Pa"082". con brecho al baño. Di-' 
con tres meses d3 parida, deiea cclosarse á leche | ^ l ^ ^ l ^ ^ t i ^ ^ ^ T ^ i ! ^ 8 hlSléniclia 
: H n Q l c r l a 2 2 5 
dése* colocarse una criandera peninsular de tres 
meses da pnrida, oon personas que la abonen. Se 
coUca á lecho entera, que es buena y abundante, 
6661 _4.6 
XTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á lerhe entera, Ja que 
tiene bujna y abundante; también otra joven deiea 
colocarse de manejadora ó criada de mano. Infor-
mes Animes 58, 6982 4-6 
¡ Sa vende uno situado en buen punto por disolu-oióa de sociodad: ea un brillante negocio. Informan en la carpeta del Hotel Cabrera, Monte 10. 7027 4. 7 
S n e l V e d a d o 
f Se traspasa la acción á un solar situado en el Ve-
I dado, calle 11 entro 6? y con once y Kídio me-
I tros da frente por 38 de fondo, ea el que hay cons-truido un salón que contiene puertas, ventana?, al-fardas y disUntos tti'espa a fAbrioación en buen estado. Diaho solar tiene construidas sus paredes laterales, las de frente y fonda y £ demás parte de 
I loa ciraxentos. Se ceda en proporción lusgo de ta-
| sada y se hace un deacuen'o aceptable Informan 
i en la crdle 11 esq. s C. de 11 á 1 de la tarde y de 4 
I de la tarde en relente. 
69Í3 4-6 
Sin i f i t e m u e i ó n de corredor 
se vendo la casa callo del Sol n, 8 Impondián A -
mistad 57 6&79 4.6 
un ciado do mano con buenos recomendaciones 
Acosta n. 32, altos, 6963 4-6 
Se vende la hermosa cnsa-quinta Linea 1G5, es-
quina & Doce. E a Otispo 76, altos, darán ratón. 
6975 g-6 
\ ontora que buena y abundante. Tiene quien ros- | 0 b r ^ í l | 5 , 7 B7' 08qaina á ComP0ítelf! 
Se vende una baratu en buenai condiciones, 
pondi-án Compostsla 160, el cantinero. 
6946 í - i 
penda por ella v dan razón en Eaporanzj L l , 
• dec». 694;» 4-4 
bo-
rn j o v e n p e n i n s t i l a r 
; ma tuvieran algi'in caballo, ttmbién sabe cuidarlo y 
tiene referenciss. iLforaarán Je;ú3 María n. 2, 
6.¡44 4-4 
4-« 
los bonitos bajos do la casa Luz 84; tienen sala, co-
í desea colocarse de criado ó portero, y oi en la mis- ^ medor, 3 cuaitos, cocina, inodoro, patio y egua a-
bundante. L ) llave en los altos. E n la misma Tufor-
matán. 7042 8-8 
Desea co locac ión de manejadora 
en casa da familia decentó y do moroüdad, una 
joven peninsular de exóeletitea cualidades é i i r e -
prensible corducta. Para más pormenores Oficios 
13, altos, k f irmarán. 6933 4-4 
P A H A U N A E M P R E S A 
que prodace hoy 120 pesos libres al mes, se solicita 
un sociu que aports SU0 pesos oro. Se exige que sea 
persona inteligente. Informarán O-Reilly 77, za-
guán, de 12 á 5 de la tarde. 
6938 44 
U n a profesora i n g l e s a 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora) Dirigirse 69 O-Rei-
Uy egquina á Villegas, altos. 
6934 26-4 N 
S3 alquila, á meaia unadra <le Galiano, la casa Rayó n. 8, entre San Rafael y San José, con sí la 
Jírande, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, etc. 
L a llave en el n. 6 y su dueño Esfevez 84, frente á 
la iglesia del Pilar. 7062 ¡4-8 
B B AXJQ U I L A 
la casa Merced 91, acabada de blanquear y compo-
ner, con sala, comedor, tres cuartos, azotea, íguá y 
desagua. Se tía en precio módieO. L a llave enfrente 
éinfjrman en Egido 35, altos. 
7i.58 4-8 
S E A B K I E N D A N 
varios paños de tierra hatta do media caballería, con 
regadío en las calzadas do Infanta y Buenos Aires. 
Impondrán Chávez 27, vaquería, 
7055 4 8 
P A H A A M A D E C R I A 
ilio: 
Es joven y 
e r e 
desea colocaría una reclan llegada «e Oa cia, á «e- | cagi Cfiqu}aa á Obispo, se alqaila en diez ceníenca 
lena y abundante. s • üna gí¿ü 8al(4 con d0g habitaciones y balcón á la ca" 
ecomendaoiones. Itfurmaráu ¡ Uet £.opla paja escritorios 6 notaría?. E n la misma 
lafo miarán 
7004 . . 4-7 • 
S E S O X . X C I T A | 
una criada blancaó de color de mediana edad, que ! 
D E M. P E R E Z . 
% M Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacsn toda clase de trabajo*) tu mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumcnt&t 6 Ins-
oripoionca en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemes mármoles pnra mueoles y me-
tas de café oon pies de hierro. Todo muy barato, 
cl531 26-14 O 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de efinaciones y oomposioionos á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
cion del mismo fabricanta: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejecución, (Jran surtido de fun-
das de pianos y guía manos, .Aguacate n. 100. 
6804 26-20 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos, hog precios están en ar-
monía con la sitnaaíón actual. 
También se reforman los sombreras usados, de-
jándolos como nuevos, enteramente tiansformadoa 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 1 3 7 , A L T O S . 
6550 26-19 
tenga buar.as refarencias, para servir á la mano á 
una corta familia. Sol 49. TOcO 4 7 
S E N E C E S I T A 
nna crUd« de mano, joven. Sin informes de casas 
particulares es inútil que se presente. Informan L i -
nea 43, Vedado. m 5 4-7 
che entera, que ea buena y abundante 
tiene muy bueaas 
Î rpdo ] y 3. 
E a Salud 56, bodega, 
l desea colocarso ua buen cocinero con personas que 
: respondan por él. 684 < 4 4, 
0 E S E A C O L O C A R S E 
un buen repostero peninsular ea caía particular 
6 eatab'ecimiento. Tiene qaioa lo recomiende y 
dan rarón en Sarita Clam u. 5. 6352 4 4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aciimatada en el pais y con ref3renclaa, desea colo-
carse de criada ó manejadora, pieíL-iendo un ma-
tiimonio solo. Informan Industria 71. 
[ 6916 4-4 
J S ^ i ^ A CO£<OCAH?3B 
una jove» re«jí?u llegada de priar dera o?n {mena y 
tiene quien reijpbnda por ella. 
hay varias habitaciones á dos eentenes propias para 
esciiWios, hombres solos ó depósito da efoitoa. I n -
forman en la misma el portero de lai casa á todas 
hom. im ^ 13-8 N 
en mur arregla'do precio la casa Minte n. G de al-
to y bíjo apropiada para cualquier clase da etta-
bleclmiento; informan en Jesús María 99, 
TOS 4-7 
B B A L Q U I L A 
la casa Estrella 3 con sala, eorcedor, tres cuar_ 
tes bajos con pisos de mosaico, baño óiEodoro y 
dos cuarticos ea la azotea: informan en Jesús Ma-
ría S9. 70:7 4.7 
abundante lechí; 
Itformes Morro £0, 6837 4-4 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
desde Marianao á Guanabaooa una ñaca que tenga 
casa, sgna y alguna arboleda y una cabidad de una 
oaballeiía por lo menos. Mon.e 47 á todas horas, 
70 4 • ' 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos: sabe coser á mano y á máqui-
na. Tiene quien responda por au conducta, Ii for-
man café L a Lidia 7 y 8, Plaza del Polvorín. 
7.13 . 4-7 
iEn. Manrique 63 
se solícita una manejadora que traiga buenas refe-
rencias, 70Í6 4-7 
S E S O L I C I T A 
uaa buena lavandera que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga personas que recemiendea su con-
duct», de no ser así f̂ ie no »e prosecta. Obispo 104 
altos. 69?» 4-6 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
son buenas rocemendaciones, desea colocarse en 
hotel, fenda ó c?83 particalar, ella para Camarera ó 
criada de mano y él para cainavero 4 criado do ma-
no. Dan razón en Inquisidor 27. Wb* ^-6 
D A R A UNO DK L O S L I M I T E S D E E S T A 
^7 ciudad, 89 solicita un matrimonio extranjero pre-
JirlÓQdoBB espaSol y enteudido en trabajos de huerta 
y cria de aves y airimaleu de corral: se ofrece casa 
para vivir y un buen pedazo do terreno con agua 
necesaria para el cultivo y riego, con Us condicio-
nes que se dirán. Si no traen informes catisfacterios 
es inútil se presente. Cu>>a 60, eu los b'ojoa iafor-
marán. 01653 15-6 N • 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de csatrn j^eses da parida, desea colocarse á lee be 
entera; es recven ^le^aday tiene personas que res-
ponda por ella. D^ráu raz^n Comnsstela £8, 
6978 '•' 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , , 
de dos meses de parida, con buena y abandaiíte le-
che, desea colocarse á lecha entera: tiene buenas 
referencias. Lformarin en Virtudes 37, altos, 
6^3 4-4 
Una señora solicita niños 
pupüoi y externos para easefiarlos. 
izquierda. fc810 
Monte 3, altor, 
4-4 
un hombro psra una vequtría, tiene qno ser buen 
ordeñador y hablar inglés. Vaquería Americana, 
calles B y 33, Vedado. 
6SS6 4-2 
SE D E S E A UN L O C A L de 2 6 3 piezas de bajo, jeco y oon bueoa luz y ventilación para deposi-
tar efectos, prejüriendo la parte de San Juan de 
Dios.'Empedrado 30. escritorio n. 38, de 1 á 5. 
6920 4 3 
en módico precio l» bonita y cómoda casa Velai--
cb 3,( casi eso, á Habana; Informes San R.'fael? 
Refrigerador. yOll ü-f 
Hermosas y frescas habitaciones 
dando todas á la calilo, se alquilan. San Ignacio 
16 esquina á Empedrado, altos. 
7031 4-8 
la casa calle 16 E. 9, Vedado. Muralla 51 h for-
man. L a llave en eln 11. 
7021 8-7 
H A B I T A C I O N E S 
g|Sc alquilan con balcón á la calle ó interiores en 
el i'.' piso de la magnífica o s a donde estuvo el Ho • 
tel Roma. Teniente R^y esquina á üulueta. 
7íJl2 15.7 N 
Ira 
Para quia/i desee concluir una fáb:ica: se vende 
nn terreno. Infanta 110, mide de frente 20 m 77, 
de n nao 38 m 40, en totalidad 780 m. 20( mis 6 
menor, 6 f ean 1,0*6 varas cubanas; tiene fibricado 
do frente de oauteria, con buenos materiales de 
piedra labrada y buenos cimientos, apropósito el 
local para cualatqaiera obra quo des1 au realizar; 
darín razón ea Ancha del Norte n, 3J5, Jm, Bajac 
de 8 á 12 ael dia. 691^ 4-8 
E a Jceús del Monte, 
á media cuadra de la calzad', se renden doa casi-
tas Informan en Santa Felicia n, 4, 
6857 13 1N 
GANGA—-Por tenerse qae aasentar uno de los dueños se vende una maccaifica imprenta, ee da 
per la mitad de su valor, tiene material para hacer 
dos periódicos diarios y nn buen departan eû o pa-
ra la obra con material nuevo. Informan Monte 
n-JOJL 6858 ÍMI 
V E D A D O 
So vende la casa calle B. n, 17, ea $5,500 libre de 
gravamen, y el solar del iado coa uta habitación 
frarde, esquina, lib-o de graTamen. en $2,250. In-
foman caile Llnia esquina á C, tienda de ropa, 
6816 8-30 
B a Matanzas 
Sa venda la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Oelaber n. 19, propia para hotel ú oüoinas públicas. 
Tlane tras pljos coi 33 departamentos muy venti-
lados y sano i, servicio de baños, inodoros, etc; aca-
bada de reedificar y pialar al oleo; magDÍfloa es-
calera do mármol y cielo r¿so. Informes Solana y 
C?, Matanz.e.—E. Barquín, Mercadarea 29, Haba-
Ka. 6713 26-g5 O 
V E N D E N 
las casas O'Eeilly n. 56 y 21, ein intervención de 
tercera persona. Irformaráa en la calla de Santa 
Rosa Si .Pilar) de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
6 ^ 26-10 0 
A LOS V E S D E E O g . 
So vemáon 4̂ 000 quíntale» polvo da tabaco propio 
para somi'leroA y íipmbras de tabaco. laformarán 
águila 68, bodega, 2¡¡3i 156-12 My 
una mola cricl'a, 4 iños, 6 cuartaci más ó meros» 
muoha condición, maestra de tira. Ancha del Ñor" 
ta 305 á todas horas. U99t 4-6 
U n a s e ñ o r á p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocinera en casa particular ó 
establecimiento, tinto para peninsulares como pa-
ra extranjeros ó cubano?; sabe co.mplir con su o-
bligaoíón. Oeniüs n. a. 6|)03 4-3 
D E S E A C O L O G A H S E " -
una criandera á leche entera, solo tiene dos me. rs 
da parida y está aclimatada en el pais. Rjina 85 
altos, infarmarác. 6S99 4-3 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o 
esquina á Tnlipán, 530, se alquila una cochera mu» 
I grande, aprepísitn para depósito de cochef, tabaco 
6 lo que quieran, Infoiman en la misma casa, 
7029 4-7 
Se alquila 
P a r a m a n e j a d o r a 
criada de manos ó cocinera, desea colocarse una 
señora peninsular, con buenos informes. Sabe su 
obligación y dan razón Gloria 227. 
fc913 4-3 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
denea colocarse & lecho entera, la quo tieno buena 
y abundante. Impondr&n Aguacate i >. 
6910 4-3 
U n a c o c i n e r a g r a n 
peninsular, que sabe su obligaoión y tiene quien 
responda p.of ella, desea eolocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Dan razón en Corrales 553. 
(933 •»-6 
Mojalilerlt de José Pnig. 
Instalación de oafíaríis de y de agua.—Cons-
tracclón de canales de todas eiaaca.—OJO, E n la 
misma hay depósitos para basura y botii^s yíarro 
para las lecherías a 1554 S6-20 O 
SE D E S E A SAB«:REL P A R A D E R O p E Don Manuel Baña y Fuentes que baca próximamen-
te nn año se hallaba en Vuelta de Colón; el que lo 
solicita es sa abijado Manuel Diaz Puentes para a-
«antos de fimilia con urgencia. Dirigirse Dragones 
10, Se suplica la inserción en los demás periódicos 
de la lela. 7048 13-8 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene muy buenos infor-
mes desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Darán rizón en Saa Rafael 148, 
7065 4 8 




U n a b u e n a c o c i n e i a * 
y repostera ps:;.;nsiilar qne fc.^lie bien su obligación 
y cójiu* á la esp?íiolij, y á la cuoáT'a, (¡e?6a colo-
oarse en c^Síi particular ó psUblecimlento. Tiepe 
personas que féMJOndsn por ¿üa / razón en 
Dragones V6. " 7081 i 6 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, que sabe su obligación, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene perso-
nas que respondan por ella y dan razón tpba 18, 
6965 4-1? 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de much* ospericncia como profísora, desea ser 
empleada y residir coa uaa fimUia á qnien enseba-
rá su idioma en cambio de unas horas de clase. Di-
rección Home Diario de la Marina. 
6Í91 8 B 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita uno práctico en la enseñanza elemen-
tal y .^ua tenga carácter apropiado para tratar á los 
niños, Snárpz 26- (!980 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á lecha en-
tera, que tiane buena v abundante. Pue te dar ex -
celenta» referencias. Impondrán Cárdenas 5. 
4980 4-6 
D E B E A C O L O C A R S E 
vn buen camarero y criado de mano 6 de portero. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiena buenas reco-
mendaciones io Us casas donde ha servido. Pueden 
informar Amistad 116 No tiene pretensiones. 
eí6< 4 6 
B O G A D O . 
Dcmlcilío y cstua^. Campanario o, W 
P a r a c r i a d a de m a n e s 
Desea colocarsa una joven peninsular, que sabe 
su obligación y tiene buenos informes. Dan razón 
tU-aisidor 29, 7038 4-8 
desea e n c o t o > ^ e a a c o s t u r e r a 
a m á 6 p m No'"S84 decente para coser de 6 
faera de la Habana. Bespanconveaiente en salir 
yencional ó informan Empedrad precio seré con-
1 7038 < g 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cría.Tlder§ una señera peninsular, aclimatada en 
ei jicis, de dos" rí^eg de parida, á lecha entero, que 
es WM* y-^"danta. T^^da Teree ?U liijo y tiene 
personas qne la ¿eco^ísnden. Ir forman oür; M¡"au€l 
n. 232. Eu la misma una onr.;la rte mano y nr'a ma-
nejadora 69̂ 6 ' ' • 4-6 
¿ya y, á I w alfla preseaíe? 
Los encontrará de todo gasto y últ ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.5G. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 nno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salaa y eomedoroa desáo 
2 á 100 pesos. 
E^pejitoo de nna y tres lanas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
poeoa. 
Casa de B o f m i h 
ComDOstela 56 
c 1630 I N 
por cuatro centenes menenaiea la cata (-Toria 78; 
tiene íala, dos cuartos, cuaít i de bario eoh regudej 
ra, comedor, cocina, inodoro y patU. 
7022 8-7 
Unos espacicsis altos frescos, aseados, indepen-dientes, en corta familia, se alquilan á matri-
monio 6 caballero; se dan baratos, juntos ó separa-
dor: tambiéa unos entresuelos de ouatr j híbitacio-
nes entapizadas, agua y entrada á todas horte. A l -
tos de Oficios 7?, entre Luz y Santa Clara, impon-
drín. 6997 4 7 
un buen cabaüe criollo de 6 y media de alzada 7 
tsños, cmtrado, «ano y sin resabios; es maestro 'do 
tiio y monta. Tsmliáa vendo una mángcífioa li-
monera francesa do lo más superior y elegante que 
so conoce, Sepuedever todo en Amargura S9 Es-
tablo. Su dueño Gervasio 8 B, de ocho a nueve do 
la mañana f xolusivamente, 1 
69?8 g.c 
§8 veade una cria de chivas 
Infanta i5. 
6947 4-4 
S E V B S I D ^ I 
una yegua tmQric^na de aspenor calidad. Dirán 
razíu en Amifeta-l 87, de ocho á diez de la mañ.na 
y 2 á 5 de U tarde, casa de Courtiilier y CD, 
6300 ' v- ^ 
E MfieUAJES 
E n Guanabasoa, Soledad n, 1*, se alquila una 
finca sembrada de millo, iverba dei pajal y muebas 
viandas, cen va las casas da mampos^aría para vi-
vienda, algunas recién cons raidas, más una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. L a linea de loa ca-
rritos eléctricos pasa al pie. E l qne quiera empren-
der este r epoeio puede pasar & verla y para otros 
iiiformes en Obúpo 91 de 8 á 5. 
70 2 8-7 
Directamente de nuestros ta l l eres . 
Snítucao y e^tpnfo surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oio en la actual E x -
posicldn Lv.igoa de fantasía, guaita', mefias de 
H seda, fondas do «roma blanoú para bombas y otros 
muchos articules do alta novedad. Teniente Ray 
ndm. £5. 7055 25-7 N 
c o n per-
ta l , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , S c u a r t o s b a j o s 
y dos a l tos , patio y t r a s p a t i o . Be 
a l q a i l a e n $ 6 0 oro. P a r a m á s por-
m e n o r e s y poder v e r l a e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L.&. M A -
R I N A de 1 2 á 5 . 
T R O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T S MAS AN-
Juíitiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cociueros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
díB, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotscas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincaa.—Roquo Gallego. Aguiar SI, 
Tolóftmo 4Efl 6825 26-31 O 
SSE S O L I C I T A 
una criada en Industria n. 27, altos. E s indíjpensa 
ble que traiga recomendaciones y que sopa sn obli 
gación. Sueldo diez petoa y ropa limpia. 
6833 . n n i f í R T r r 8 -R-
mi& A L Q U I L A 
I nn pis) a'to oon tres habitaeioni s, inodoro y llave 
de agua, y una ha'íiitació alta independiente pars 
bombre tolo y dos ona'ios bajys grandes. Virtatíes 
93. 6 67 8 6 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
Por no necesitarse so 
centenes. Aguila 97. 
vende uno lusro en siete 
7005 8-7 
M U E B L E S T P R E N D A S 
Sa venden baratísimos en L a Vizcaína, Galiano 
n. 29, y en la caaa da préstamos L% Perla, Animes 
u, 84, esqaica á G&IÍEEO. Hay agencia de mudadas. 
Se hanan viajas al campo. Toléf »no 1,405. 
6527 Vt 13d-18 13a-19 
Se veade mnv barato na magnífico piano de eola. 
Salud 60, iaformar.ln. 6983 8-6 
STE V E N D E 
una Umpara ar^ña de quince luces, propia para un 
salón de recibo 6 sociedad da recreo, en 20 cente-
nes, Cerro 618, bajos. 
6J28 4 4 
C O M P O S I C I O I T 
y alquiler de muebles 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más ga ran t í a dol mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
Meptuno n. 162. 
6931 26-4 ,N 
A L O S F A B R I C A N T E S D K C I G A R R O S . 
Se venden tableros con tela metálica, mesas do 
envolver, tendales, méquinas de hacer cigarro de 
hebra á mano y o'ra porción de efectos útiles muy 
en proporción. Informarán en Belasooain 25. 
6934 8-4 
G a n g a y o c a s i ó n 
Sa vende un jaego do cuarto nuevo y uno de co-
medor ó piezas sueltas io menos 25 p . § más barata 
que todoi. Se puede ver en Virtudes 93, oarplnie-
ría. 6007 13 8 N 
D E UN D E S B A R A T E E N P R I N C I P E AL-fonso 304, esquina á Stn Joaquín, en la obra, se venden puertas, losas iilefia y úe azotea, tablas 
tirantes y diferentes materiales en buen estado, muy 
baratos por tener que desocupar el terreno. Días de 
trabajo da 8 á 10 y de 8 & 5, 
6Í Oí 4-3 
S B V E í í D E en proporción n i bogní, CDjade dc-ques* y corte fíancés, de 3 muelles, ruedas rc-
forradas y fuaile t.'e l üfilocasi naívo y sus arreos 
avellanados htchos en el pai«, propio para un mó-
dico ó para un matrimonio Manrique 152 impon-
drán. Se vetden en la mioma uros arreóí de monta 
con adornos da plata, 6914 4 3 
Surtido completo en colores y t amaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
£ 8 A Í V Í T ^ I S - A 
en 60 pesos oro americano la bonita, fresca y cóme-
dn casa en el Vedit.do, calle 10 n, 11. Informaián 
en Agaiar 100. alto .̂ 
69f6 .».,~.8»6, 
U n a s e ñ o r i t a e x t r a n j e r a 
desea colocarse como dama de compañía 6 ednear 
unos r.ifKs; habla itali IDO, inglés, español y flan-
cos. Tiene haent s re^reocias ea Virtudes 2, A , 
ernuin» á ííuluíta, infjimarán. 
D E S E A C O ' J L O C A H S E S e l i a e x t r a v i a d o n n re loj 
una criandera de dos meses de parida á leohe ente- l de sefíoia ep el trayecto recorrido en un coche de 
i buenas l Piaza dcsae F^ado 37 hasta Luz n 6; siendo rceuer-ra, habiendo dado & luz en la Habana; con u
referencias: es peninsular. Tiene quien la recomían-
de. Infoiinan Prado 50, osfé, y Auimas 58, 
do de familia sa agrdd'eeci'i su /¿eyoirvoión a Prado 
n. 37, donde se gratifioarái generesaments, 
7000 1 M H-7 
f^RAU CASA DK HÜEsPEDEM, — Ifin estt 
VXhermosa casa, toda da mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitaoio-
nos y departamentos para familias, matrimonios é 
personas que deseen vivir con comodidad, oon mue-
blety toda asistoncla, pudleado comor en sus habi-
taciones si lo deseau. Hay baEo, ducha y teléfono 
n. 280. 6912 4 4 
nn cuarto í soac io^ r que le signe mis pequfSo 
a wboííeBas, a senoi-ss sslas 6 á matamon'o 
sin hijoc. San Nicolás S5 A. 
eü3í 4-4 
para comedor?» y salones, oon pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesca una. 




S E V E N D E 
un Príncipe Alberto nuevo. Puede verso á toda 
horas Belascoain 48. 6887 8-2 
L I M O N E R A S Y I^OHUUB. 
Sin comper.^-v-v" el rairio- Brillante y extenso 
i V , * ^ uo conocido, oon caprichosas guaraicionos 
en plaqaí, dorado, metal y nikai para todos los ca-
rrusge» en cuero avallaca y negro. Teniente Rey 25 
frecto al hern^so edífioió llamado E l Palacio de 
Vadles. 6*15 26-S] Oo 
Mackfarlanes , Cabonres, So-
bretodos magnífioos y elegantes y 
toda oíase de ropa de abrigo para se-
ñoras y caballeros, encontrará todo el 
qae desee lo bueno 7 barato en 
Z 4 
Fiases y medio fiase?, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros^ todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre 
camas de raso bordadas, rodapiés de ero 
chetde macho gasto, sábanas, &c . . &c. 
MUláPL»S y PRENDAS de oro y brl 
liantes de todas clases y precios. 
7052 Bit 13-3 N 
M U E B L E R I A Y J O Y E R I A 
de Ruisánchez Hnos. 
Angeles IB Teléfoae 1058 
E n la próxima semana llegar» á esta ciudad 
nuestro hermano y socio D. Dionisio de su viaje ú 
Enrope. 
Despuéj da visitar la Exposición de Paríj j re-
correr las principales ciudades fabriles é indus-
tjias de equel continente se diriró á la vecina Re-
pública donde visitará á N. york, Plladelfla, Ch -
cago y otras poblaciones para completar las com-
prtis que sa propuso, ea Joyería, Muebles, Relo-
jes y artículos de fantasía, qie hornos de poder vea-
der alüpor mayor y al detall, compitiendo ventajo-
samente con nuestros colegas, pues tenemos el 
propósito de realizarlo todo, así como las existen-
cias en pocos meses. 
Damos el aviso anticipado á nuestros amigos y 
al público, porque en el próximo vapor francés re-
cibiremos yaparte de lo comprado en la capital de 
Francia. 
Habana 31 de Octubre do 1Í00. 
Muisánchez Unos. 
«372 8-1 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA ,T. F O R T E Z A . 
Nueves y usados se venden y alquilan coa ban-
das francesas automática?; constante surtláo de 
toda clase do ofontos franceses para ios mismos. 
P R E U I O S SÍN COaPBTBNCIA. 
Nota.—Se rebaian bolas dé billar y se visten bi-
llares,—63, B E K N A Z A , 58. Fábrica do billards. 
Se compran boias da billar. 9776 78-14 8t 
{ G t A N a A l 
le vende un piano Pleyel, nuevo modelo, qoo 
costó 100 eenteoec Se da barato. Un jutgo de sala 
Reina Regente con espejo de 70x 30. También se 
da barato. Todo tiene peco uso, hace tres meses ae 
compraron. Pueden verse é informarin Jetúa [dei 
Monte 669. 6832 IS-1. í? 
E n sacos, seca, euperior, tan buena como l i ms 
jor refinada, sirve para hacer panales, ¡jasecaa^. si-
ropes, dulces finos y p»Tíi el de»pacho de cafés y 
bodegas. 
Precio: 13 rs. arroba, tara por envase 
Despacho para esta ciudad: Ventosa y C?, Obra-
pía lü, teléfono 27, P^ra el resto da la Isla á Pedro 
Pon», San Ignacio M. Se remiten mueetras á cual-
quier punto. 6837 8-81 
B X J T i r 
De les embutidos el mejor y sin rival X&M exqui-
sitas butifarras do Blane» raaroa L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Burguet. Onioo» receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40 
C l^fii) 78-22 A? 
J h s d s \% 10 i d . -
refregeos, 
[ f l l i 
C IfG) 
3̂ 'Os-̂ ftí 
Es'i-ibit#cida e n 1 8 6 8 , 
S a n . K a m ó n 6, S e g l a . 
Fábrica ds Maquinaria y ealée^as-
Fandiolón de hierros y bronces de todas clases. 
Ibgouieros navalei. 
Reparaciones y reconstrnoción de todas clases de 
maquinarlas marítimas y da ingm os. 
P R S S U P Ü S S T O S G R A T I S . 
6 1534 3i2 14 0.i 
j s y Agricultores 
Las máquiaas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de liso en esta Isla haco más de 20 años sen raoo-
mendadas como las meiores y BIK R I V A L en A -
mérica y Euro :8, Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Am&t, Cuba 60, Habana. 
C16:4 ait -1 O 
I M I M ¿ Y m m m 
¡¡Nfl S í Süfflfflifilloi 
FBICCIOJiES AlfTlBEÜMATIClS 
Oei ür. iarrfáe, 
Remedio infalible para el alivio de! 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeidee ea ali-
vian ensegnida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar! 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del] 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
S a r r á y Jonl i soa . 
Cta. 1530 26-14 0 
O J O 
Sa vende una magnífica escalera de caracol. 1» 
que está en uso en la fonda L a Reguladora,, la 
cual se puede ver á todas qoras en Amistad 131 y 
se da casi regalada, 70'¿8 4-7 
I A K E P O B U C A , Sol 8S.—Realización oomplt-Jta de muebles, •••ran surtido en cimas, escapa-
rates, tinp-jsrcs, peinadores, aparadores, id. de es-
tante, espejas, lavabos, id, de depósito, un jaeg» 
Luis X V . neveras, bufetes, sillas giratorias y da 
tedas clases y otros muebles, antiguos j moderuoí, 
de gasto, todo barato. 6867 8-1 
iys?-a ios fenunciDs Franecste ató 
V%. fUB ¿o ls Qrange-BateHéré PÁfíli 
N O 
M A S i 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPUJANDO L03 . 
C i G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L É R Y 
Ambos han obtenido Iss más anas recompensa.» 
AI por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsolla (Francia) 
Fo M HAPWA JOSÉ SARUA; — LOBf y T0RRR8JS 
E l ú n i c o L e g í t i m o 
F R E S N E 
es 
el mas precioso da 
los t ó n i c o s y el mejor 
reco n s t l t u y e n t « 0 
UÑIS:*, Qutl du Uarohi Ntyf 
et GHANGE 
R u é M a t h i s , 
Apnratos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
EGR0T * é 
19. 21, 2 3 , 
Succre" 
P A R I S 
N U E V O S A P A R A T O S 
para racíiticaríos zlcoholesa 98-97° (40-41 Cartisr) Q 
AS. AfVÍ BIQTTÍS~FARA R O N 
Instalación completa do Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Vlí 
' Praíuctos verdaúi 
POI* 6l « s t í n n ; 
gxVtHt 
[ S ' a u i c i r r x i t 
Prescritos por 
nao,.: 
( T o s F e r i n a ) 
Guraeióü rápídaysegura 
A. FOÜRIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S Í S 9 7 
J?e Venta en las principales Farmacias. 
m u 




<;• -i t' 
4J, Huo ve 
P a s t a de N a f é Verdadero dulce, de u n gus 
D E L A N G R E N I E R 
n gusto 
exquis i to , c á l m a l a s i r r i taciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una i n f u s i ó n 
ó con leche caliente, fo rma 
una tisana m u y emoliente 
y m u y agradable. 
raoe de m í e 
D E L A N G R E N I E R 
19, rno des Saints-Péres, Par í s , Farmacias 
G L I C E R A 
L P U R O 
Reconstituyente general, 
Depresión 
del Bvstema neroloso, 
NeurasthBni 





Jaquecas. DEPOSITO GENEKAI, 
CHÍSSAWGTC, Paris, 6, avenne Vicloria 
«losbabitacionee b-jas y una alta á ijombres solos, 
sin animalrsni planfcis: se cambian referencias, en 
Amistad 106. do & á 10 y do 1 á 3, 
m i 4-4 
ana caca Boina 44, altes, 
farmacia Han Jailáu, 
informaláa Riela 89, 
S i q u e r é i s eyit itan tomad de una m a n e r a seguida la 
I n o f e n s i v a . Ocho veces m a s a c t i v a que l a L í t h i n a . 
JSl mayor ef isoivéate. coD^oido del Acido úr ico 
M l D V . 1 1 3 , r a ü b í St-HonOré.^ARIS/ tn laidemkt Famácltsy Droáueríat. 
